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 1 
 
﹁
と
ん
と
む
か
し
﹂
第
４
集
︵
⽔
の
研
究
︶ 
 
 
  
 
 
⼭
形
県
東
置
賜
郡
⾼
畠
町
の
⺠
話 
 
  
 
 
福
島
県
耶
⿇
郡
⻄
会
津
町
の
⺠
話 
     
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
 
⺠
話
分
科
会
編 
   
本
書
は
︑
⼀
九
七
五
年
︵
昭
和
五
⼗
年
︶
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
に
発
⾏ 
さ
れ
た
⼿
書
き
謄
写
版
印
刷
の
⺠
話
集
﹃
と
ん
と
む
か
し
﹄
第
四 
集
︵
⽔
の
研
究
︶
と
し
て
発
⾏
さ
れ
た
⺠
俗
調
査
報
告
書
を
活
字 
化
し
た
覆
刻
版
で
す
︒
⼀
九
七
三
年
⼗
⽉
か
ら
⼀
九
七
四
年
⼗
⽉ 
ま
で
の
間
に
発
⾏
さ
れ
た
⺠
話
集
﹃
南
郷
む
か
し
第
⼀
集
﹄︑﹃
南 
郷
む
か
し
第
⼆
集
﹄︑﹃
ざ
ỳ
と
む
か
し
︵
南
郷
む
か
し
第
三
集
︶﹄ 
か
ら
四
冊
⽬
に
な
り
ま
す
︒ 
本
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
ỳ
て
は
︑
明
ら
か
な
誤
字
脱
字
等
を 
修
正
し
た
ほ
か
︑
漢
字
と
ひ
ら
が
な
の
使
い
分
け
︑
お
よ
び
句
読 
点
の
位
置
の
変
更
等
を
お
こ
な
ỳ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
誤
読
し
や 
す
い
部
分
に
は
︑
ル
ビ
・
注
釈
な
ど
を
付
け
加
え
︑
地
名
・
住
居
  
表
⽰
な
ど
は
︑
調
査
当
時
の
ま
ま
で
表
記
し
て
い
ま
す
︒ 
  
な
お
︑
現
代
で
は
不
適
切
な
表
現
と
思
わ
れ
る
⽂
章
表
現
等
に 
つ
い
て
は
︑
当
時
の
執
筆
者
お
よ
び
話
者
か
ら
の
採
話
を
尊
重
し
︑ 
そ
の
ま
ま
の
⾔
葉
遣
い
で
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
︒ 
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 
ま
え
が
き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
深
野
弘
美 
 
 
⺠
話
に
つ
い
て
書
か
れ
た
書
物
は
多
い
︒
柳
⽥
國
男
翁
を
は
じ
め
と
し
︑
そ
の
研
究
の
歴
史
は
浅
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
や
﹁
⺠
話
ブ
ồ
ム
﹂
と
ま
で
⾔
わ
れ
る
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
︒
絵
本
や
紙
芝
居
は
も
と
よ
り
︑ラ
ジ
オ
の
定
時
番
組
さ
え
あ
る
︒そ
れ
ら
を
作
る
⼈
は
︑
ま
た
視
聴
す
る
⼈
は
⺠
話
の
中
に
何
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
郷
愁
・
笑
い
・
哀
し
み
・
温
か
さ
・
神
秘
性
な
ど
︒
そ
れ
は
各
⼈
各
様
異
な
ỳ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ら
す
べ
て
を
受
け
⼊
れ
︑
な
お
あ
ま
り
あ
る
も
の
︑
そ
れ
が
⺠
話
の
魅
⼒
だ
と
い
え
よ
う
︒ 
 
し
か
し
︑
本
に
な
ỳ
た
⺠
話
︑
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
く
る
⺠
話
に
は
何
か
が
⾜
り
な
い
︒
そ
れ
は
直
接
的
な
⼈
と
⼈
と
の
触
れ
あ
い
で
あ
る
︒﹁
ぴ
ん
ぱ
ら
り
の
ぽ
ồ
ん
﹂
と
⼿
振
り
よ
ろ
し
く
語
ỳ
て
く
れ
る
⽼
⼈
の
様
⼦
は
︑
本
で
は
味
わ
え
な
い
︒ 
語
り
⼿
は
聞
き
⼿
の
表
情
を
み
て
︑
調
⼦
を
変
え
て
語
る
︒
こ
れ
こ
そ
︑
年
寄
り
の
膝
の
上
で
⼦
供
ら
が
何
⼗
遍
と
な
く
同
じ
話
を
飽
か
ず
に
聞
き
続
け
た
秘
密
の
⼀
つ
で
あ
ろ
う
︒
す
べ
て
が
⼀
⽅
通
⾏
の
今
⽇
︑⼝
伝
え
と
い
う
も
の
が
い
か
に
⼈
間
的
で
⼤
切
な
こ
と
か
︑
私
は
採
訪
合
宿
に
よ
ỳ
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
︒ 
 
⼀
⽅
︑
こ
う
し
た
⼝
伝
え
の
⺠
話
が
次
第
に
滅
び
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
︒
テ
レ
ビ
が
⼭
奥
の
村
々
に
も
普
及
し
︑
他
に
娯
楽
が
な
い
だ
け
に
余
計
に
そ
の
⽐
重
は
⼤
き
く
な
る
︒
語
り
⼿
で
あ
ỳ
た
は
ず
の
⽼
⼈
達
は
︑
テ
レ
ビ
の
前
で
う
ず
く
ま
り
︑
聞
き
⼿
に
変
⾝
し
て
い
く
︒
そ
う
し
た
姿
に
⼦
供
ら
は
︑
以
前
昔
話
を
語
る
⾵
習
が
あ
ỳ
た
こ
と
さ
え
知
ら
ず
に
過
ご
し
︑
数
々
の
話
が
⽼
⼈
の
記
憶
の
中
に
葬
ら
れ
忘
れ
ら
れ
て
い
く
︒ 
も
ち
ろ
ん
︑テ
レ
ビ
だ
け
に
そ
の
責
任
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
私
達
は
︑
こ
の
減
少
を
単
に
﹁
も
の
の
あ
わ
れ
﹂
的
に
看
過
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
︒佐
平
ば
な
し
に
⽣
き
て
い
る
⺠
衆
の
知
恵
や
笑
い
︑
弥
三
郎
ば
ん
ば
の
恐
怖
︑
⻑
い
⻑
い
間
⼈
々
の
⼼
の
中
で
温
め
ら
れ
浄
化
さ
れ
て
き
た
も
の
を
︑
お
も
し
ろ
半
分
の
⼀
過
性
の
テ
レ
ビ
漫
画
と
す
り
か
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
︒ 
 
私
達
の
⼒
で
は
︑
そ
の
流
れ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
 3 
れ
な
い
が
︑
さ
さ
や
か
な
活
動
を
通
し
て
︑
少
し
で
も
⽣
き
た
⺠
話
に
触
れ
︑
考
え
︑
そ
の
流
れ
に
⼩
⽯
を
投
ず
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
嬉
し
い
︒ 
 
こ
の
⼩
冊
⼦
を
作
る
に
あ
た
り
︑
採
集
し
た
録
⾳
テ
ồ
プ
を
そ
の
ま
ま
字
に
す
る
形
式
を
と
ỳ
た
︒
読
者
が
い
く
ら
か
で
も
⽣
き
た
⺠
話
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
最
後
に
御
協
⼒
い
た
だ
い
た
⼭
形
県
東
置
賜
郡
⾼
畠
町
︑
並
び
に
福
島
県
耶
⿇
郡
⻄
会
津
町
の
み
な
さ
ま
⽅
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
︑
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒ 
         
                 
 4 
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持
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に
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安
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 
 
 
 
 
 
 
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お
り
や
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 
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 
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三
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 
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船
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 
︻
第
⼆
部
︼
夏
の
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⻄
会
津
町
の
概
略
と
地
図
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼀ 
︵
⻄
会
津
町
の
⺠
話
︶
  
⾺
⿅
む
こ
の
話
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼆ 
ま
す
び
き
と
猿
 
 
 
 
 
 
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四
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ホ
ト
ト
ギ
ス
の
兄
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 
 
 
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︻
第
⼀
部
︼
春
の
章 
⼭
形
県
東
置
賜
郡
⾼
畠
町
の
概
略
と
地
図 
 
⾼
畠
町
は
︑
⼭
形
県
南
部
の
東
置
賜
郡
に
属
し
︑
⽶
沢
盆
地
の
東
部
︑
屋
代
川
の
渓
⾕
に
発
達
し
た
盆
地
東
部
の
中
⼼
集
落
で
あ
る
︒
 
  
⾯
積
は
約
⼀
⼋
〇
平
⽅
キ
ロ
メ
ồ
ト
ル
︑
⼈
⼝
は
約
三
万
⼈
の
町
で
あ
る
︒
中
⼼
の
⾼
畠
は
伊
達
市
が
宮
城
県
岩
出
⼭
城
に
移
る
前
の
城
下
町
で
︑
上
杉
時
代
に
な
ỳ
て
城
代
が
置
か
れ
た
が
︑
⼀
六
六
四
年
︑
幕
府
領
と
な
ỳ
て
廃
城
︑
陣
屋
が
設
け
ら
れ
た
︒
町
は
城
を
中
⼼
と
し
て
⽅
形
に
つ
く
ら
れ
た
︒ 
⼀
七
六
七
年
に
織
⽥
⽒
領
と
な
り
︑
⼀
⼋
三
〇
年
に
居
城
を
天
童
に
移
す
ま
で
六
〇
余
年
間
は
︑
こ
こ
に
藩
庁
が
お
か
れ
た
︒
そ
し
て
⼀
九
五
四
年
︑
⼆
井
宿
・
屋
代
・
⻲
岡
・
和
⽥
村
の
四
村
と
合
併
し
て
社
郷
町
と
な
り
︑
⼀
九
五
五
年
︑
糠
野
⽬
ぬ
か
の
め
村
を
編
⼊
し
て
再
び
⾼
畠
町
と
改
称
し
た
︒ 
屋
代
川
の
⾕
⼝
集
落
に
は
︑
製
乳
︑
製
材
︑
く
だ
も
の
⽸
詰
ジ
ồ
ク
ラ
イ
ト
の
⼯
場
が
あ
る
︒
⼆
井
宿
は
︑
も
と
⼆
井
宿
峠
下
の
宿
場
町
で
︑
今
は
酪
農
が
中
⼼
で
あ
る
︒
⽵
森
た
け
の
も
り
に
は
製
⽷
⼯
場
が
あ
り
︑
製
材
業
も
さ
か
ん
で
あ
る
︒
⻲
岡
の
⽂
殊
堂
に
は
隣
県
か
ら
の
参
拝
者
も
多
く
︑⾼
安
こ
う
や
す
は
⾼
安
⽝
で
知
ら
れ
て
い
る
︒⼀
帯
の
農
村
で
は
︑
⽶
・
洋
ナ
シ
・
ブ
ド
ウ
・
リ
ン
ゴ
の
産
が
多
い
︒ 
             
 7 
⾼
畠
町
の
⺠
話 
   
 
い
わ
し
の
頭
も
信
⼼
か
ら 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
船
橋
︶
︵
話
者
の
居
住
地
区
名
︶
  
 
  
 
宮
中
さ
︑
お
万
の
⽅
つ
う
⼈
が
つ
と
め
て
た
と
︒
そ
の
⼈
が
︑
砂
の
中
か
ら
す
ご
い
光
る
も
の
を
拾
ỳ
た
と
︒
そ
れ
は
︑
姿
が
観
⾳
様
だ
ỳ
た
と
︒
観
⾳
像
を
拾
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
れ
を
そ
こ
ら
か
け
た
ỳ
て
し
Ỷ
う
が
な
い
か
ら
︑
昔
︑
ど
こ
か
置
く
と
こ
ろ
が
あ
ỳ
た
ん
だ
べ
︒そ
こ
さ
は
さ
ん
で
︑⾃
分
が
あ
り
が
て
え
と
思
う
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
こ
を
通
ỳ
た
と
き
は
必
ず
︑
こ
う
し
て
礼
拝
し
て
⾏
ỳ
た
も
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑
ま
わ
り
の
⼥
中
⽅
が
た
ま
げ
て
︑ 
﹁
お
万
さ
ん
は
何
で
あ
そ
こ
通
ỳ
た
ỳ
て
い
う
と
⼿
を
合
わ
せ
る
︑
不
思
議
な
も
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
い
つ
か
い
た
ず
ら
し
て
く
れ
ま
し
Ỷ
う
﹂ 
ỳ
て
い
た
も
ん
だ
と
︒ 
そ
し
て
や
ỳ
ぱ
り
︑
そ
こ
さ
⾏
く
と
お
万
さ
ん
が
こ
う
し
て
拝
む
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
の
後
を
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
⾏
ỳ
て
み
る
と
︑
そ
こ
に
ピ
カ
ồ
と
光
る
も
ん
が
あ
ん
だ
と
︒ 
﹁
こ
れ
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
い
つ
を
い
た
ず
ら
し
て
取
ỳ
て
︑
別
な
物
を
そ
こ
さ
置
い
て
い
た
ず
ら
し
た
と
︒ 
 
そ
れ
と
は
知
ら
ね
え
か
ら
︑
お
万
さ
ん
は
︑
ま
た
そ
こ
通
ỳ
た
と
き
は
拝
ん
で
︑
み
ん
な
こ
う
し
て
お
万
さ
ん
の
あ
と
拝
ん
で
た
と
︒ 
 
そ
う
す
る
と
︑
ど
う
い
う
も
ん
だ
か
︑
そ
れ
か
ら
光
が
出
て
た
ん
だ
と
︒
だ
か
ら
お
万
さ
ん
だ
ỳ
て
う
そ
じ
Ỵ
ね
え
な
ỳ
て
思
ỳ
て
た
だ
︒ 
 
あ
る
⽇
︑
お
万
さ
ん
が
そ
こ
を
取
ỳ
て
み
た
ら
︑
い
わ
し
の
頭
だ
ỳ
た
と
︒
い
わ
し
の
頭
も
信
⼼
か
ら
ỳ
て
︑
そ
こ
か
ら
き
た
も
ん
だ
と
︒ 
   
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 
 
⻨
つ
き
地
蔵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻲
岡
︶
  
 
 
こ
の
近
く
の
⿂
屋
の
近
く
に
家
が
あ
ỳ
た
の
︒
そ
の
家
に
夫
婦
が
お
ỳ
た
が
︑
亭
主
は
⾮
常
に
磊
落
ら
い
ら
く
な
者
で
︑
夜
遊
び
な
ん
か
し
て
い
た
の
よ
︒ 
 
そ
う
す
る
と
そ
の
⼥
房
は
︑
⻨
を
つ
い
て
⽶
と
混
ぜ
て
⾷
べ
て
い
た
の
よ
︒
毎
晩
︑
毎
晩
︑
そ
の
⼥
は
や
ỳ
て
い
る
う
ち
に
︑
つ
ら
か
ろ
う
と
思
ỳ
て
ど
ỳ
か
ら
か
男
の
⼈
が
⼿
伝
い
に
来
た
︒
そ
う
す
ỳ
と
︑
亭
主
が
そ
の
話
聞
い
て
︑
夜
な
夜
な
帰
ỳ
て
来
た
と
︒
や
ỳ
ぱ
り
そ
の
男
が
ほ
う
か
む
り
し
て
︑
そ
の
⼥
を
助
け
て
た
ỳ
つ
う
だ
︒ 
そ
う
す
ỳ
と
︑
助
け
て
た
ば
か
り
で
な
く
︑
や
ỳ
ぱ
り
男
⼥
の
楽
し
み
で
も
あ
る
と
思
ỳ
た
の
か
な
︑
亭
主
が
そ
の
男
を
切
ỳ
た
つ
う
だ
︒
そ
し
て
ず
う
ỳ
と
︑
⾎
を
た
ら
し
た
ら
し
⾏
ỳ
た
と
︒
そ
の
あ
と
を
追
ỳ
て
ỳ
た
ỳ
て
わ
け
だ
な
︒ 
そ
う
す
る
と
︑
今
︑
⻨
つ
き
地
蔵
ỳ
て
︑
⽂
殊
様
の
中
腹
に
⽴
ỳ
て
ご
ざ
る
が
︑
そ
の
地
蔵
に
な
ỳ
て
た
わ
け
だ
︒
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
⼈
だ
か
︑
た
ぬ
き
だ
か
わ
か
ん
ね
え
け
ん
ど
も
な
︒ 
  
  
 
 
 
南
の
⼭
の
⾺
⿅
む
こ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
泉
岡
︶
  
 
 
呼
ば
ỳ
て
ỳ
て
︵
⾷
事
に
招
か
れ
て
︶
︑
数
の
⼦
⾖
ご
ỳ
そ
う
に
︵
ご
ち
そ
う
に
︶
な
ỳ
た
と
︒
そ
う
し
た
ら
そ
の
数
の
⼦
⾖
う
ま
く
て
︑⼀
⽫
⾷
ỳ
た
が
︑⾜
ん
ね
え
わ
け
だ
︒ 
 
夜
な
︑
ど
こ
さ
︑
そ
の
数
の
⼦
し
ま
ỳ
て
お
く
ん
な
Ữ
と
ỳ
て
︑
気
を
つ
け
て
た
ん
だ
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
そ
の
⼾
棚
の
中
さ
︑
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
 
夜
︑
そ
ồ
ỳ
と
起
き
て
き
て
た
が
ỳ
て
よ
︒
で
︑
ガ
ツ
ガ
ツ
ガ
ツ
ガ
ツ
と
そ
の
数
の
⼦
⾖
⾷
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
う
し
て
︑
今
度
Ữ
︑
瓶かめ
の
中
ま
で
⾷
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑
瓶
が
か
ぶ
さ
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
瓶
取
れ
な
く
な
ỳ
た
か
ら
︑
⽵
薮
た
け
や
ぶ
さ
⼊
ỳ
て
︑
か
が
ん
で
た
と
︒
そ
う
し
た
れ
ば
︑
便
所
さ
起
き
て
き
て
な
︑
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そ
し
て
︑
今
み
た
い
に
紙
な
ん
か
な
い
か
ら
︑
⽯
で
ぬ
ぐ
ỳ
て
ん
︵
拭
い
て
き
れ
い
に
す
る
︶
だ
と
︒
そ
し
て
そ
の
⽯
投
げ
や
ỳ
た
と
︒
そ
し
た
ら
そ
の
⽯
︑
⽵
薮
の
中
さ
⼊
ỳ
て
︑
い
い
あ
ん
ば
い
に
︑
そ
の
瓶
さ
カ
ồ
ン
と
当
た
ỳ
た
と
︒
そ
し
て
そ
の
瓶
と
れ
ち
Ỵ
ỳ
た
と
︒ 
   
 
 
 
左
平
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻲
岡
︶
  
 
 
露
藤
つ
ゆ
ふ
じ
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
昔
︑
左
平
と
い
う
⼈
が
い
た
ỳ
た
︒
⾺
⿅
な
ふ
り
し
て
︑
⾮
常
に
賢
い
⼈
だ
ỳ
た
ん
だ
な
ỳ
と
︒
そ
の
⼈
の
話
で
⼀
番
残
ỳ
て
い
る
も
の
は
・
・
・ 
 
こ
こ
は
天
領
だ
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
こ
こ
に
お
代
官
所
が
あ
ỳ
て
な
︑
御
領
と
私
領
が
あ
ỳ
て
︑
こ
こ
の
⽂
殊
様
の
と
こ
ろ
を
通
る
と
き
は
下
⾺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ỳ
た
ん
だ
︒
こ
こ
は
ど
ぶ
ろ
く
作
ỳ
て
も
い
い
し
︑酒
作
ỳ
て
も
よ
か
ỳ
た
ん
だ
︒そ
し
て
上
杉
領
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
は
悪
か
ỳ
た
ん
だ
︒
上
杉
領
も
だ
ん
だ
ん
越
後
か
ら
こ
ỳ
ち
の
⽅
へ
よ
こ
さ
ỳ
ち
ự
︑
少
な
く
な
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
倹
約
し
て
︑
上
杉
領
も
ỳ
て
た
ん
だ
︒
だ
か
ら
き
び
し
か
ỳ
た
ん
だ
︒ 
こ
こ
は
御
領
の
た
め
に
︑
そ
う
い
う
こ
と
い
ỳ
さ
い
か
ま
わ
な
か
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
ば
く
ち
打
ち
が
き
た
り
︑
店
が
あ
ỳ
た
り
し
て
︑
昔
栄
え
た
も
ん
な
ん
だ
︒
  
昔
︑
糠
野
⽬
ぬ
か
の
め
は
︑
私
領
だ
か
ら
商
い
に
⾏
ỳ
た
も
ん
だ
︒
そ
の
と
き
酒
が
無
か
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
こ
ỳ
ち
か
ら
酒
持
ỳ
て
ỳ
た
わ
け
な
ん
だ
︒
そ
し
て
左
平
は
新
し
い
樽
に
し
Ỷ
ん
べ
ん
つ
め
て
︑
古
い
樽
に
酒
を
つ
め
て
ỳ
た
わ
け
だ
︒そ
し
て
︑両
⽅
持
ỳ
て
い
ỳ
た
ら
︑
役
⼈
に
と
が
め
ら
れ
た
わ
け
だ
︒
役
⼈
が
︑ 
﹁
な
ん
だ
貴
様
︑
酒
の
匂
い
が
す
る
な
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
︒
そ
う
し
て
ぼ
う
ろ
く
樽
の
⽅
を
開
け
ね
え
で
︑
新
し
い
樽
を
開
け
た
よ
う
な
ん
だ
な
︒
そ
う
す
ỳ
と
し
Ỷ
ん
べ
ん
な
ん
だ
︒
そ
う
す
ỳ
と
︑ 
﹁
こ
の
や
ろ
う
︑
太
て
え
や
ろ
う
だ
﹂ 
て
ん
で
︑
ま
あ
通
ỳ
た
わ
け
な
ん
だ
︒
そ
し
て
古
い
樽
の
酒
を
向
こ
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う
で
売
ỳ
た
わ
け
な
ん
だ
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
役
⼈
が
今
度
き
た
と
き
︑
ま
た
新
し
い
樽
に
い
ỳ
ぱ
い
つ
め
て
ỳ
た
わ
け
だ
な
︒
そ
う
す
る
と
︑ 
﹁
貴
様
︑
何
す
る
か
わ
か
ん
ね
ự
︑
い
い
︑
い
い
﹂ 
て
︑
い
つ
で
も
監
察
無
し
に
通
る
よ
う
に
な
ỳ
た
賢
い
男
だ
と
い
う
わ
け
な
ん
だ
︒ 
   
佐
兵
ば
な
し 
 
 
 
 
︵
泉
岡
︶
  
︵
そ
の
⼀
︶ 
み
さ
わ
の
⾦
物
屋
さ
⾏
ỳ
て
な
︑ 
﹁
で
ỳ
け
ự
⾵
鈴
ぶ
ら
下
が
ỳ
て
ん
だ
な
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
と
︑
半
鐘
を
︒ 
﹁
で
ỳ
け
ự
⾵
鈴
だ
こ
と
﹂ 
ỳ
て
ỳ
た
︒ 
﹁
⾺
⿅
だ
な
︑
佐
兵
﹂ 
﹁
⾼
ự
も
ん
だ
べ
な
﹂ 
﹁
お
め
え
の
と
こ
だ
ば
︑
安
く
売
ỳ
て
ご
べ
﹂ 
そ
し
て
︑
ば
か
銭
持
た
な
い
と
思
ỳ
て
︑
安
く
売
ỳ
た
と
︒ 
﹁
ほ
ん
じ
Ỵ
︑
お
ら
も
ら
ỳ
て
ぐ
﹂ 
ỳ
て
︑
安
く
買
ỳ
た
ỳ
て
話
だ
な
︒ 
 
︵
そ
の
⼆
︶ 
あ
わ
び
買
い
に
︑
あ
わ
び
な
ら
⾼
か
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
そ
こ
の
何
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
聞
い
た
ば
︑ 
﹁
あ
わ
び
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
い
う
わ
け
だ
と
︒
値
段
が
⾼
ự
も
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
殻
ば
り
も
ら
ỳ
て
ぐ
か
な
﹂ 
ỳ
て
︑
殻
こ
ば
り
も
ら
ỳ
て
ん
だ
と
︒
⾙
殻
の
⽅
ば
り
︒ 
﹁
こ
れ
は
︑
い
い
お
客
様
が
い
た
も
ん
だ
︒
こ
う
い
う
お
客
様
ば
り
く
れ
ば
い
い
﹂ 
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と
思
ỳ
て
い
て
た
ば
︑
そ
の
数
⽇
経
ỳ
て
か
ら
こ
ん
だ
︵
今
度
は
︶
︑
⾺
引
い
て
来
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
あ
わ
び
皆
買
う
﹂ 
つ
う
わ
け
だ
ỳ
て
︑ 
﹁
先
と
同
じ
値
段
で
い
い
か
ん
べ
﹂ 
と
聞
い
た
と
こ
ろ
が
︑ 
﹁
ま
︑
い
い
﹂ 
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
︑ 
﹁
も
ら
ỳ
て
ぐ
﹂ 
ỳ
て
︑
か
ま
す
さ
︑
量
さ
つ
め
て
︑
⾺
の
背
中
を
上
げ
て
︑
も
し
ỳ
て
た
ん
だ
︒
そ
ん
で
︑
い
ỳ
ぺ
ん
騙だま
す
ỳ
つ
う
と
︑
お
ỳ
か
け
得
す
る
ỳ
つ
う
話
だ
な
︒ 
 
︵
そ
の
三
︶ 
佐
兵
つ
う
⼈
よ
︑
七
ἃ
宿
し
ち
か
し
ỵ
く
越
え
て
︑
⽩
⽯
し
ろ
い
し
へ
⾏
が
ね
ん
だ
︒
そ
ご
さ
⾏
ぐ
と
き
な
︑
⼩
便
つ
め
て
よ
︑
じ
ỳ
ぱ
い
ỳ
つ
ỳ
て
︑
昔
︑
こ
だ
な
︑
た
か
か
け
た
酒
樽
あ
ỳ
た
も
ん
だ
︒
⼆
升
五
合
は
い
る
べ
︒
そ
れ
を
し
Ỷ
ỳ
て
⾏
ỳ
た
と
︒
と
こ
ろ
が
︑
⼿
形
ね
ự
わ
け
だ
︒
佐
兵
つ
う
こ
と
わ
か
ỳ
て
る
も
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
佐
兵
︑
佐
兵
︑
何
し
Ỷ
ỳ
て
き
た
﹂ 
こ
う
聞
い
た
と
︒ 
﹁
ん
︑
⼩
便
だ
﹂ 
⾔
ỳ
た
と
︒
殿
様
な
︑
こ
の
や
ろ
う
に
い
つ
で
も
だ
ま
さ
ỳ
て
ỳ
か
ら
と
思
ỳ
て
な
︑
ビ
リ
ビ
リ
取
ỳ
て
飲
ん
で
み
た
ば
︑
ほ
ん
ど
に
⼩
便
だ
ỳ
た
と
︒
⼤
し
た
た
い
へ
ん
怒
ỳ
た
わ
け
だ
と
︒ 
﹁
お
れ
︑
は
し
ま
え
は
じ
め
か
ら
⼩
便
だ
と
⾔
ỳ
た
ん
で
ね
え
か
﹂ 
と
︑
こ
う
い
う
わ
け
だ
︒
佐
兵
つ
う
⼈
な
︑
そ
れ
︑
頓
智
と
ん
ち
ỳ
つ
ỳ
た
ら
い
い
か
︑
な
ん
た
ら
い
い
か
︑
そ
げ
な
事
し
て
︑
そ
う
し
て
歩
ỳ
て
ỳ
た
そ
う
だ
な
︒
こ
ん
だ
︵
今
度
は
︶
︑
次
か
ら
酒
し
Ỷ
ỳ
て
い
ぐ
だ
と
︒ 
  
   
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 
 
 
⾷
べ
た
し
Ỷ
う
で
ん
様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
中
島
︶
  
 
 
何
つ
う
宗
︵
宗
派
︶
か
知
ら
ね
え
け
ど
︑
お
寺
様
が
あ
ỳ
て
︑
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
︑
祭
ỳ
て
あ
る
︒
そ
こ
の
寺
に
︑
う
ん
と
酒
好
き
の
お
⼩
僧
様
い
た
ỳ
た
と
︒
そ
い
で
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
さ
あ
げ
申
す
︑
そ
の
お
神
酒
さ
買
ỳ
て
来
い
て
︑
ま
ず
︑
そ
の
和
尚
様
に
⾔
わ
れ
て
︑
酒
買け
え
に
︑﹁
な
な
び
﹂
ỳ
て
い
う
と
こ
ろ
さ
︑
毎
度
⾏
ỳ
た
そ
う
だ
︒ 
そ
し
て
︑
⾏
ỳ
て
買
ỳ
て
来
た
と
こ
は
い
い
け
ん
ど
も
︑
と
ỳ
て
も
酒
好
き
な
お
⼩
僧
様
だ
か
ら
︑
佐
沢
に
あ
る
﹃
み
や
だ
て
﹄
ỳ
つ
う
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
︑
河
原
あ
ỳ
て
︑
そ
し
て
橋
あ
る
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
お
寺
様
に
叱
ら
れ
て
︑
こ
ん
だ
そ
う
だ
︑
そ
の
お
⼩
僧
様
︒ 
 
そ
し
た
ら
︑
そ
の
お
⼩
僧
様
︑ 
﹁
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
さ
︑
上
げ
申
す
﹂ 
つ
ỳ
て
︑み
や
だ
河
原
ỳ
つ
う
河
原
に
少
し
上
げ
申
し
た
ỳ
つ
ん
だ
︒
そ
こ
ら
は
ま
ず
︑
か
て
い
︵
堅
い
︶
お
⼩
僧
様
だ
ỳ
た
で
な
︒
そ
ん
で
︑ 
﹁
そ
い
じ
Ỵ
ま
ず
︑
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
さ
聞
い
て
み
ろ
﹂ 
つ
ん
で
︑
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
の
前
で
︑
お
⼩
僧
様
叱
ら
れ
た
と
き
︑
そ
し
た
ら
︑
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
︑ 
﹁
⾷
べ
た
︑
⾷
べ
た
﹂ 
つ
ỳ
た
︒
そ
ん
で
︑
佐
沢
の
お
寺
様
の
お
し
Ỷ
う
で
ん
様
は
︑﹃
⾷
べ
た
し
Ỷ
う
で
ん
﹄
ỳ
て
⾔
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
は
ん
⼦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
熊
前
︶
  
 
 
あ
る
と
こ
ろ
に
ひ
と
り
の
農
夫
が
い
て
︑
毎
⽇
毎
⽇
︑
⽇
照
り
で
困
ỳ
て
い
た
︒
そ
こ
に
⻤
が
来
て
︑ 
﹁
お
と
う
さ
ん
︑
ど
う
し
た
﹂ 
⽇
照
り
な
も
ん
で
︑
⽥
が
枯
れ
て
し
ま
う
と
が
ỳ
か
り
し
て
い
る
も
ん
で
︑
お
と
う
さ
ん
に
は
娘
が
三
⼈
い
る
の
で
︑ 
﹁
⾬
降
ら
し
て
や
る
か
ら
︑
お
ま
え
の
娘
⼀
⼈
く
れ
ろ
﹂ 
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と
⾔
う
の
で
︑
お
と
う
さ
ん
は
苦
し
紛
れ
に
承
知
し
て
︑
そ
う
し
て
る
う
ち
に
⽥
が
み
ん
な
枯
れ
て
い
る
と
︑
⾬
が
ザ
Ỹ
ồ
ỽ
と
降
ỳ
て
く
る
︒ 
﹁
い
い
⾬
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
⽥
が
し
ỳ
と
り
と
し
て
︑
⻘
々
と
し
て
き
た
︒
お
と
う
さ
ん
が
喜
ん
で
い
て
︑
娘
を
や
る
こ
と
な
ど
忘
れ
て
い
る
と
︑
⻤
が
娘
を
く
れ
ろ
と
⾔
ỳ
て
く
る
︒
⼀
番
⼤
き
い
娘
は
︑ 
﹁
⻤
の
と
こ
な
ど
い
け
ね
え
﹂ 
そ
し
て
︑
⼆
番
⽬
の
娘
の
と
こ
ろ
さ
︑ 
﹁
ど
う
か
︑
お
れ
の
頼
み
だ
か
ら
︑
⻤
の
と
こ
ろ
さ
嫁
い
ỳ
て
く
れ
ろ
︒
⽔
不
⾃
由
な
と
き
︑
⾬
降
ら
し
て
も
ら
ỳ
た
か
ら
﹂ 
⾔
う
け
ど
︑
⾔
う
こ
と
聞
か
な
く
て
︑
三
⼈
⽬
の
娘
が
来
て
︑ 
﹁
お
れ
︑
嫁
い
く
か
ら
﹂ 
⻤
は
裃
着
て
︑
も
ら
い
に
や
ỳ
て
き
た
︒ 
六
年
も
経
過
し
て
⼦
供
が
い
た
︒は
ん
⼦
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
︒
お
と
う
さ
ん
は
︑
ど
う
し
て
い
る
か
と
⼼
配
し
て
︑
は
る
ば
る
⼭
の
中
に
来
た
︒
は
ん
⼦
は
遊
ん
で
い
た
ら
︑ 
﹁
じ
ỳ
ち
Ỵ
ん
来
た
︑
じ
ỳ
ち
Ỵ
ん
来
た
﹂ 
ま
さ
か
来
な
い
だ
ろ
う
と
思
ỳ
て
い
た
ら
︑
本
当
に
来
た
の
で
喜
ん
で
︑ 
﹁
早
く
お
れ
と
逃
げ
ろ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
逃
げ
よ
う
と
思
ỳ
て
相
談
し
て
い
た
ら
︑
⻤
は
⼭
に
働
き
に
⾏
ỳ
て
︑
そ
の
あ
と
︑
⼦
供
連
れ
て
逃
げ
た
︒
は
ん
⼦
は
︑ 
﹁
ち
Ỷ
ỳ
と
待
ỳ
て
︒
お
れ
忘
れ
物
し
て
来
た
﹂ 
⼤
便
を
し
て
︑
⼤
便
に
︑
も
し
も
お
⽗
さ
ん
が
は
ん
⼦
ỳ
て
呼
ば
ỳ
た
ら
︑﹃
は
い
﹄
と
⾔
ỳ
て
返
事
を
す
る
よ
う
に
教
え
た
︒
三
⼈
で
逃
げ
た
︒ 
そ
し
て
︑
⻤
は
⼭
か
ら
帰
ỳ
て
き
て
︑
ど
こ
へ
⾏
ỳ
た
と
追
ỳ
か
け
た
︒
川
を
渡
る
の
に
⾈
に
乗
ỳ
た
ら
︑
⻤
は
怒
ỳ
て
⽔
を
カ
ồ
ỽ
と
飲
ん
で
︑
む
せ
て
︵
⽔
を
出
し
た
の
で
︑
そ
の
勢
い
で
︶
ひ
と
り
で
に
⾈
が
向
こ
う
に
着
い
た
︒ 
   
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 
 
 
シ
ン
ド
ウ
呉
服
屋
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
相
森
あ
い
の
も
り
︶
  
 
 
仕
⼊
れ
さ
⾏
ỳ
て
︑
そ
こ
で
旅
館
に
泊
ま
ỳ
た
ど
き
は
︑
新
聞
紙
敷
い
た
ど
こ
さ
泊
ま
る
も
ん
で
ね
え
ど
ỳ
て
︒ 
 
そ
の
シ
ン
ド
ウ
呉
服
屋
の
⼤
ば
ん
ち
Ỵ
︑
そ
の
旅
館
さ
泊
ま
ỳ
た
れ
ば
︑
新
聞
紙
敷
い
た
部
屋
だ
ỳ
た
け
ど
︒
ん
だ
か
ら
︑
そ
の
⼈
︑
気
持
ち
悪
い
ỳ
つ
う
ん
だ
か
な
ん
だ
か
︑新
聞
紙
敷
か
ỳ
て
た
か
ら
︑
ず
ỳ
と
部
屋
た
ず
ね
だ
れ
ば
︑
空
い
て
る
部
屋
あ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
こ
さ
⼊
ỳ
て
寝
た
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
 
夜
中
に
そ
の
旅
館
の
息
⼦
︑
ノ
ラ
息
⼦
だ
ỳ
た
ん
だ
だ
か
︑
そ
の
⼤
ば
ん
ち
Ỵ
が
泊
ま
れ
と
⾔
わ
れ
た
部
屋
︵
新
聞
紙
の
部
屋
︶
さ
寝
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
と
︒
旅
館
で
︑
ガ
ラ
ガ
ラ
し
ま
つ
し
て
︑
新
聞
紙
で
き
り
ỳ
と
し
ま
つ
し
て
︑
ち
Ỵ
ん
と
し
た
ん
だ
け
ど
︑
⾃
分
の
息
⼦
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒だ
か
ら
⼤
ば
ん
ち
Ỵ
︑そ
い
つ
で
命
拾
い
し
た
ど
︒
仕
⼊
れ
に
⾏
ぐ
と
き
だ
か
ら
︑
⾦
い
ỳ
ぱ
い
持
ỳ
て
る
の
を
︑
⾒
ら
れ
た
ん
だ
べ
ự
︒ 
 
⼤
ば
ん
ち
Ỵ
が
寝
た
き
れ
い
な
部
屋
と
い
う
の
は
︑
旅
館
の
息
⼦
の
部
屋
で
︑
客
が
た
く
さ
ん
来
て
︑
⾃
分
の
部
屋
ま
で
使
ỳ
て
る
ん
だ
な
と
思
ỳ
た
息
⼦
は
︑
空
い
て
い
る
新
聞
紙
を
敷
い
た
部
屋
で
寝
た
︒
⼤
ば
ん
ち
Ỵ
だ
と
思
ỳ
て
殺
し
て
み
る
と
︑
⾃
分
の
息
⼦
だ
ỳ
た
︒ 
  
  
 
 
化
け
物
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
北
和
⽥
︶
  
 
 
中
の
寺
の
そ
ば
を
通
る
と
︑
夜
の
夜
半
に
︑
寺
の
中
で
︑ 
﹁
そ
う
り
Ỷ
う
さ
︑
や
り
Ỷ
う
さ
︑
さ
ỳ
さ
さ
ỳ
さ
﹂ 
ỳ
て
踊
ỳ
て
た
ん
だ
と
︒
な
に
か
よ
︑
そ
し
て
ま
ず
不
思
議
な
も
ん
だ
と
思
ỳ
て
︑
何
踊
ỳ
た
ỳ
て
︑
毎
晩
で
る
も
ん
だ
か
ら
︑
奇
怪
な
も
ん
だ
︑⾒
や
ら
し
て
く
れ
べ
え
と
思
ỳ
て
︑度
胸
の
い
い
⼈
だ
か
︑
い
た
わ
け
だ
と
︒
  
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 
そ
し
た
ら
︑し
め
え
に
そ
の
踊
り
や
め
て
︑出
か
け
た
も
ん
だ
と
︑
そ
の
化
け
物
よ
う
︒
そ
し
た
ば
︑
寺
の
後
ろ
の
⽅
さ
︑
笹
薮
越
え
て
出
か
け
て
⾏
ỳ
た
の
は
︑
き
の
こ
だ
ỳ
た
と
︒
前
の
⽅
さ
出
か
け
て
⾏
ỳ
た
の
は
︑
池
の
所
の
ち
Ỵ
ぽ
ん
と
⼊
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
た
ら
雑
⿂
ざ
こ
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
   
 
 
 
さ
ど
り
の
わ
ỳ
ぱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
原
⼦
か
わ
ら
ご
︶
  
 
 
な
が
つ
川
と
い
う
と
こ
ろ
あ
る
ん
だ
が
な
︑
貯
⽔
池
で
︒
そ
こ
に
す
ば
ら
し
い
か
ん
じ
き
作
り
の
名
⼈
が
い
た
ん
だ
と
︒
で
︑
そ
の
か
ん
じ
き
︑
こ
こ
で
︑﹃
お
の
お
れ
﹄
つ
う
け
ん
ど
も
︵
と
に
か
く
︑
硬
く
て
佁
が
折
れ
て
し
ま
う
の
で
︑﹃
お
の
お
れ
﹄
だ
︶
こ
の
く
ら
い
な
柴
ぐ
れ
え
な
も
の
を
と
ỳ
て
く
る
︒
⼭
に
⾏
ỳ
て
⼩
屋
が
け
し
て
︑
そ
こ
に
⽕
た
い
て
︑
⽕
で
あ
ぶ
ỳ
て
作
る
︒ 
 
そ
こ
に
⾏
ỳ
て
み
た
と
こ
ろ
が
︑
さ
ど
り
の
わ
ỳ
ぱ
︑
そ
の
わ
ỳ
ぱ
が
︑
ひ
Ỷ
こ
ỳ
と
出
て
き
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
あ
れ
︑
な
ん
だ
︑
お
れ
の
ど
こ
︑
何
し
に
来
た
と
思
ỳ
て
る
ん
だ
べ
な
︑
こ
の
お
じ
い
さ
ん
は
﹂ 
て
ん
だ
な
あ
︒
何
も
と
ỳ
て
⾷
ỳ
た
り
し
ね
え
ん
だ
け
ど
も
︑
何
も
害
も
な
に
も
し
ね
え
ん
だ
け
ど
も
︒ 
 
そ
し
て
ま
あ
︑
ず
ỳ
と
⽕
を
た
い
て
い
た
も
ん
だ
が
︵
夜
業
で
も
何
で
も
こ
う
や
ỳ
て
や
る
も
ん
だ
か
ら
︶
そ
こ
で
全
部
思
ỳ
た
こ
と
を
話
す
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
の
お
じ
い
さ
ん
が
︑
⼿
を
放
し
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
わ
ỳ
ぱ
に
︑
バ
Ỹ
ồ
ỽ
と
⽕
が
と
ん
で
し
ま
ỳ
た
つ
ん
だ
な
︒
下
に
残
ỳ
た
炭
が
バ
Ỹ
ồ
ỽ
と
︒
そ
し
た
ら
バ
Ỹ
ồ
ỽ
と
い
な
く
な
ỳ
た
つ
ん
だ
︒
そ
う
い
う
よ
う
な
か
わ
ỳ
た
こ
と
あ
る
ら
し
い
ん
だ
な
︒ 
 
  
   
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 
 
 
⼒
持
ち
に
な
ỳ
た
住
職
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
原
⼦
︶
  
   
養
善
寺
の
若
い
住
職
が
⼒
持
ち
に
な
り
た
い
ん
だ
が
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
︑
市
内
の
檀
家
で
す
ば
ら
し
い
⼒
持
ち
の
娘
が
死
ん
じ
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
れ
が
檀
家
な
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
の
寺
の
墓
地
に
祀
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
こ
に
毎
⽇
し
Ỷ
ỳ
ち
ỵ
う
⾏
ỳ
て
お
経
読
ん
で
︑
⼤
⼒
に
な
ら
し
て
く
れ
ỳ
て
願
ỳ
た
ん
だ
と
︒
 
 
  
す
る
と
︑あ
る
と
き
︑そ
の
娘
が
墓
に
ふ
ん
と
に
出
た
ん
だ
と
な
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
私
の
⽣
ま
れ
た
家
さ
︑
連
れ
て
ỳ
て
く
れ
﹂ 
と
︒ 
﹁
じ
Ỵ
あ
︑
ぼ
く
に
お
ぶ
さ
ỳ
て
く
ろ
﹂ 
つ
ỳ
て
︑
お
ぶ
さ
ỳ
て
ず
う
ỳ
と
家
に
着
い
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑
着
い
た
と
こ
ろ
が
パ
ỽ
と
い
な
く
な
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
お
ま
え
に
⼤
⼒
く
れ
た
﹂ 
つ
ỳ
た
ん
だ
な
︒
だ
か
ら
︑
庭
造
る
と
ỳ
て
庭
⽯
た
く
さ
ん
家
の
前
に
置
い
て
あ
る
︒
こ
れ
︑
ふ
つ
う
の
⼈
に
Ỵ
あ
が
ん
ね
え
の
を
持
ち
上
げ
た
ん
だ
と
︒
あ
の
娘
か
ら
も
ら
ỳ
た
ん
で
︑
こ
り
Ỵ
ほ
ん
と
に
⼒
あ
る
ỳ
て
喜
ん
で
帰
ỳ
て
き
て
な
あ
︒ 
ほ
う
す
ỳ
と
︑
こ
ん
だ
考
え
た
け
ど
︑
ど
こ
の
寺
に
も
釣
り
鐘
が
あ
る
︒
そ
れ
を
は
ず
し
に
⾏
く
と
︒
そ
し
て
は
ず
し
て
し
ま
ỳ
た
︒
寺
で
は
︑ 
﹁
い
や
︑
困
ỳ
た
︒
こ
り
Ỵ
あ
誰
か
は
ず
し
て
い
ỳ
た
⼈
が
い
る
﹂ 
ỳ
つ
ỳ
た
ん
だ
な
あ
︒ 
﹁
⼈
を
集
め
て
か
つ
が
ね
ば
﹂ 
い
や
そ
ん
な
で
︑
重
く
て
困
る
と
き
は
︑
養
善
事
の
住
職
︑
頼
ん
で
み
よ
う
か
ỳ
て
こ
と
に
な
ỳ
た
︒
そ
し
た
ら
本
⼈
が
は
ず
し
た
ん
だ
か
ら
簡
単
に
か
け
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
う
す
る
と
︑
こ
ん
ど
は
︑
お
ふ
る
ま
い
が
え
ら
あ
ỳ
て
な
あ
︒
お
ご
馳
⾛
さ
れ
た
ん
だ
と
よ
︒
そ
う
す
る
と
︑
こ
り
Ỵ
お
も
し
ろ
い
な
あ
と
思
ỳ
た
か
ら
︑
次
に
は
ず
し
︑
次
に
は
ず
し
︑
や
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑
と
ぼ
け
て
ご
馳
⾛
に
な
ỳ
て
く
る
ん
だ
と
︒ 
 
そ
し
て
こ
ん
ど
︑
友
達
が
⾼
野
⼭
へ
⾏
く
の
に
︑
⽤
⼼
に
お
ま
え
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が
⾏
か
ね
え
つ
う
と
︑
お
ỳ
か
な
く
て
だ
め
だ
ỳ
つ
ん
だ
︒
そ
し
て
経
費
な
ん
か
出
し
て
も
ら
う
こ
と
で
︑
⾏
ỳ
た
つ
う
け
ど
な
︒ 
そ
し
た
ら
上
総
の
国
ま
で
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
道
迷
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
う
す
ỳ
と
⼭
賊
が
︑
こ
れ
⾦
持
ỳ
て
る
か
も
わ
か
ん
ね
え
つ
ん
で
︑
た
い
し
た
も
て
な
し
で
︑
猪
獲
ỳ
た
の
な
ん
だ
の
つ
ỳ
て
ご
馳
⾛
す
る
ん
だ
と
︒ 
﹁
こ
れ
は
い
ỳ
た
い
何
者
だ
ん
べ
︒
そ
う
だ
︑
わ
か
ỳ
た
︑
⼭
賊
だ
﹂ 
と
い
う
わ
け
で
︑
夜
︑
住
職
が
起
き
て
み
る
と
︑
⼭
賊
が
︑
ど
う
や
ỳ
て
あ
の
⼆
⼈
を
あ
や
め
た
ら
よ
か
ん
べ
ỳ
つ
う
相
談
を
し
て
る
ん
だ
と
︒
そ
し
て
鉄
砲
が
い
い
と
⾔
ỳ
て
い
る
の
を
聞
い
た
住
職
が
︑
夜
の
う
ち
に
︑鉄
砲
を
み
ん
な
曲
げ
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒そ
し
て
︑
知
ら
な
い
な
い
ふ
り
し
て
寝
ち
Ỵ
ỳ
た
︒ 
次
の
朝
︑ 
﹁
や
い
︑
坊
主
ど
も
︒
有
り
⾦
︑
全
部
出
せ
﹂ 
て
鉄
砲
で
撃
と
う
と
し
た
が
︑み
ん
な
曲
が
ỳ
て
い
る
の
を
⾒
る
と
︑ 
﹁
や
あ
︑
こ
れ
が
年
貢
の
納
め
ど
き
だ
﹂ 
つ
ん
で
︑
み
ん
な
逃
げ
て
し
ま
ỳ
た
と
︒
そ
し
て
︑
後
は
難
な
く
⾼
野
⼭
を
ま
わ
ỳ
て
き
た
ん
だ
と
︒ 
だ
け
ど
︑
⼒
が
あ
る
も
ん
だ
か
ら
︑
ま
だ
釣
り
鐘
は
ず
し
す
る
ん
だ
と
︒
そ
し
て
知
ら
ぬ
顔
で
か
け
て
や
る
と
︑
お
茶
受
け
出
し
て
も
ら
ỳ
た
︒
そ
こ
に
く
る
み
が
お
い
て
あ
る
︒
ハ
ン
マ
ồ
か
何
か
で
ね
え
と
割
れ
な
い
よ
う
な
の
を
︑
簡
単
に
⼿
で
割
ỳ
て
⾷
べ
る
︒
そ
し
て
⼆
⼗
貫
も
あ
る
鉄
の
伺
つ
い
て
歩
く
ん
で
︑
釣
り
鐘
は
ず
す
の
を
養
善
寺
の
住
職
だ
ỳ
て
︑
だ
い
た
い
感
づ
か
れ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
ん
だ
な
あ
︒ 
 
そ
し
て
︑
あ
る
家
に
⾏
く
つ
う
と
︑
お
ば
あ
さ
ん
が
出
て
き
た
ん
だ
な
︒
そ
し
て
︑
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
住
職
よ
り
ず
ỳ
と
⼒
持
ち
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
す
ば
ら
し
い
⼒
だ
﹂ 
世
の
中
に
︑
お
れ
よ
り
上
の
者
が
い
た
つ
ん
で
︑
ま
た
来
る
か
ら
と
⼊
り
⼝
に
置
い
た
⼆
⼗
貫
の
あ
る
鉄
の
棒
を
︑
グ
ồ
ỽ
と
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
︑
⼟
間
に
い
け
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
れ
か
ら
住
職
は
︑
い
た
ず
ら
を
や
め
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
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 
 
 
⾼
安
こ
う
や
す
の
⽝
の
宮
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
清
⽔
︶
  
 
 
昔
︑⾼
畠
町
の
⾼
安
に
ム
ジ
ナ
い
だ
ど
︒そ
の
ム
ジ
ナ
が
⼈
年
貢
ひ
と
ね
ん
ぐ
を
と
ỳ
て
⾷
ỳ
て
い
た
ん
だ
ど
︒
そ
う
し
て
︑
⾼
安
に
は
⼈
年
貢
と
ỳ
て
い
か
れ
る
も
ん
だ
か
ら
困
ỳ
て
い
た
ん
だ
︒ 
踊
ỳ
た
り
歌
ỳ
た
り
︑
ド
ン
チ
Ỿ
ン
酒
盛
り
し
て
い
た
ど
︑
ム
ジ
ナ
が
な
︒
そ
こ
へ
な
︑
座
頭
︑
⽬
の
⾒
え
ね
え
⼈
よ
︑
道
に
間
違
ỳ
て
そ
こ
へ
⾏
ỳ
た
わ
け
だ
︒
そ
し
て
︑
ジ
Ỿ
ン
ジ
Ỿ
ン
踊
ỳ
て
い
だ
ど
こ
さ
⾏
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
ム
ジ
ナ
ど
も
は
︑ 
﹁
カ
リ
ỿ
ウ
ド
ン
︵
狩
⼈
︶
で
も
あ
れ
ば
︑
は
む
か
ỳ
て
く
る
べ
が
︑
座
頭
だ
か
ら
な
﹂ 
ỳ
て
︑
ム
ジ
ナ
は
⼩
⾺
⿅
に
し
た
︒ 
﹁
座
頭
︑
誰
も
⾒
ね
で
ど
ご
さ
⾏
ぐ
と
こ
ろ
だ
﹂ 
﹁
俺
は
⽬
が
⾒
え
ね
え
も
ん
だ
か
ら
︑
道
に
間
違
ỳ
て
来
た
ど
こ
だ
﹂ 
と
︒
そ
ん
で
︑ 
﹁
ど
う
か
︑
今
晩
⼀
晩
だ
け
助
け
て
く
れ
や
﹂ 
な
ん
て
⾔
ỳ
て
︒
ム
ジ
ナ
は
座
頭
だ
と
思
ỳ
て
⾺
⿅
に
し
て
︑ 
﹁
は
あ
︑
よ
し
よ
し
︒
ほ
ん
じ
Ỵ
︑
ず
い
ぶ
ん
難
儀
し
て
き
た
べ
︒
俺
た
ち
は
酒
盛
り
し
た
と
こ
ろ
だ
ỳ
た
ん
だ
け
ん
ど
︑
こ
の
こ
と
は
決
し
て
よ
そ
さ
い
ỳ
て
語
る
な
よ
﹂ 
と
⾔
わ
れ
た
が
よ
︒
座
頭
の
ほ
う
は
︑ 
﹁
ん
じ
Ỵ
︑
決
し
て
よ
そ
さ
い
ỳ
て
語
ん
ね
が
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
ま
ず
約
束
し
て
︑
そ
う
し
て
い
た
が
︑
座
頭
と
い
ỳ
た
ỳ
て
︑
本
当
の
⼈
間
だ
か
ら
︑ 
﹁
い
や
︑
俺
は
語
れ
ば
殺
さ
れ
る
ỳ
づ
ご
ど
が
あ
ỳ
か
ら
︑
語
ん
ね
ỳ
て
こ
と
を
約
束
し
た
げ
ん
ど
も
︑
俺
は
⼈
だ
か
ら
︑
俺
は
殺
さ
れ
て
も
皆
の
た
め
に
語
ん
な
く
て
は
な
ん
ね
え
﹂ 
と
︑
こ
う
思
ỳ
て
た
わ
け
よ
︒
そ
う
す
ỳ
と
ム
ジ
ナ
は
︑ 
﹁
三
⽑
⽝
み
け
げ
ん
と
四
⽑
⽝
し
け
げ
ん
に
だ
け
は
︑
そ
い
つ
に
だ
け
は
教
え
ん
な
﹂ 
と
︒
三
⽑
⽝
と
四
⽑
⽝
と
い
う
の
は
︑
三
⽑
⽝
︵
み
け
い
ぬ
︶
な
︑
そ
れ
に
四
⾊
の
⾊
の
四
⽑
⽝
︵
し
け
い
ぬ
︶
と
な
︑
そ
れ
だ
け
は
教
え
ね
え
で
く
ろ
と
︒
そ
い
づ
教
え
ね
え
こ
と
を
約
束
し
た
け
ん
ど
も
︑
座
頭
は
こ
の
夜
は
⼭
越
し
て
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⾏
げ
ね
が
ら
︑
酒
盛
り
し
て
る
と
こ
で
ご
ỳ
つ
Ỳ
に
な
ỳ
て
︑ 
﹁
俺
は
ど
う
で
も
い
い
け
ん
ど
も
︑
こ
い
づ
は
み
ん
な
さ
話
し
て
︑
三
⽑
⽝
と
四
⽑
⽝
と
い
う
強
い
⽝
だ
け
に
は
教
え
な
く
ち
Ỵ
な
ん
ね
え
﹂ 
と
⼼
に
決
め
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
下
が
ỳ
て
き
て
教
え
た
︒ 
 
三
⽑
⽝
と
四
⽑
⽝
は
甲
斐
の
国
の
⽝
で
︑
下
海
上
⼭
の
⻯
法
寺
と
い
う
寺
で
飼
ỳ
て
い
た
︒
そ
い
づ
を
⼀
夜
の
う
ぢ
に
借
り
で
ỳ
て
︑
⾼
安
さ
ひ
い
で
ỳ
た
わ
け
よ
︒
そ
う
づ
ỳ
と
︑
化
げ
で
ỳ
か
ら
⼈
の
よ
う
に
⾒
え
ỳ
け
ど
︑
⽝
の
⽬
に
は
ム
ジ
ナ
だ
か
ら
な
︒
そ
こ
で
組
討
し
て
︑
は
あ
︑
ど
ỳ
ち
も
⼒
尽
き
て
︑
両
⽅
倒
れ
て
し
ま
ỳ
た
︒
そ
の
⽝
を
祀
ỳ
た
の
が
⾼
安
の
⽝
の
宮
だ
︒ 
      
 
 
 
相
撲
す
も
う
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
地
区
名
不
詳
︶
  
 
 
⻑
⾨
の
国
の
⻤
丸
と
い
う
相
撲
と
り
が
︑
毎
⽇
毎
⽇
︑
相
撲
い
り
が
な
く
て
︑
⾦
を
持
た
な
か
ỳ
た
︒ 
静
ἃ
⼭
と
い
う
⼭
に
ず
う
ỳ
と
来
た
︒
す
る
と
向
こ
う
か
ら
和
尚
が
来
た
︒
⾦
を
持
た
な
い
の
で
︑
あ
の
和
尚
を
殺
し
て
⾦
を
と
ろ
う
か
な
と
思
ỳ
た
︒
そ
し
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
︑
和
尚
さ
ん
が 
﹁
お
れ
が
殺
さ
れ
る
の
は
い
い
が
︑
お
れ
の
⾔
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
ろ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
︒ 
﹁
お
れ
の
⾔
う
こ
と
必
ず
⾔
ỳ
て
︑
そ
し
て
相
撲
と
ỳ
て
く
れ
ろ
︑
そ
し
た
ら
必
ず
勝
か
ら
﹂ 
そ
し
て
和
尚
の
⾔
う
こ
と
を
実
⾏
す
る
気
に
な
ỳ
た
︒ 
﹁
静
ἃ
⼭
⻑
⾨
⻤
丸
僧
殺
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
﹂ 
そ
う
⾔
ỳ
て
相
撲
と
る
と
︑
必
ず
勝
ỳ
た
︒
あ
る
⼈
が
こ
れ
は
何
か
唱
え
て
い
る
な
と
思
ỳ
て
字
に
書
い
て
み
た
︒
や
は
り
あ
た
ỳ
て
い
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た
︒
そ
の
和
尚
が
仇
を
と
れ
な
い
の
で
︑
⾔
葉
に
よ
ỳ
て
あ
ら
わ
し
て
お
い
た
︒
そ
し
て
仇
を
と
ỳ
た
︒ 
﹁
静
ἃ
⼭
︑
⻑
⾨
︑
⻤
丸
︑
僧
殺
︑
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
﹂ 
と
読
ん
だ
︒ 
   
 
 
 
お
り
や
峠
の
⼤
蛇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
原
⼦
︶
  
 
﹁
お
り
や
﹂
ỳ
て
い
う
の
は
⼥
の
⼦
の
名
前
で
︑
お
り
や
ỳ
て
い
う
の
は
猟
師
の
娘
だ
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
県
境
だ
も
ん
だ
か
ら
ジ
Ỿ
ン
グ
ル
だ
ỳ
た
の
で
し
Ỷ
う
︒
そ
こ
ら
道
路
が
あ
ỳ
た
ん
だ
け
ん
ど
も
︑
越
後
と
の
通
路
だ
も
ん
だ
か
ら
︑
道
は
あ
ỳ
た
ら
し
い
ん
だ
︒
で
︑
そ
こ
に
い
た
何
と
か
ち
ỵ
う
猟
師
の
娘
が
な
︑ 
﹁
お
り
や
︑
お
ま
え
︑
留
守
居
し
て
ろ
︒
だ
け
ど
そ
こ
の
味
噌
漬
け
だ
け
は
⾷
う
な
よ
︒
そ
り
Ỵ
⼤
蛇
の
味
噌
漬
け
だ
︒
⾷
う
な
﹂ 
ỳ
て
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑
⾷
う
な
ỳ
つ
う
と
⾷
い
て
え
も
ん
で
な
︒
そ
し
て
⽗
親
出
た
も
ん
だ
か
ら
味
噌
出
す
ỳ
つ
う
と
︑
こ
の
く
れ
え
な
切
れ
に
な
ỳ
て
る
ん
だ
な
あ
︒
そ
い
つ
を
あ
ぶ
ỳ
て
⾷
ỳ
た
と
こ
ろ
が
味
噌
漬
け
な
も
ん
だ
か
ら
︑
と
に
か
く
の
ど
が
渇
い
て
し
Ỷ
う
が
ね
ん
だ
と
︒
⾷
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
ら
︑
も
う
⼀
切
れ
⾷
う
か
な
と
思
ỳ
た
け
ん
ど
も
︑
や
あ
︑
の
ど
が
渇
い
て
し
Ỷ
う
ね
え
だ
︒
⽔
く
ん
で
来
て
飲
ん
だ
つ
ん
だ
︒
な
ん
ぼ
飲
ん
で
も
︑
の
ど
渇
い
て
だ
め
だ
ỳ
つ
ん
だ
︒
 
  
そ
う
す
ỳ
と
な
︑
川
に
⾏
ỳ
て
﹃
流
し
﹄
に
⾏
ỳ
て
飲
ん
だ
と
︒ 
﹃
流
し
﹄
ỳ
て
な
︑
⽔
が
⼊
ỳ
て
き
て
︑
そ
の
内
流
し
外
流
し
と
あ
る
ん
だ
が
︑
そ
の
流
し
に
⾃
然
に
⽔
が
⼊
ỳ
て
く
る
よ
う
に
な
ỳ
て
る
ん
だ
が
︑
汲
ん
で
飲
ん
だ
ん
だ
と
︒ 
 
け
れ
ど
も
︑
や
あ
︑
と
ỳ
て
も
だ
め
だ
と
︒
そ
し
て
今
度
は
川
に
⾏
ỳ
て
こ
う
︑
が
ぶ
が
ぶ
と
飲
ん
だ
と
︒
そ
ん
で
も
だ
め
だ
︒
こ
れ
は
困
ỳ
た
つ
ỳ
て
︑
⽔
鏡
こ
う
し
て
⾒
る
ỳ
つ
う
と
︑
す
で
に
頭
︑
顔
︑
皆
す
ỳ
か
り
⼤
蛇
の
姿
だ
︒ 
﹁
い
や
な
ん
だ
︒
こ
い
じ
Ỵ
だ
め
だ
﹂ 
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と
川
さ
ざ
ん
ぶ
り
⼊
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
て
⽔
飲
ん
だ
︒そ
う
す
ỳ
と
こ
ん
だ
︑
家
に
も
帰
れ
な
く
な
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
こ
れ
じ
Ỵ
と
て
も
帰
れ
ね
え
︒﹂ 
つ
ん
で
︑
出
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒
ほ
い
だ
け
ど
︑
そ
う
い
う
⼤
蛇
だ
つ
ỳ
た
ỳ
て
こ
ん
だ
︑
⾷
料
が
⼤
変
だ
い
な
︒
⼭
や
野
良
に
い
る
動
物
を
呑
ん
だ
り
︑
⼈
を
呑
ん
だ
り
し
た
ん
だ
と
︒ 
 
そ
う
す
ỳ
と
︑
あ
そ
こ
の
峠
さ
⾏
か
ん
ね
え
︒
お
り
や
が
巣
⾷
ỳ
て
る
か
ら
︑﹁
お
り
や
峠
に
は
⾏
く
な
﹂
と
い
う
こ
と
だ
ỳ
た
︒
そ
し
て
﹁
夜
は
通
る
な
﹂
と
︒﹁
夜
は
あ
そ
こ
は
怖
い
か
ら
⾏
か
ね
え
﹂
と
︒ 
そ
し
て
⽇
中
ば
か
り
交
通
す
る
よ
う
に
な
ỳ
た
ん
だ
な
︒ 
そ
し
て
こ
ん
だ
峠
の
両
⽅
の
ふ
も
と
に
宿
場
町
が
あ
る
ん
で
し
Ỷ
う
︒
そ
う
す
ỳ
と
﹁
あ
す
こ
⾏
ぐ
な
よ
﹂
と
︒
だ
け
ど
そ
こ
ん
と
こ
⽬
く
ら
通
ỳ
た
ん
だ
と
︒
夜
だ
と
昼
だ
と
ね
え
ん
だ
が
ら
な
︑
⽬
く
ら
は
︒ 
 
そ
し
て
と
に
か
く
﹁
⾏
く
な
⾏
く
な
﹂
と
⾔
わ
れ
た
け
ど
も
来
て
み
た
ら
︑
宿
屋
の
⼈
に
何
度
も
⾔
わ
れ
た
け
ど
も
来
て
み
た
ら
︑
ぶ
ỳ
つ
い
て
い
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
⼈
の
い
か
げ
す
る
も
ん
だ
か
ら
︑
肌
さ
感
じ
た
よ
う
な
気
が
す
る
な
︒
⽬
く
ら
だ
つ
う
と
⼀
間けん
ぐ
れ
え
先
の
柱
わ
か
る
ぐ
れ
え
の
も
ん
だ
か
ら
直
感
し
た
︒ 
﹁
だ
れ
か
い
る
な
︒
お
ま
え
誰
だ
﹂ 
と
聞
か
れ
た
ん
だ
︒ 
﹁
俺
は
⽬
く
ら
だ
﹂ 
と
︒
そ
し
た
そ
れ
は
︑ 
﹁
俺
は
︑
お
り
や
だ
﹂ 
と
︒
こ
ん
だ
ほ
ん
と
の
お
り
や
の
姿
に
そ
の
⼤
蛇
が
化
け
て
来
た
ん
だ
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
今
⽇
は
⽉
夜
だ
か
ら
︑
俺
︑
浮
か
れ
て
出
て
来
た
ん
だ
︒
俺
は
⼤
蛇
だ
け
ん
ど
︑
お
ま
え
を
呑
ま
ね
え
﹂ 
と
︒
だ
け
ん
ど
︑
⽬
く
ら
は
⼤
蛇
が
お
じ
く
ỳ
て
ワ
ナ
ワ
ナ
と
震
え
た
ỳ
つ
う
ん
だ
な
あ
︒ 
﹁
だ
が
︑
俺
は
蛇
は
怖
い
も
ん
な
あ
﹂ 
つ
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
呑
ま
な
い
よ
︒
お
ま
え
︑
蛇
怖
い
だ
ろ
う
が
︑
俺
の
⼀
番
怖
い
の
は
⾦
物
だ
︒
鉄
だ
︒
体
さ
鉄
で
傷
つ
け
ら
れ
ỳ
と
︑
毒
で
死
ん
で
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し
ま
う
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
だ
け
ん
ど
︑
こ
れ
決
し
て
⾔
う
な
よ
︒
⾔
ỳ
て
な
ん
な
い
よ
﹂ 
と
︒
そ
し
て
そ
こ
で
︑ 
﹁
わ
か
ỳ
た
﹂ 
つ
ỳ
て
︑
次
の
越
後
側
の
宿
場
に
⾏
ỳ
て
︑
や
れ
や
れ
つ
ỳ
て
︑
⾔
わ
れ
た
こ
と
⾔
わ
ね
え
で
宿
場
に
⼊
ỳ
た
ỳ
け
な
︒ 
で
も
⽬
く
ら
だ
か
ら
︑あ
ん
ま
や
ỳ
た
ん
で
し
Ỷ
う
︒そ
ん
と
き
︑
話
の
種
尽
き
ち
Ỵ
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
れ
し
Ỵ
べ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
や
ỳ
と
う
の
⼑
で
も
な
ん
で
も
︑
⼑
差
し
た
武
⼠
で
も
何
で
も
呑
ん
で
し
ま
う
ん
だ
か
ら
︑
そ
だ
事
あ
ん
べ
か
な
ỳ
つ
う
わ
け
だ
︒
お
り
や
は
⼈
を
呑
む
と
き
︑
毒
だ
ỳ
つ
う
⼑
さ
呑
ま
ね
ỳ
つ
う
話
あ
る
も
ん
な
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑
新
潟
県
に
︑
こ
こ
の
本
間
様
み
て
え
な
す
ば
ら
し
い
豪
家
が
あ
る
ん
だ
も
ん
な
・
・
・ 
⁝
︵
録
⾳
テ
ồ
プ
⾳
声
聞
き
取
れ
ず
不
明
︶
⁝
・ 
渡
辺
つ
う
・
・
・︵
不
明
︶・
・
・ 
﹁
よ
し
﹂ 
つ
ん
で
鉄
の
杭
刺
し
て
︑
そ
こ
ん
と
こ
三
重
に
も
七
重
に
も
ま
い
て
し
ま
う
︑そ
う
考
え
た
わ
け
だ
︒そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う
ち
に
︑
そ
の
坊
主
︑
⼤
蛇
と
⾔
わ
ね
え
と
約
束
し
た
こ
と
⾔
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
て
︑
こ
ろ
ỳ
と
死
ん
じ
Ỵ
ỳ
た
︒ 
 
そ
れ
か
ら
こ
ん
だ
お
り
や
峠
へ
出
か
け
て
⾏
ỳ
た
︒
⼤
蛇
は
⾷
い
つ
き
た
ん
で
し
Ỷ
う
︒
⼑
を
︑
向
こ
う
側
に
︑
そ
の
⼤
蛇
を
鏨
た
が
ね
で
傷
つ
け
て
七
重
に
も
ザ
Ỹ
ồ
ỽ
と
こ
や
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
こ
ん
だ
そ
の
⼤
し
た
⼤
蛇
が
⽩
⾻
に
な
ỳ
て
死
ん
じ
Ỵ
ỳ
た
︒ 
そ
し
て
今
で
も
﹁
お
り
や
峠
﹂
つ
う
名
前
が
残
ỳ
て
る
ん
だ
︒
そ
し
て
そ
こ
に
は
﹁
蛇
灰
⽯
じ
Ỵ
か
い
せ
き
﹂
つ
う
の
が
あ
る
ん
だ
︒
そ
い
つ
は
⾎
⽌
め
に
な
る
ん
だ
︒ 
     
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 
 
 
三
匹
の
⽼
狐 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
川
原
⼦
︶
  
 
⼋
ἃ
代
や
か
し
ろ
に
法
隆
寺
が
あ
り
︑
そ
こ
に
︑
三
⽉
に
⽼
狐
が
三
匹
い
た
ỳ
つ
ん
だ
︒だ
け
ど
︑孫
蔵
と
い
う
困
ỳ
た
狐
と
り
の
名
⼈
が
い
る
︒
こ
れ
に
は
困
ỳ
た
つ
う
わ
け
だ
︒ 
﹁
か
ま
わ
ず
お
く
と
︑
わ
れ
わ
れ
の
種
族
絶
え
ỳ
ち
Ỵ
う
︒
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
﹂ 
ỳ
つ
う
相
談
さ
し
た
ん
だ
と
︑
そ
の
三
匹
の
⽼
狐
が
な
︒
そ
し
て
そ
の
孫
蔵
つ
う
⼈
が
ど
ん
な
⽅
法
し
て
獲
る
か
ỳ
つ
う
と
︑
ね
ず
み
の
か
ら
揚
げ
を
ひ
Ỷ
う
た
ん
の
中
に
⼊
れ
て
︑
そ
こ
を
そ
れ
⾷
い
た
く
て
こ
う
や
ỳ
て
る
う
ち
に
︑
深
ぐ
中
に
⼊
ỳ
ち
Ỵ
う
ん
だ
と
︒
息
つ
け
ね
え
よ
う
に
︒
そ
い
で
死
ん
じ
Ỵ
う
ん
だ
と
︒
だ
け
ど
そ
こ
は
野
⽣
の
動
物
だ
か
ら
︑
そ
こ
で
も
う
⾃
分
捕
え
て
る
ỳ
つ
う
こ
と
を
さ
と
り
が
早
か
ỳ
た
︒ 
 
と
こ
ろ
で
そ
の
⼋
ἃ
代
の
狐
は
地
⽅
の
棟
梁
に
な
ỳ
て
る
ん
だ
と
︒
そ
う
だ
け
こ
ん
だ
は
︑
京
都
の
伏
⾒
稲
荷
で
格
式
と
ỳ
て
く
る
つ
ん
で
出
か
け
た
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑三
匹
集
ま
ỳ
て
相
談
し
た
ら
何
で
も
で
き
た
も
ん
が
︑
え
だ
⼋
ἃ
代
の
狐
が
伏
⾒
稲
荷
に
⾏
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
何
で
も
で
き
な
い
よ
う
に
な
ỳ
た
︒ 
 
と
こ
ろ
で
︑
そ
こ
に
常
敬
寺
つ
う
武
⼠
が
建
て
た
寺
が
あ
る
ん
だ
な
︒
そ
こ
の
住
職
に
︑
狐
の
巻
物
が
あ
る
ん
だ
が
︑
そ
れ
を
頼
ん
で
な
︑ 
﹁
誰
が
来
て
も
︑
そ
れ
を
⾒
せ
な
い
で
く
れ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
︒
そ
の
⼋
ἃ
代
の
狐
が
︑
そ
し
て
伏
⾒
稲
荷
く
だ
ỳ
て
い
ỳ
た
も
ん
だ
が
︑
⼆
年
ば
か
し
た
ỳ
て
な
︑
す
ぐ
帰
ỳ
て
来
る
よ
う
に
な
る
ん
だ
か
ら
と
頼
ん
で
い
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
他
の
狐
が
︑ 
﹁
巻
物
は
ね
え
か
﹂ 
と
来
た
︒
そ
の
来
⽅
が
お
も
し
れ
え
ん
だ
︒
狐
は
家
来
に
化
け
て
来
た
︒
忠
⾂
蔵
の
と
き
出
て
き
た
千
坂
兵
部
ỳ
て
あ
ỳ
た
で
し
Ỷ
う
︒
あ
れ
に
供
ぞ
ろ
い
し
て
か
ご
に
乗
ỳ
て
来
る
ん
だ
べ
な
あ
︒そ
し
て
︑ 
﹁
狐
の
巻
物
ỳ
て
あ
る
ん
だ
べ
﹂ 
﹁
そ
ん
な
も
ん
ね
え
﹂ 
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﹁
い
や
ち
ỳ
と
も
来
る
し
ỵ
う
な
い
か
ら
︑
ど
こ
で
も
い
い
か
ら
捜
し
て
み
て
く
れ
﹂ 
と
︒
そ
し
て
そ
の
押
し
に
負
け
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
こ
と
が
全
部
⼋
ἃ
代
の
狐
が
⿊
⽷
に
ぎ
ỳ
て
る
ỳ
て
わ
か
ỳ
た
ん
だ
そ
う
な
︒
な
ん
つ
う
こ
と
も
な
か
ỳ
た
け
ん
ど
も
︑
⼆
年
た
ỳ
て
帰
ỳ
て
き
た
ん
だ
と
︒ 
 
和
尚
様
に
は
ず
い
ぶ
ん
⼼
配
に
な
ỳ
た
で
︑
和
尚
様
す
ん
げ
え
お
茶
好
き
な
⼈
で
︑
茶
の
湯
の
指
導
し
て
る
︒
だ
か
ら
そ
の
茶
の
湯
の
佂
を
買
ỳ
て
く
ん
べ
と
思
ỳ
て
な
︒
京
都
の
町
探
し
て
買
ỳ
た
ん
だ
と
︒
買
ỳ
た
ỳ
つ
た
ỳ
て
あ
の
︑
⾦
置
い
て
ỳ
た
ỳ
つ
ỳ
た
ỳ
て
⽊
の
葉
だ
ỳ
た
べ
ỳ
つ
ん
だ
︒
そ
し
て
佂
を
か
ぶ
ỳ
て
蓋
の
⽅
を
く
わ
え
て
き
た
と
こ
ろ
が
︑宇
都
宮
あ
た
り
に
巻
狩
り
が
あ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
い
や
逃
げ
た
逃
げ
た
︒
そ
ん
で
⾛
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
ハ
ỽ
ハ
ỽ
て
こ
う
息
つ
き
ち
Ỵ
ỳ
て
な
︒
⼝
か
ら
蓋
落
と
し
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
の
︑
落
と
し
た
け
ど
も
た
え
ら
ん
ね
ỳ
て
い
う
蓋
を
︑
だ
か
ら
常
敬
寺
に
あ
る
そ
の
や
つ
は
︑蓋
な
し
の
茶
佂
が
あ
る
ん
だ
つ
ỳ
け
な
︒ 
 
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
⼆
年
過
ぎ
帰
ỳ
て
き
た
も
ん
だ
か
ら
︑
ま
た
三
匹
の
狐
が
集
ま
ỳ
て
な
︒
常
敬
寺
の
和
尚
様
の
前
に
⽴
ỳ
て
︑ 
﹁
糠
森
ぬ
か
も
り
⼭
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
処
刑
さ
れ
た
と
こ
︑
そ
こ
に
い
て
そ
こ
の
⼭
か
ら
こ
こ
ま
で
虹
の
橋
か
け
て
み
せ
る
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
ん
だ
と
︒
三
匹
の
狐
が
な
︑ 
﹁
常
敬
寺
へ
虹
の
橋
さ
渡
ỳ
て
仏
様
呼
ぶ
か
ら
﹂ 
と
︒
和
尚
様
︑ 
﹁
そ
う
か
﹂ 
と
︒
狐
は
︑ 
﹁
だ
け
ど
ひ
と
つ
だ
け
話
し
あ
る
︒
拝
ん
で
も
よ
い
か
ら
︑
決
し
て
お
経
読
ま
ね
え
で
く
れ
﹂ 
と
︒ 
﹁
あ
ỳ
︑
承
知
し
た
﹂ 
ỳ
て
和
尚
様
⾔
ỳ
た
ん
だ
つ
う
け
ど
︒
そ
の
う
ち
⼀
町
も
あ
る
よ
う
な
⻑
い
場
所
サ
ồ
ỽ
と
虹
の
橋
が
か
か
ỳ
て
な
︒
そ
こ
に
⾦
⾊
の
仏
様
ス
ồ
ỽ
と
並
ん
で
阿
弥
陀
様
と
先
頭
に
ズ
ồ
ỽ
と
渡
ỳ
て
来
ら
れ
る
ん
だ
と
な
︒
拝
ん
だ
と
同
時
に
︑
や
ỳ
ぱ
り
そ
の
僧
侶
な
も
ん
だ
か
ら
︑
お
経
読
ん
じ
Ỵ
ỳ
た
と
い
う
︒
そ
う
す
ỳ
と
︑
虹
の
橋
が
パ 
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パ
ồ
ỽ
と
消
え
て
し
ま
ỳ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
こ
う
り
ỵ
う
寺
の
縁
の
下
に
巣
⾷
ỳ
て
た
狐
が
び
ỳ
こ
に
な
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒狐
は
︑ 
﹁
だ
か
ら
お
経
読
む
な
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
だ
﹂ 
つ
ỳ
た
︒ 
 
そ
し
て
︑
と
に
か
く
な
ん
じ
Ỷ
の
⽅
法
し
た
ら
良
か
ん
べ
と
︑
三
匹
の
⽼
狐
が
集
ま
ỳ
て
相
談
し
た
ん
だ
と
︒
と
に
か
く
上
岡
と
和
⽥
に
孫
蔵
の
お
じ
が
い
る
と
︒
だ
か
ら
そ
い
つ
が
︑
か
わ
り
が
わ
り
に
来
て
︑ 
﹁
獲
ん
な
︑
獲
ん
な
﹂ 
ỳ
て
忠
告
す
る
よ
う
に
ỳ
て
決
議
さ
れ
た
ん
だ
な
あ
︒
そ
し
て
そ
こ
の
和
⽥
の
お
じ
さ
ん
が
来
て
︑ 
﹁
孫
蔵
︑
狐
は
獲
ん
な
よ
︒
獲
ỳ
て
な
ん
な
い
よ
︑
獲
ỳ
て
な
ん
な
い
よ
﹂ 
ỳ
て
︑
同
じ
こ
と
⾔
う
ん
だ
と
︒
そ
い
か
ら
こ
ん
だ
上
岡
の
お
じ
さ
ん
が
来
て
︑ 
﹁
獲
ん
な
よ
︑
獲
ỳ
て
な
ん
な
い
よ
﹂ 
ỳ
て
さ
ỳ
き
と
同
じ
こ
と
繰
り
返
す
ん
だ
︒ 
﹁
な
ん
だ
︑
い
や
あ
れ
狐
だ
﹂ 
ỳ
て
孫
蔵
感
づ
い
た
ん
だ
︒ 
﹁
よ
し
﹂ 
ỳ
つ
ん
で
︑
今
度
は
も
う
と
に
か
く
い
ỳ
し
Ỷ
う
け
ん
め
い
ね
ず
み
獲
ỳ
て
︑
そ
し
て
ね
ず
み
の
か
ら
揚
げ
始
め
た
わ
け
だ
と
な
︒
そ
し
て
狐
を
獲
ỳ
た
ん
だ
と
︒
こ
ん
だ
︑
獲
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
   
 
 
 
弥
三
郎
ば
ん
ば 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
船
橋
︶
  
 
 
弥
三
郎
ば
ん
ば
は
︑﹃
お
ỳ
か
な
橋
﹄
の
す
ぐ
近
く
に
す
ご
い
池
が
あ
ỳ
て
な
︑
そ
の
池
の
中
さ
︑
昔
︑
往
来
の
⼈
を
皆
さ
殺
し
て
︑
そ
し
て
⾦
を
取
ỳ
て
そ
の
池
の
中
に
ぶ
ち
こ
ん
だ
︒ 
 
あ
る
⼈
が
⾚
ち
Ỵ
ん
お
ぶ
ỳ
て
通
る
と
︑
そ
の
⾚
ち
Ỵ
ん
の
お
尻
さ
︑
針
で
刺
し
た
つ
う
だ
︒
針
ち
ỳ
く
ら
ち
ỳ
く
ら
刺
す
も
ん
だ
か
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ら
泣
く
わ
け
だ
︒
つ
う
と
︑ 
﹁
ね
え
ち
Ỵ
ん
︑
ね
え
ち
Ỵ
ん
︑
⾚
ち
Ỵ
ん
が
泣
く
か
ら
お
ろ
し
て
乳
飲
ま
せ
ろ
︒﹂ 
て
こ
う
い
う
こ
と
だ
ỳ
た
そ
う
だ
︒
そ
し
て
︑
ま
ず
乳
飲
ま
せ
た
⽮
先
︑
そ
の
⾚
ち
Ỵ
ん
を
ガ
ồ
と
さ
ら
ỳ
て
︑
と
ば
し
て
や
ỳ
て
︑
は
あ
家
へ
⾏
ỳ
て
︑
⾎
吸
ỳ
た
の
な
ん
の
ỳ
て
話
が
あ
る
さ
︒ 
 
あ
る
⼣
⽅
︑そ
こ
を
侍
が
通
ỳ
た
と
︒そ
し
て
そ
こ
通
ỳ
た
と
き
︑
あ
そ
こ
に
す
ば
ら
し
い
︵
恐
ろ
し
い
︶
⻤
ば
ば
が
い
る
ỳ
て
い
う
話
を
聞
い
た
も
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
お
れ
が
退
治
し
て
く
れ
ま
し
Ỷ
う
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
そ
こ
さ
⽴
ち
寄
ỳ
た
と
︒
退
治
し
よ
う
と
し
た
ら
︑
す
ぐ
⾦
取
ら
れ
る
と
こ
だ
ỳ
た
と
︒
そ
し
た
ら
⻤
ば
ば
の
腕
を
切
ỳ
た
と
︒そ
し
て
⻤
ば
ば
が
⾎
だ
ら
だ
ら
た
ら
し
て
⼀
本
柳
い
ỳ
ぽ
ん
や
な
ぎ
つ
う
と
こ
さ
は
ỳ
て
た
と
︒
そ
し
て
⼩
さ
い
わ
ら
⼩
屋
に
⼊
ỳ
て
︑
ウ
ồ
ン
ウ
ồ
ン
て
う
な
ỳ
て
た
と
︒
そ
し
て
そ
の
侍
が
⾏
ỳ
て
み
た
ら
︑
⾎
た
ら
し
た
と
こ
辿たど
ỳ
て
い
く
と
︑
⾃
分
の
家
だ
ỳ
た
と
︑
前
ど
︵
以
前
︶
⾃
分
が
育
ỳ
た
家
︒
そ
し
て
⾏
ỳ
て
訪
ね
て
︑ 
﹁
こ
こ
へ
泊
め
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
寄
ỳ
た
ん
だ
け
ど
︑
う
ん
う
ん
う
な
ỳ
て
る
も
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
か
あ
さ
ん
︑
か
あ
さ
ん
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ん
だ
と
︒
⾃
分
の
家
︑
お
か
あ
さ
ん
が
い
た
と
思
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
俺
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
て
が
ら
し
て
き
た
﹂ 
て
侍
が
教
え
た
ん
だ
と
︒ 
﹁
こ
れ
︑
腕
持
ỳ
て
き
た
か
ら
⾒
て
﹂ 
て
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
の
前
さ
︑
⽚
腕
出
し
た
と
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
︑
す
ば
ら
し
い
ま
ず
け
ん
ま
く
で
︑ 
﹁
そ
の
腕
こ
そ
︑
お
れ
の
腕
だ
﹂ 
つ
う
て
︑
破
⾵
か
ら
雲
呼
ん
で
︑
⾶
ん
で
ỳ
た
つ
う
話
聞
い
た
も
ん
だ
︒ 
 
そ
し
て
︑
そ
の
⾶
ん
で
ỳ
た
先
が
︑
新
潟
の
弥
彦
⼭
さ
⾶
ん
で
ỳ
た
ん
だ
と
︒
今
だ
に
弥
彦
神
社
に
祭
ら
れ
て
る
わ
け
だ
︒ 
 
そ
し
て
︑
何
の
た
め
に
往
来
の
⼈
妨
げ
た
か
つ
う
と
︑
お
前
の
た
め
に
私
が
軍
⽤
⾦
を
奪
ỳ
て
た
つ
う
わ
け
だ
︒ 
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 
後
述
・
・
・︵
今
で
も
︑
わ
れ
わ
れ
が
︑
⼀
本
柳
に
お
参
り
に
⾏
く
と
︑
新
潟
の
弥
彦
で
は
︑
こ
ỳ
ち
を
恋
し
が
ỳ
て
荒
れ
る
︒
そ
れ
で
天
気
が
悪
く
な
る
︒︶ 
  
 
 
 
船
坂
し
ん
べ
え
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
佐
沢
︶
  
 
 
船
坂
し
ん
べ
え
ỳ
つ
う
は
︑
⻑
年
︑
⽩
⽯
吉
兵
衛
と
い
う
︑
そ
の
た
ま
り
や
の
家
で
︑
む
か
し
の
旦
那
に
う
ん
と
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
る
も
ん
だ
ỳ
た
そ
う
な
︒
で
︑
そ
の
旦
那
が
あ
る
⽇
︑
そ
の
︑ 
﹁
お
れ
の
家
の
蔵
を
破
ら
れ
ỳ
か
﹂ 
と
︒
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
そ
ん
な
も
ん
︑
造
作
ね
え
﹂ 
と
︒ 
﹁
ど
の
く
れ
え
な
時
間
で
﹂ 
﹁
ど
の
く
れ
え
ỳ
て
︒
そ
ん
だ
ら
だ
︑
こ
の
⽵
⼀
本
持
ỳ
て
来
て
︑
こ
れ
を
︑
⼆
︑
三
⼨
く
ら
い
⽪
切
ỳ
て
け
ろ
︒
そ
し
て
︑
切
り
上
げ
た
ら
持
ỳ
て
来
て
く
れ
︒
そ
の
間
に
ぬ
す
ん
で
き
て
や
る
か
ら
﹂ 
い
う
よ
う
な
こ
と
︑
ほ
ん
と
︑
そ
れ
︑
い
し
け
ん
で
︑
そ
の
旦
那
が
切
ỳ
て
る
う
ち
に
︑
破
ỳ
て
き
た
ỳ
て
そ
の
宝
物
か
な
ん
か
︵
持
ỳ
て
︶︒
そ
ん
で
︑
そ
の
︑ 
﹁
な
ん
じ
Ỷ
う
し
て
破
ỳ
た
か
﹂ 
つ
う
と
︑
そ
の
︑ 
﹁
鋸
の
こ
ぎ
り
な
い
て
る
⾳
と
合
わ
せ
て
︑鉄
格
⼦
だ
か
何
か
を
切
り
開
い
て
⼊
ỳ
た
﹂ 
つ
う
︒そ
う
い
う
そ
の
当
時
な
か
な
か
機
転
が
き
く
ỳ
つ
う
ん
だ
が
︑
頭
が
い
か
ỳ
た
と
︑
泥
棒
に
し
て
は
︒
そ
い
で
そ
の
⼈
が
︑
絶
対
に
破
ら
ん
ね
え
蔵
を
建
て
る
こ
と
を
吉
兵
衛
に
教
え
ら
れ
て
︵
教
え
て
や
ỳ
て
︶
︑
い
ま
端
に
残
ỳ
て
る
蔵
が
建
ỳ
た
ん
だ
︒ 
 
そ
い
う
こ
と
︑
実
際
に
聞
か
せ
ら
ỳ
ち
ự
ん
け
ん
ど
も
︑
そ
の
蔵
を
何
に
し
た
か
ỳ
つ
う
と
︑
今
だ
ら
ば
︑
こ
ん
く
れ
え
な
ん
か
研
究
し
て
造
れ
ỳ
こ
と
両
⽅
か
ら
塗
り
上
げ
る
︑
こ
の
境
さ
︑
ざ
あ
ỳ
と
砂
に
⼩
砂
利
を
つ
ん
で
︑
そ
う
す
と
︑
破
ỳ
た
ỳ
て
︑
ず
う
ず
う
と
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こ
け
て
き
て
︑
破
ỳ
た
ỳ
て
︑
⽳
ん
な
ん
ね
え
で
侵
⼊
さ
れ
ね
え
︑
そ
う
い
う
仕
掛
け
造
ỳ
た
も
ん
だ
そ
う
だ
︒
こ
う
い
う
蔵
を
︵
注
釈
︶
そ
の
泥
棒
に
教
え
ら
れ
て
造
ỳ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
あ
ん
な
︒ 
 
︵
注
釈
︶
蔵
⁝
こ
れ
は
︑
今
は
⽶
沢
市
に
な
ỳ
た
⻑
⼿
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
そ
う
で
あ
る
︒ 
   
 
 
 
 
⼤
和
屋
の
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
相
森
︶
  
 
 
⼤
和
屋
ỳ
て
よ
︑
昔
︑
⼤
ỳ
き
な
呉
服
屋
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
⼤
和
屋
が
仕
⼊
れ
さ
⾏
ぐ
と
き
︑昔
だ
か
ら
︑汽
⾞
も
何
に
も
ね
え
か
ら
︑
峠
越
え
て
︑
東
京
さ
買
出
し
に
⾏
ぐ
と
き
の
話
だ
け
ど
よ
︒ 
 
⼤
き
な
ビ
ỽ
キ
が
ガ
マ
で
も
あ
ỳ
た
の
か
︑
そ
い
つ
が
ヘ
ビ
に
呑
ま
れ
ỳ
と
こ
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑
そ
い
つ
助
け
た
ん
だ
と
︒ 
買
出
し
に
⾏
ぐ
⼤
和
屋
の
旦
那
だ
べ
ỳ
け
が
︒ 
 
そ
し
た
ら
あ
る
と
き
︑
そ
こ
さ
︑
き
れ
い
な
若
者
に
化
け
て
︑
ヘ
ビ
が
来
て
︑
そ
こ
さ
婿
に
⼊
ỳ
た
ん
だ
ỳ
け
ど
︒
そ
し
て
そ
こ
の
娘
さ
婿
も
ら
ỳ
て
︑
お
産
す
る
よ
う
に
な
ỳ
た
ん
だ
ど
︒
難
産
で
難
産
で
︑い
ỳ
か
も
い
ỳ
か
も
︑も
よ
お
す
け
ỳ
ど
も
産
ま
に
Ỵ
あ
だ
と
︒
そ
し
て
何
と
も
し
た
ら
い
い
か
と
思
ỳ
て
て
︑
聞
い
た
り
拝
ま
し
て
も
ら
ỳ
た
り
し
た
ん
だ
ỳ
ぺ
で
︒ 
 
そ
し
た
ら
ば
︑
そ
の
何
か
⾼
し
い
⽊
の
タ
カ
の
巣
と
か
何
か
あ
ỳ
た
つ
う
ど
な
︑
何
か
と
ỳ
て
き
て
︑
か
せ
ỳ
つ
ど
︑
病
気
は
治
る
と
か
⾔
ỳ
て
な
︒
そ
い
つ
は
⾼
く
て
よ
︑
普
通
の
⼈
で
登
ỳ
て
⾏
が
れ
ね
え
と
こ
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
︑
み
ん
な
番
頭
た
ち
と
い
ỳ
し
Ỷ
に
︑
そ
こ
さ
⾏
く
け
ん
ど
も
︒
そ
の
婿
が
な
︑ 
﹁
み
ん
な
︑
ま
な
こ
く
ỳ
つ
い
て
て
け
ろ
﹂ 
と
か
ỳ
て
︑
ヘ
ビ
に
な
ỳ
て
登
ỳ
て
い
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
れ
を
︑
み
ん
な
が
⾒
て
い
た
ん
で
︑
バ
タ
ỽ
と
落
ち
て
︑
そ
の
ま
ま
姿
を
消
し
た
ん
だ
と
︒
そ
ご
さ
お
産
の
⼿
伝
い
が
き
て
︑
お
産
し
て
み
る
と
︑
ヘ
ビ
だ
ỳ
た
と
︒
ヘ
ビ
の
⼦
は
や
ỳ
ぱ
り
ヘ
ビ
だ
ỳ
た
ん
だ
と
︒ 
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⼀
匹
逃
げ
て
ỳ
た
の
が
い
た
ỳ
だ
と
︒
そ
い
つ
が
そ
の
蔵
の
主
だ
︒ 
 
そ
し
て
そ
こ
の
家
は
︑
だ
ん
だ
ん
︑
だ
ん
だ
ん
落
ち
⽬
に
な
ỳ
て
な
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
の
旦
那
が
そ
の
ヘ
ビ
蔵
に
︑
年
ト
リ
の
⽇
に
︑
⽶
も
ỳ
て
い
が
な
な
ん
ね
か
ỳ
た
と
︒
⼊
ỳ
つ
ど
︵
蔵
に
⼊
ỳ
て
し
ま
う
と
︶︑
み
ん
な
体
弱
く
な
ỳ
て
︑
今
も
ỳ
て
権
現
た
て
て
︑
誰
も
そ
の
蔵
さ
⼊
ん
ね
ど
︒
も
う
な
ん
に
も
ね
え
だ
な
︒
そ
こ
の
家
よ
︒
つ
ぶ
れ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
婿
に
な
ỳ
た
そ
の
ヘ
ビ
は
︑
ビ
ỽ
キ
を
⾷
べ
そ
こ
ね
た
仇
を
討
ち
に
や
ỳ
て
来
た
︒
そ
し
て
︑
お
産
す
ỳ
と
き
⼿
伝
い
に
来
た
の
が
︑
ビ
ỽ
キ
だ
ỳ
た
︒
お
礼
返
し
し
た
ん
だ
な
あ
︒ 
   
 
 
 
鈴
沼
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⾼
安
︶
  
 
 
ち
Ỷ
う
ど
こ
の
上
の
﹃
塩
森
し
お
の
も
り
﹄
と
い
う
部
落
に
﹃
館だて
﹄
と
い
う
殿
様
だ
ỳ
た
か
・
・
・
名
主
だ
と
思
う
ん
だ
け
ん
ど
な
︑
そ
こ
さ
嫁
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
︒ 
こ
こ
の
部
落
の
や
ỳ
ぱ
し
名
主
と
か
何
と
か
︑嫁
に
⾏
ỳ
た
と
き
︑
そ
の﹃
清
⽔
ἃ
原
溜
池
し
み
ず
が
は
ら
た
め
い
け
﹄と
い
う
池
を
持
参
し
て
嫁
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
の
と
き
は
︑
清
⽔
ἃ
原
溜
池
は
︑
こ
の
⾼
安
の
所
有
に
あ
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
の
池
さ
も
ら
ỳ
て
︑
の
ぞ
み
︵
嫁
の
名
前
︶
さ
ん
は
塩
森
さ
嫁
い
で
⾏
ỳ
た
ỳ
て
わ
け
だ
な
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑
縁
つ
た
な
く
︑
や
ỳ
ぱ
り
そ
の
︑
不
縁
に
な
ỳ
た
ỳ
て
こ
と
だ
な
︒
そ
の
際
︑
本
⼈
は
や
ỳ
ぱ
り
返
さ
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
ん
ど
も
︑
も
ら
ỳ
て
い
ỳ
た
も
の
は
︑
向
こ
う
に
置
い
て
き
て
し
ま
ỳ
た
︒
と
い
う
こ
と
で
︑
地
図
が
︑
⼤
字
⾼
安
鈴
沼
ỳ
て
こ
と
に
な
ỳ
て
い
る
ん
だ
け
ん
ど
も
︑
現
在
は
こ
の
部
落
を
主
体
に
し
た
︑
清
⽔
ἃ
原
溜
池
組
合
つ
の
が
︑六
ἃ
村
で
経
営
し
て
い
る
ん
だ
︒普
通
︑
鈴
沼
︑
鈴
沼
ỳ
て
よ
ん
で
い
る
ん
だ
け
ん
ど
も
︑
正
式
に
は
︑
清
⽔
ἃ
原
溜
池
と
い
う
ん
だ
︒
こ
の
年
︑
三
ỽ
返
⼭
も
︑
そ
の
と
き
か
ら
持
ỳ
て
⾏
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
寛
⽂
年
間
の
こ
と
だ
そ
う
だ
︒ 
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 
 
 
⼦
育
て
地
蔵
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
北
和
⽥
︶
  
 
 
⼦
育
て
地
蔵
ỳ
て
あ
ỳ
て
な
︒
⼦
供
ら
喜
ん
で
⽔
遊
び
し
て
︑
そ
の
地
蔵
様
の
⼈
形
を
出
し
て
︑
遊
ん
で
た
わ
け
だ
︒
そ
う
す
ỳ
と
︑
ど
こ
の
⼈
だ
か
知
ら
ね
え
が
︑ 
﹁
お
前
ら
︑
そ
ん
な
こ
と
す
る
も
ん
で
な
い
﹂ 
て
︑
と
が
め
た
わ
け
だ
と
︒
そ
う
す
ỳ
と
そ
の
⼈
が
病
気
し
た
わ
け
だ
と
︒ 
 
そ
う
し
て
︑
そ
の
⼈
が
占
ỳ
て
も
ら
ỳ
た
ば
︑
地
蔵
様
が
⼦
供
と
喜
ん
で
遊
ん
で
た
と
こ
ろ
を
︑
と
が
め
ら
ỳ
ち
Ỵ
か
ら
︑
そ
の
た
め
の
病
気
だ
か
ら
ỳ
て
︑
ち
Ỵ
ん
と
そ
の
地
蔵
様
さ
新
し
く
買
ỳ
て
納
め
る
と
︑
そ
の
病
気
は
治
る
ỳ
て
⾔
わ
ỳ
ち
Ỵ
と
︒
そ
う
い
う
話
が
あ
ỳ
た
ん
だ
︒ 
   
                 
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︻
第
⼆
部
︼
夏
の
章 
福
島
県
耶
⿇
郡
⻄
会
津
町
の
概
略
と
地
図 
 
⻄
会
津
町
は
︑
福
島
県
耶
⿇
や
ま
郡
に
属
し
︑
⻄
側
は
新
潟
県
と
接
し
て
い
る
︒
町
の
中
央
に
は
阿
賀
川
が
流
れ
︑
こ
の
川
を
は
さ
ん
で
︑
南
北
に
細
⻑
い
形
を
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
冬
に
は
雪
が
⼀
メ
ồ
ト
ル
も
積
も
る
と
い
う
豪
雪
地
帯
で
も
あ
る
︒ 
 
こ
の
町
は
⼀
九
五
四
年
に
︑野
沢
町
と
︑尾
野
本
お
の
も
と
・
登
世
島
と
せ
じ
ま
・
睦
会
む
つ
あ
い
・
下
⾕
し
た
た
に
・
群
岡
む
ら
お
か
・
上
野
尻
か
み
の
じ
り
・
宝
坂
ほ
う
さ
か
・
新
郷
し
ん
ご
う
・
奥
川
お
く
が
わ
の
九
村
が
合
併
し
て
で
き
た
新
し
い
町
で
あ
る
︒
し
か
し
町
に
は
⼤
⼭
祇
お
お
や
ま
づ
み
神
社
・
如
法
に
Ỷ
ほ
う
寺
⿃
追
観
⾳
・
伊
⾖
ἃ
原
の
観
⾳
堂
な
ど
重
要
⽂
化
財
も
数
多
く
あ
る
︒
⼤
⼭
祇
神
社
は
⼭
の
神
を
祀
ỳ
た
神
社
で
あ
る
が
︑
毎
年
六
⽉
に
は
⼤
⼭
祭
り
が
⾏
わ
れ
︑
隣
の
新
潟
県
か
ら
も
多
く
の
信
者
が
や
ỳ
て
く
る
︒ 
 
部
落
数
は
九
⼗
⼀
で
︑
⼾
数
四
⼾
の
も
の
か
ら
︑
⼆
百
三
⼗
九
⼾
の
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︒
⼈
⼝
は
約
⼀
万
三
千
⼆
百
⼈
で
あ
る
︒町
の
北
部
に
位
置
し
︑⽊
地
師
の
部
落
で
あ
る
弥
平
四
郎
部
落
︑
昔
会
津
藩
の
島
流
し
の
場
所
で
あ
ỳ
た
と
い
う
極
⼊
部
落
︑
弘
法
⼤
師
の
岩
が
あ
る
安
座
部
落
な
ど
が
あ
り
︑
ま
た
部
落
間
で
結
婚
を
し
な
い
と
い
う
⾵
習
も
︑
昔
は
か
な
り
あ
ỳ
た
よ
う
で
あ
る
︒ 
⽣
業
は
主
に
農
業
で
︑
た
ば
こ
・
⽶
・
ホ
ỽ
プ
を
作
ỳ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ほ
と
ん
ど
の
家
で
は
会
津
桐
を
植
え
て
お
り
︑
養
蚕
を
⾏
ỳ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒ 
          
 
 
 
  
 
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⾺
⿅
む
こ
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻘
坂
︶
  
 
⾺
⿅
む
こ
が
嫁
の
⾥
に
年
始
に
⾏
ỳ
た
︒
か
あ
ち
Ỵ
ん
が
⼼
配
し
て
︑⾏
く
と
き
に
︑そ
こ
の
家
に
⾏
く
と
⽴
派
な
碁
盤
が
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
が
出
た
と
き
は
扇
を
出
し
て
︑
ポ
ồ
ン
と
⼀
つ
は
た
い
て
︑ 
﹁
ま
こ
と
に
結
構
な
碁
盤
で
ご
ざ
い
ま
す
な
﹂ 
と
︑
こ
う
⾔
ỳ
て
ほ
め
な
さ
い
︒
そ
れ
か
ら
︑
節
⽳
が
⼀
つ
あ
ỳ
か
ら
︑
こ
れ
は
︑ 
﹁
⼗
三
仏
で
も
か
け
な
す
ỳ
と
︑
ま
こ
と
に
よ
く
な
り
ま
す
な
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
ほ
め
ろ
と
⾔
ỳ
た
︒
そ
う
し
て
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
挨
拶
の
⾔
葉
を
忘
れ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
﹁
は
て
な
︑
こ
り
Ỵ
ど
う
し
よ
う
か
な
﹂ 
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
ち
Ỷ
う
ど
途
中
に
き
こ
り
が
お
ỳ
て
︑
⼤
き
な
松
の
⽊
を
切
り
倒
し
て
お
ỳ
た
︒
ワ
ỽ
サ
ワ
ỽ
サ
と
︒
そ
れ
に
⾒
と
れ
て
い
る
と
︑
し
ば
ら
く
し
て
ガ
ラ
ガ
ラ
ワ
ỽ
サ
ồ
ン
と
⽊
が
お
ỳ
こ
ỳ
た
わ
け
だ
︒
き
こ
り
の
と
こ
⾏
ỳ
て
︑ 
﹁
実
は
︑
今
⽇
は
じ
め
て
か
か
の
⾥
へ
御
年
始
に
⾏
く
ん
だ
が
︑
挨
拶
を
ひ
と
つ
忘
れ
ち
ま
ỳ
た
︒何
と
⾔
ỳ
た
ら
よ
か
ん
べ
か
な
ồ
︒
じ
い
さ
ん
︑
年
が
ら
だ
︑
ひ
と
つ
教
え
て
く
ỳ
つ
ự
ồ
﹂ 
と
こ
う
⾔
ỳ
た
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
き
こ
り
は
︑
⽿
が
遠
か
ỳ
た
︒
そ
れ
で
︑ 
﹁
あ
あ
︑
そ
う
だ
な
︒
こ
れ
か
︒
こ
れ
は
根
ỳ
⼦
の
⽅
は
⾅
に
し
て
︑
真
ん
中
は
板
を
ひ
い
て
︑
う
ら
の
⽅
は
杵きね
を
つ
く
ん
だ
﹂ 
こ
う
⾔
ỳ
て
教
え
た
︒ 
き
こ
り
は
⾃
分
の
倒
し
た
⽊
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
す
ỳ
か
と
︑
聞
い
た
と
思
ỳ
た
ら
し
い
が
︑
⾺
⿅
む
こ
な
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
と
ん
な
い
で
︑
あ
あ
い
い
こ
と
聞
い
た
と
思
ỳ
て
︑
そ
の
ま
ん
ま
︑
ま
ず
お
会
い
し
た
ら
︑
そ
れ
や
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ん
だ
な
あ
︒ 
﹁
ま
あ
ど
う
も
︑
根
ỳ
⼦
の
⽅
は
⾅
に
し
て
︑
真
ん
中
は
板
ひ
い
て
︑
う
ら
の
⽅
は
杵
を
作
り
ま
す
﹂ 
な
ん
だ
か
︑
つ
ỳ
け
ん
ど
ん
な
挨
拶
さ
れ
て
︑ 
﹁
は
て
︑
聞
い
た
こ
と
も
な
い
挨
拶
だ
な
あ
﹂ 
と
思
ỳ
た
が
︑ 
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﹁
ま
あ
︑
そ
れ
は
い
い
わ
︒
庭
へ
で
も
あ
が
ỳ
て
﹂ 
て
︑
庭
へ
あ
が
ỳ
た
︒ 
﹁
な
ん
か
碁
盤
で
も
あ
る
か
な
﹂ 
と
キ
ἀ
ロ
キ
ἀ
ロ
し
て
お
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
⼋
⼗
ば
か
り
に
な
る
お
じ
い
さ
ん
が
︑
寝
巻
き
の
ま
ま
出
て
き
な
さ
ỳ
た
︒
そ
い
で
︑
ろ
く
す
ỳ
ぽ
帯
も
し
て
な
い
か
ら
︑
前
の
⽅
が
広
が
ỳ
て
出
て
き
た
わ
け
だ
︒
六
尺
ふ
ん
ど
し
を
ま
い
て
る
わ
け
だ
︒
た
ま
た
ま
︑
そ
の
じ
い
さ
ん
が
︑
こ
ん
な
⼤
き
な
脱
腸
で
︑
六
尺
ふ
ん
ど
し
で
う
ん
つ
ら
う
ん
つ
ら
出
て
き
て
︑ 
﹁
婿むこ
ど
の
︑
よ
く
来
て
く
だ
さ
ỳ
た
︒
わ
し
Ỵ
持
病
で
こ
の
と
お
り
よ
﹂ 
な
ん
て
︑
前
広
げ
て
お
す
わ
り
に
な
ỳ
た
け
ん
ど
も
︑
肝
⼼
な
も
の
が
前
へ
出
て
る
わ
け
だ
︒
⾚
く
な
ỳ
て
ね
︒ 
し
た
ら
︑
そ
の
婿
が 
﹁
碁
盤
と
は
こ
の
こ
と
だ
な
︒
ほ
め
る
の
は
︑
こ
の
と
き
だ
﹂ 
と
ば
か
り
に
︑
扇
を
ガ
ラ
リ
と
腰
か
ら
ぬ
い
て
︑
そ
の
⼤
事
な
も
の
を
ポ
ồ
ン
と
な
ぐ
り
つ
け
て
︑ 
﹁
ま
こ
と
に
結
構
な
碁
盤
で
ご
ざ
い
ま
す
な
﹂ 
と
こ
う
⾔
ỳ
た
と
︒
⽇
頃
ど
う
し
よ
う
か
と
思
ỳ
て
い
る
と
こ
ろ
を
扇
で
な
ぐ
ら
れ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
じ
い
様
︑
い
て
も
た
ỳ
て
も
い
ら
ん
な
く
て
逃
げ
て
⾏
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
﹁
や
あ
や
あ
︑
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
婿
だ
わ
い
﹂ 
と
思
ỳ
た
︒
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
︑
今
度
は
若
い
姑
親
し
ỵ
う
と
め
お
や
が
出
て
き
な
さ
ỳ
た
︒ 
﹁
お
ら
の
う
ち
の
⾺
︑
こ
の
付
近
で
は
め
ỳ
た
に
い
な
い
⾺
だ
︒
⾒
て
く
れ
﹂ 
て
わ
け
で
︑
⾺
屋
か
ら
⾺
を
出
し
て
︑
ド
ウ
ド
ウ
と
こ
う
︑
た
て
が
み
を
お
さ
え
て
︑
⼆
︑
三
度
ま
わ
し
て
み
た
︒
ま
こ
と
に
品
の
え
え
⽴
派
な
い
い
⾺
だ
ỳ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
⾺
⿅
む
こ
な
も
ん
だ
か
ら
︑
⾺
出
さ
れ
た
ỳ
て
ほ
め
よ
う
が
な
い
︒︵
は
て
ど
う
し
た
も
ん
か
な
︶
と
⼀
⽣
懸
命
⾒
た
と
こ
ろ
が
︑
⾺
の
尾
ỳ
ぽ
の
後
ろ
の
⽅
に
﹃
ば
こ
た
れ
⽳
﹄
が
あ
ỳ
た
そ
う
だ
な
︒
そ
れ
を
︑ 
﹁
先
に
︑
⼗
三
仏
で
も
か
け
て
ほ
め
な
さ
い
﹂
と
⾔
わ
れ
た
節
⽳
は
こ
れ
だ
な
と
思
ỳ
て
︑
そ
の
⾺
を
出
し
終
わ
ỳ
た
と
き
︑ 
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い
や
ま
こ
と
に
⽴
派
な
⾺
だ
が
︑
困
ỳ
た
こ
と
に
節
⽳
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
へ
は
︑
ま
あ
⼗
三
仏
の
掛
軸
で
も
掛
け
た
ら
︑
ま
こ
と
に
⽴
派
な
も
ん
に
な
り
ま
し
Ỷ
う
な
あ
﹂ 
と
こ
う
⾔
ỳ
て
ほ
め
た
︒ 
全
く
も
ỳ
て
⾺
⿅
む
こ
の
評
判
ど
お
り
と
り
え
が
な
く
ỳ
て
︑
姑
の
家
で
も
あ
ỳ
け
に
と
ら
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
と
い
う
話
が
あ
る
そ
う
だ
︒ 
 
ざ
ỳ
と
昔
さ
か
え
ま
し
た
︒ 
   
 
 
 
ま
す
び
き
と
猿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⻘
坂
︶
  
 
 
昔
︑こ
の
付
近
の
⼭
で
猿
な
ん
か
も
ち
Ỷ
い
ち
Ỷ
い
出
た
そ
う
だ
︒
何
か
の
祝
い
で
︑こ
の
家
で
は
餅
を
つ
い
て
い
た
︒そ
の
つ
く
⾳
が
︑
ペ
ỽ
タ
ン
コ
︑
ペ
ỽ
タ
ン
コ
と
⼭
の
上
ま
で
聞
こ
え
る
わ
け
だ
︒
す
る
と
猿
が
︑
何
と
か
し
て
あ
の
餅
を
⾷
ỳ
て
や
る
べ
え
と
思
ỳ
た
︒
ま
す
び
き
︵
注
釈
︶
と
相
談
し
た
結
果
︑
ま
す
び
き
に
︑ 
﹁
お
前
は
︑
裏
の
井
⼾
へ
⾏
ỳ
て
⼦
供
の
泣
き
声
を
し
ろ
︒
そ
の
間
に
家
の
⼈
は
び
ỳ
く
り
し
て
︑
⼦
供
で
も
落
ち
た
ん
じ
Ỵ
な
い
か
と
思
ỳ
て
⾏
く
か
ら
︒
そ
の
留
守
に
︑
お
れ
が
⾅
ご
と
餅
を
⼭
へ
持
ỳ
て
⾏
ỳ
ち
ま
う
︒
そ
し
て
う
ま
く
い
ỳ
た
場
合
に
は
︑
お
前
と
半
分
ず
つ
し
て
⾷
う
べ
﹂ 
と
こ
う
⾔
ỳ
た
と
︒
そ
し
て
︑
そ
の
と
お
り
は
じ
ま
ỳ
た
わ
け
だ
︒
そ
し
て
家
で
の
︑
ギ
Ỿ
ồ
ギ
Ỿ
ồ
泣
く
も
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
⼦
め
ら
︑
た
め
さ
落
ỽ
こ
ỳ
た
ん
べ
﹂ 
と
餅
つ
き
な
ん
か
は
ん
ば
に
し
て
︑
裏
の
井
⼾
へ
⾏
ỳ
た
わ
け
だ
︒
そ
の
間
に
猿
が
⼭
へ
運
ぶ
わ
け
だ
︒猿
も
や
れ
や
れ
︑⼤
汗
か
い
て
︑
ま
す
び
き
も
⾒
ỳ
け
ら
ん
ね
え
よ
う
に
︑
や
ỳ
と
こ
す
ỳ
と
こ
任
務
果
た
し
て
⼭
へ
登
ỳ
た
わ
け
だ
︒ 
﹁
さ
て
そ
こ
で
︑
相
談
だ
が
﹂ 
猿
が
欲
を
出
し
て
︑︵
こ
ん
な
え
え
餅
︑
ま
す
び
き
に
く
れ
る
の
は
い
た
ま
し
い
︒
⼀
⼈
で
⾷
ỳ
て
く
れ
ま
し
Ỷ
︒︶ 
と
︒
そ
し
て
考
え
た
こ
と
に
は
︑
ま
す
び
き
に
︑ 
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こ
ん
な
え
え
餅
︑
た
だ
で
⾷
ỳ
た
ỳ
て
お
も
し
ろ
く
な
い
︒
ど
う
だ
︑も
の
は
ひ
と
つ
賭
け
事
だ
が
︑こ
の
餅
こ
ỳ
か
ら
ま
く
か
ら
︑
そ
の
⾅
に
く
ỳ
つ
い
て
⾏
け
︒
早
く
⾏
ỳ
た
⽅
が
餅
を
⾷
う
こ
と
が
で
き
る
﹂ 
と
こ
う
⾔
ỳ
た
︒
ま
す
び
き
は
︑
猿
よ
り
遅
い
に
決
ま
ỳ
て
る
か
ら
︑
︵
な
ん
だ
︑
そ
ん
な
こ
と
⾔
ỳ
て
︑
お
れ
に
く
ん
ね
え
で
済
ま
す
つ
も
り
だ
な
︒︶
と
思
ỳ
た
︒
け
ん
ど
も
︑
何
と
も
猿
の
意
が
強
か
ỳ
た
か
ら
︑
い
や
い
や
な
が
ら
承
知
し
た
わ
け
だ
︒
そ
い
で
︑ 
﹁
さ
あ
︑
ま
く
ぞ
﹂ 
猿
が
⾅
を
横
に
し
て
ま
く
り
だ
し
た
︒
ゴ
ロ
ン
ゴ
ロ
ン
︑
ゴ
ロ
ン
ゴ
ロ
ン
と
⾅
は
⾺
⼒
出
し
て
︑
下
の
⽅
に
ま
く
れ
て
⾏
く
わ
︑
猿
は
⾷
い
た
い
⼀
⼼
だ
︒
そ
れ
こ
そ
︑
⾅
の
上
ん
な
り
︑
下
ん
な
り
し
て
⾏
ỳ
た
わ
け
だ
︒ 
と
こ
ろ
が
ど
う
い
う
わ
け
か
︑
⾅
は
⾏
ỳ
た
け
ん
ど
︑
餅
は
途
中
に
ひ
ỳ
か
か
ỳ
ち
ま
ỳ
た
︒ま
す
び
き
は
︑あ
き
ら
め
て
た
け
ん
ど
︑
し
Ỷ
う
が
な
い
︒
⼀
ち
ぎ
り
も
も
ら
え
る
か
も
し
れ
ね
え
か
ら
と
︑
あ
き
ら
め
な
が
ら
︑
ペ
ỽ
タ
ン
コ
︑
ぺ
ỽ
タ
ン
コ
と
下
り
て
⾏
ỳ
た
わ
け
だ
︒
と
こ
ろ
が
︑
途
中
の
柴
枝
に
餅
が
づ
ら
り
と
枝
に
下
が
ỳ
て
ひ
ỳ
か
か
ỳ
て
い
た
︒ 
﹁
ほ
ん
に
︑
こ
れ
は
し
た
り
﹂ 
と
ま
す
び
き
は
︑
⼀
⽣
懸
命
に
な
ỳ
て
あ
の
⼤
⼝
あ
い
て
︑
パ
ク
リ
パ
ク
リ
と
⽬
⽟
て
ỳ
こ
ろ
が
し
な
が
ら
︑
存
分
に
⾷
ỳ
た
︒ 
 
⼀
⽅
︑
猿
の
や
つ
は
︑
⼀
⼈
で
⾷
ỳ
て
く
れ
よ
う
と
つ
い
て
⾏
ỳ
た
は
い
い
け
ん
ど
︑
中
⾒
た
ら
⼀
つ
も
な
い
︒ 
﹁
や
あ
や
あ
︑
こ
り
Ỵ
し
も
ỳ
た
こ
と
し
た
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
振
り
返
ỳ
て
後
ろ
⾒
た
と
こ
ろ
が
︑
ど
う
だ
ろ
う
︒
真
ん
中
こ
ろ
に
︑
ま
す
び
き
が
も
う
息
も
絶
え
絶
え
に
な
る
ほ
ん
ど
︑
腹
こ
ん
な
に
ふ
く
ら
ま
し
て
︑
⼀
⼈
で
⾷
ỳ
て
た
ỳ
た
︒
ご
じ
ỵ
ỳ
ぱ
ら
や
け
る
わ
︑
く
た
び
れ
る
わ
し
た
け
ん
ど
も
︑
ま
あ
し
Ỷ
う
が
な
い
︒
⾅
を
お
い
て
︑
が
ら
り
引
き
返
し
た
︒
そ
し
て
⾒
た
と
こ
ろ
が
︑
あ
ら
ま
し
⾷
ỳ
ち
ま
ỳ
た
︒
今
度
︑
ご
じ
ỵ
ỳ
ぱ
ら
や
け
る
︒ 
﹁
こ
ん
ち
く
し
Ỷ
う
﹂ 
と
︑
猿
が
ま
す
び
き
の
満
腹
な
と
こ
ろ
を
⾜
で
お
ỳ
つ
ぶ
し
ち
ま
ỳ
た
︒
そ
ん
で
︑
そ
の
ま
す
び
き
は
︑
⽣
き
る
た
め
に
こ
ら
え
て
︑
う
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ồ
ん
と
が
ま
ん
し
た
と
こ
ろ
が
︑
背
中
に
ボ
ロ
が
出
た
と
い
う
わ
け
だ
︒
と
い
う
こ
と
聞
い
た
な
あ
・
・
・
ざ
ỳ
と
昔
さ
け
た
ど
︒ 
 
︵
注
釈
︶
ま
す
び
き
︵
ま
す
び
ỳ
き
︶・
・
・
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
俗
称 
    
 
 
 
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
兄
弟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
出
ἃ
原
い
で
が
は
ら
︶
  
 
 
毎
⽇
毎
⽇
︑
夜
中
に
な
る
と
︑
夜
中
か
ら
朝
⽅
に
か
け
て
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
︑ 
﹁
ほ
ỳ
ち
Ỷ
ん
か
け
た
か
︑
ほ
ỳ
ち
Ỷ
ん
か
け
た
か
﹂ 
と
鳴
く
の
︒
そ
の
物
語
の
根
本
は
︑
昔
︑
意
地
の
悪
い
姉
妹
が
お
ỳ
た
の
︒そ
の
う
ち
の
妹
の
⽅
は
︑な
お
さ
ら
意
地
が
悪
か
ỳ
た
ỳ
て
︒ 
 
そ
れ
で
こ
ん
ど
は
︑
お
姉
さ
ん
ば
か
り
お
い
し
い
も
の
⾷
べ
て
︑
私
に
ば
か
り
ま
ず
い
も
の
⾷
べ
さ
せ
る
ん
で
ね
え
か
な
ỳ
つ
う
わ
け
で
︑
夜
の
夜
中
に
︑
姉
さ
ん
を
包
丁
で
突
き
刺
し
て
殺
し
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
胃
袋
を
開
い
て
み
た
れ
ば
︑
や
ỳ
ぱ
り
⾃
分
と
同
じ
⾷
べ
物
⾷
べ
て
や
ỳ
た
︒ 
 
そ
れ
で
︑
お
姉
さ
ん
に
申
し
訳
な
い
た
め
に
︑
お
姉
さ
ん
の
ご
冥
福
を
祈
る
た
め
に
︑
夜
の
夜
中
に
︑
⼝
か
ら
⾎
を
出
し
て
鳴
い
て
い
る
と
い
う
ほ
と
と
ぎ
す
の
い
わ
れ
︒ 
   
 
 
 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
真
ἃ
沢
ま
か
ざ
わ
︶
  
 
 
お
葬
式
に
⾏
ỳ
た
帰
り
︑
わ
た
し
は
荷
物
を
し
Ỷ
わ
な
い
で
空
⾝
で
帰
ỳ
て
き
た
ん
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
峠
を
越
え
て
下
が
ỳ
て
く
る
と
︑
娘
さ
ん
が
茅かや
を
刈
ỳ
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
わ
ず
か
な
茅
を
⼆
︑
三
ば
か
つ
い
で
︑そ
し
て
私
が
下
る
︒そ
の
娘
さ
ん
が
登
ỳ
て
く
る
︒
そ
れ
で
挨
拶
し
て
︑ 
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⽇
が
暮
れ
る
か
ら
︑
早
く
帰
ん
な
さ
い
﹂ 
と
挨
拶
し
た
わ
け
だ
︒
そ
う
す
ỳ
と
向
こ
う
で
黙
ỳ
て
る
ん
だ
ね
︒
⼿
ぬ
ぐ
い
か
ぶ
ỳ
て
る
か
ら
︑
年
は
よ
く
わ
か
ん
な
い
け
ど
︑
だ
い
た
い
若
い
娘
さ
ん
て
⾒
う
け
る
︒
そ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
下
が
ỳ
て
く
る
︒
何
回
も
通
ỳ
て
る
道
だ
か
ら
︑
間
違
う
は
ず
は
な
い
ん
だ
が
︑
ど
う
し
て
も
⾞
の
通
る
⼤
き
な
道
に
出
れ
な
い
ん
だ
ね
︒
同
じ
道
⼆
度
歩
い
た
︒
そ
れ
か
ら
気
が
つ
い
た
の
が
三
回
⽬
だ
ね
︒ 
﹁
は
て
変
だ
な
﹂ 
と
︒ 
﹁
三
回
来
た
か
ら
変
だ
な
﹂ 
と
気
が
つ
い
て
み
た
︒
と
こ
ろ
が
四
⽅
真
ỳ
暗
︒
ど
う
に
も
歩
け
な
い
︒
な
ん
と
か
⾞
の
輪
だ
ち
の
跡
の
所
へ
出
た
い
と
思
ỳ
て
い
る
け
ど
︑
そ
れ
が
で
き
な
い
︒
し
Ỷ
う
が
な
い
か
ら
こ
ん
だ
四
つ
ん
ば
い
に
な
ỳ
て
︑
⾞
の
跡
を
さ
が
す
ん
だ
ね
︒
よ
う
や
く
⾒
つ
か
ỳ
た
︒
 
  
こ
れ
で
⼤
通
り
に
出
た
な
ỳ
て
安
⼼
し
て
歩
く
に
は
︑
⾜
元
が
⾒
え
な
い
︒
⼿
探
り
で
︑
⾞
の
跡
を
つ
い
て
⾏
ỳ
た
︒
つ
い
て
い
ỳ
て
ま
た
︑
も
と
の
道
に
戻
ỳ
て
い
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
︒ 
﹁
こ
れ
は
︑
い
わ
ゆ
る
狐
に
化
か
さ
れ
て
る
ん
だ
﹂ 
と
︒ 
 
こ
こ
で
タ
バ
コ
を
の
め
と
⽕
を
⾒
せ
る
と
︑
や
ろ
う
ど
も
︑
お
ỳ
か
な
が
ỳ
て
逃
げ
る
そ
う
だ
か
ら
︑
タ
バ
コ
の
も
う
と
︑
当
時
︑
杉
板
を
ま
と
め
た
の
が
︑
腰
掛
け
る
の
に
ち
Ỷ
う
ど
い
い
⾼
さ
に
な
ỳ
て
た
か
ら
︑
そ
こ
に
座
ỳ
て
タ
バ
コ
を
の
ん
だ
︒
タ
バ
コ
の
ん
だ
だ
け
で
は
連
中
だ
め
だ
か
ら
︑ 
﹁
よ
し
︑
こ
の
杉
板
⼀
つ
⽕
を
つ
け
て
や
る
﹂ 
と
い
う
の
で
︑
杉
⽪
引
き
抜
い
て
ど
ん
ど
ん
⽕
を
つ
け
た
︒
そ
し
て
そ
の
⽕
が
燃
え
き
る
の
を
⾒
て
︑
こ
れ
で
何
と
か
道
が
わ
か
る
と
︑
ひ
Ỷ
ỳ
と
気
が
つ
い
て
⻄
の
⽅
を
⾒
る
と
︑
⼊
⽇
が
か
す
か
に
⻄
の
⽅
が
明
る
い
︒ 
﹁
あ
あ
︑
あ
の
⻄
の
⽅
⾏
け
ば
⼤
丈
夫
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
こ
ん
ど
⻄
の
太
陽
が
沈
む
い
く
ら
か
明
る
い
⽅
向
に
明
か
り
を
た
よ
り
に
歩
い
て
い
ỳ
た
︒
し
ば
ら
く
た
つ
と
︑
⼦
供
の
⾳
が
す 
る
︒
⼦
供
が
︑ 
﹁
お
か
あ
︑
早
く
帰
ん
べ
え
︑
早
く
帰
ん
べ
え
﹂ 
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家
か
ら
約
⼆
キ
ロ
離
れ
て
ま
す
か
ね
︒ 
﹁
あ
あ
︑
こ
れ
は
⼈
家
が
近
い
ん
だ
﹂ 
⼦
供
の
⾳
を
た
よ
り
に
⾏
ỳ
て
み
る
と
︑
⼩
さ
な
作
業
⼩
屋
が
あ
ỳ
た
︒そ
の
作
業
⼩
屋
に
⾏
く
と
︑⼦
供
は
近
所
の
⼦
で
よ
く
⾒
て
る
︒ 
﹁
お
ま
え
︑
お
か
あ
ち
Ỵ
ん
と
来
た
の
か
﹂ 
ỳ
て
聞
き
い
た
ら
︑ 
﹁
う
ん
﹂ 
⺟
親
の
と
こ
⾏
ỳ
て
み
る
と
︑
い
く
ら
か
明
る
い
︒
さ
ỳ
き
暗
か
ỳ
た
の
に
な
ỳ
て
︒
結
局
こ
の
作
業
⼩
屋
に
来
た
と
き
︑
⼦
供
の
顔
が
は
ỳ
き
り
わ
か
る
ん
だ
か
ら
︑
離
れ
た
ん
だ
︒
そ
れ
か
ら
作
業
⼩
屋
で
⺟
親
が
仕
事
し
ま
ỳ
て
︑
か
ご
に
何
や
ら
野
菜
⼊
れ
て
︑
し
Ỷ
ỳ
て
く
る
︒ 
﹁
こ
の
辺
に
︑
狐
い
る
か
﹂ 
ỳ
て
い
う
と
︑ 
﹁
い
る
﹂ 
三
⼈
で
帰
ỳ
て
く
る
︒ 
 
 
 
 
お
釈
迦
様
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
弥
平
四
郎
や
へ
い
し
ろ
う
︶
  
 
 
あ
ỳ
た
ど
昔
々
⼤
昔
に
︒
狐
と
う
さ
ぎ
が
︑
野
原
に
い
た
ỳ
た
ん
だ
そ
う
だ
︒
と
こ
ろ
が
毎
⽇
毎
⽇
野
原
を
か
け
む
ぐ
ỳ
て
︵
か
け
め
ぐ
ỳ
て
︶
歩
い
て
い
た
け
ど
も
︑
う
さ
ぎ
は
苦
し
い
苦
し
い
︑
た
だ
草
だ
け
⾷
べ
て
︑
そ
し
て
︑
何
も
他
の
も
の
は
⾷
べ
ら
ん
な
か
ỳ
た
ん
だ
と
︒
と
こ
ろ
が
狐
は
村
へ
出
て
き
て
は
︑他
の
鶏
を
と
ỳ
た
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
あ
る
⽇
︑
⼤
⾬
が
雷
が
ひ
ど
く
な
ỳ
て
︑
い
て
も
た
ỳ
て
も
い
ら
れ
な
い
と
き
に
︑
⼀
⼈
の
お
じ
い
さ
ん
が
野
原
を
通
り
か
か
ỳ
た
と
︒
そ
し
て
︑
う
さ
ぎ
の
い
た
と
こ
で
︑ 
﹁
こ
こ
ら
で
⼭
⼩
屋
で
も
な
い
か
﹂ 
と
︑
お
じ
い
さ
ん
が
う
さ
ぎ
に
聞
い
た
と
こ
ろ
が
︑ 
﹁
⼭
⼩
屋
は
な
い
け
ど
︑
あ
そ
こ
に
⼤
き
な
⽊
の
根
元
に
ほ
ら
⽳
が
あ
る
︒
そ
こ
へ
⾏
ỳ
て
⼊
ỳ
て
⾬
宿
り
し
た
ら
い
い
で
ね
え
か
﹂ 
と
う
さ
ぎ
は
親
切
に
教
え
て
く
れ
た
︒
そ
し
た
と
こ
ろ
が
︑
狐
は
⼣
⽅
ま
た
︑ 
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﹁
お
い
︑
う
さ
ぎ
く
ん
︒
今
⽇
は
何
か
う
ま
い
も
の
あ
ỳ
た
か
﹂ 
う
さ
ぎ
は
︑ 
﹁
相
変
わ
ら
ず
何
も
な
い
︒
お
ら
は
草
ば
か
り
し
か
⾷
べ
ら
れ
な
い
ん
だ
﹂ 
と
こ
ろ
が
︑
狐
の
⽅
は
︑ 
﹁
今
⽇
は
⿂
⾷
べ
た
ん
だ
︒
俺
は
毎
⽇
毎
⽇
︑
⿂
と
⾁
と
有
り
余
ỳ
て
困
る
ん
だ
﹂ 
と
⼤
い
ば
り
し
て
い
た
︒
そ
い
で
︑
じ
い
さ
ん
の
前
で
そ
の
話
を
し
て
い
る
ん
だ
︒
し
た
ら
︑
じ
い
さ
ん
が
︑ 
﹁
お
前
た
ち
︑
俺
は
︑
腹
へ
ỳ
て
動
か
ん
ね
え
だ
︒
疲
れ
て
明
⽇
に
も
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
︑
俺
の
⾷
う
も
の
何
か
⾒
つ
け
て
く
ん
ね
え
か
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑ 
﹁
そ
ん
な
︑
わ
け
ね
え
だ
﹂ 
狐
の
⽅
で
は
︑ 
﹁
俺
︑
鶏
持
ỳ
て
く
ỳ
か
ら
︑
鶏
ご
ỳ
つ
お
︵
ご
ち
そ
う
︶
す
ỳ
か
ら
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
村
か
ら
盗
ん
で
持
ỳ
て
い
ỳ
て
︑
じ
い
さ
ん
に
⾷
べ
て
も
ら
ỳ
た
︒と
こ
ろ
が
︑⾬
が
相
変
わ
ら
ず
⼆
⽇
も
三
⽇
も
⽌
ま
ず
︑
雷
は
⽌
ま
ず
︑
び
し
Ỷ
ぬ
れ
ん
な
ỳ
て
︑
う
さ
ぎ
は
⼣
⽅
︑
し
Ỷ
ん
ぼ
り
と
帰
ỳ
て
く
る
だ
け
で
何
も
持
ỳ
て
こ
ら
れ
な
か
ỳ
た
と
︒ 
 
そ
れ
で
︑
こ
ん
ど
は
あ
る
⽇
の
こ
と
︑
う
さ
ぎ
の
⽅
で
は
︑ 
﹁
狐
︑
あ
ん
な
に
あ
の
じ
い
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
な
⿂
だ
の
お
菓
⼦
だ
の
い
ろ
ん
な
物
持
ỳ
て
き
て
助
け
て
る
の
に
︑
俺
と
し
て
は
何
に
も
持
ỳ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ね
え
ん
だ
︒
は
て
︑
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
﹂ 
と
︑
う
さ
ぎ
は
考
え
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑ 
﹁
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
何
に
も
持
ỳ
て
こ
ら
れ
な
く
ỳ
て
す
ま
な
か
ỳ
た
︒
お
れ
の
⾏
く
と
こ
は
何
に
も
な
い
ん
だ
︒
狐
は
ど
こ
へ
で
も
⾏
ỳ
て
︑
鶏
で
も
⿂
で
も
お
菓
⼦
で
も
持
ỳ
て
こ
ら
れ
ỳ
け
ど
も
︑
俺
は
持
ỳ
て
こ
れ
ね
え
︒
そ
ん
で
︑
⼣
⽅
は
必
ず
持
ỳ
て
く
る
か
ら
︑
こ
こ
へ
︑
ど
ん
ど
ん
︑
⼤
き
な
⽕
た
い
て
お
い
て
お
く
れ
︒
⾬
の
降
る
と
き
に
︑
ど
ん
ど
ん
と
⽕
を
た
い
て
も
ら
え
ỳ
と
︑
焼
い
て
⾷
え
る
か
ら
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
探
し
に
出
て
⾏
ỳ
た
け
ど
︑
何
時
間
た
ỳ
て
も
帰
ỳ
て
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こ
な
い
か
ら
︑ 
﹁
は
て
な
︑
今
⽇
は
う
ん
と
⾒
ỳ
け
た
か
ら
︑
き
ỳ
と
し
Ỷ
ỳ
て
︵
背
負
ỳ
て
︶
来
ら
ん
ね
え
ん
だ
ろ
う
︒
う
さ
ぎ
︑
⽕
た
い
て
お
い
て
く
れ
な
ん
て
⾔
ỳ
た
か
ら
︑
き
ỳ
と
何
か
持
ỳ
て
く
ỳ
だ
ろ
う
﹂ 
と
思
ỳ
て
︑
狐
は
⼀
⽣
懸
命
じ
い
ち
Ỵ
ん
と
⼆
⼈
で
⽕
を
た
い
て
い
た
と
︒ 
⼣
⽅
暗
く
な
る
き
わ
に
帰
ỳ
て
き
た
う
さ
ぎ
を
⾒
た
ら
︑
相
変
わ
ら
ず
び
し
Ỷ
ぬ
れ
に
な
ỳ
て
い
て
︑
し
Ỷ
ん
ぼ
り
帰
ỳ
て
き
た
︒ 
﹁
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
︒
何
と
か
し
て
︑
じ
い
ち
Ỵ
ん
に
何
か
や
り
た
い
と
思
ỳ
て
︑
⼀
⽣
懸
命
ん
な
ỳ
て
歩
い
て
み
た
け
ど
︑
何
に
も
な
か
ỳ
た
︒
そ
の
か
わ
り
︑
さ
さ
げ
る
も
の
は
こ
れ
し
か
な
い
ん
だ
︒
ど
う
か
︑
こ
れ
を
⾷
べ
て
丈
夫
ん
な
ỳ
て
家
へ
お
帰
り
く
だ
さ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
そ
の
今
ま
で
︑
ボ
ン
ボ
ン
と
燃
え
る
さ
か
え
る
中
に
跳
び
込
ん
で
︑
わ
が
⾝
を
焼
い
て
し
ま
ỳ
た
と
︒ 
と
こ
ろ
で
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
は
︑ 
﹁
あ
あ
︑
感
⼼
だ
︒
あ
れ
ほ
ど
わ
が
⾝
を
焼
い
て
︑
俺
の
命
を
救
ỳ
て
く
れ
る
と
い
う
気
持
ち
は
世
の
中
の
鏡
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂ 
こ
う
い
う
こ
と
で
︑そ
の
じ
い
ち
Ỵ
ん
は
何
で
あ
ỳ
た
か
と
い
う
と
︑
お
釈
迦
様
で
あ
ỳ
た
︒
そ
の
お
釈
迦
様
が
︑
夜
に
は
世
界
の
鏡
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
︑
お
⽉
様
に
う
さ
ぎ
の
形
を
取
り
⼊
れ
て
︑
う
さ
ぎ
を
︑
⽣
涯
忘
れ
て
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
残
し
て
い
ỳ
た
ん
だ
と
さ
︒ 
   
 
 
 
⻤
ん
ば
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
弥
平
四
郎
︶
  
 
 
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
夫
婦
で
⼦
供
三
⼈
も
ỳ
て
⼭
の
⽅
で
暮
ら
し
て
い
た
ん
だ
そ
う
だ
︒
親
⽗
さ
ん
は
猟
師
で
︑
⿂
を
獲
ỳ
た
り
熊
を
獲
ỳ
た
り
︑
い
ろ
ん
な
仕
事
に
従
事
し
て
そ
の
⽇
暮
ら
し
を
し
て
い
た
と
︒
お
⺟
さ
ん
は
畑
で
粟あわ
だ
の
稗ひえ
だ
の
︑
そ
の
こ
ろ
野
菜
な
ど
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は
あ
ま
り
な
か
ỳ
た
ろ
う
か
ら
︑
⼭
菜
な
ど
で
⼦
供
の
ま
か
な
い
を
し
て
い
た
と
︒ 
 
あ
る
⽇
の
こ
と
︑
お
⽗
さ
ん
が
猟
に
出
て
︑
そ
し
て
暗
く
な
ỳ
て
も
帰
ỳ
て
こ
な
い
の
で
︑お
⺟
さ
ん
が
⼣
⽅
迎
え
に
出
た
ん
だ
け
ど
︑
そ
れ
も
帰
ỳ
て
こ
な
い
︒
お
⽗
さ
ん
は
⾏
⽅
不
明
に
な
ỳ
て
︑
と
う
と
う
⾒
え
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
お
⺟
さ
ん
も
︑
乳
飲
み
⼦
お
ぶ
ỳ
て
迎
え
に
出
た
ま
ま
帰
ỳ
て
こ
な
い
︒
⼦
供
は
太
郎
︑
次
郎
︑
三
郎
と
い
た
が
︑そ
の
上
の
⼆
⼈
で
い
く
ら
待
ỳ
て
も
帰
ỳ
て
こ
な
い
︒
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
︒
泣
き
な
が
ら
寝
床
で
ふ
せ
ỳ
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑夜
中
に
︑ド
ン
ド
ン
と
表
の
⼾
を
た
た
く
者
が
い
る
か
ら
︑
太
郎
が
︑ 
﹁
お
⺟
さ
ん
き
た
じ
Ỵ
︒
⾏
ỳ
て
み
な
き
Ỵ
な
あ
﹂ 
と
表
出
て
み
て
︑ 
﹁
お
⺟
さ
ん
か
﹂ 
﹁
あ
あ
︑
そ
う
だ
﹂ 
﹁
声
が
違
う
な
﹂ 
﹁
い
や
︑
お
⺟
さ
ん
だ
︒
⼾
を
開
け
ろ
﹂ 
表
の
⽅
で
⾔
う
か
ら
︑
し
か
し
︑
お
⺟
さ
ん
の
声
で
は
な
い
か
ら
︑
ど
う
し
て
も
開
け
ら
れ
な
い
︒
開
け
ろ
︑
開
け
な
い
と
押
し
問
答
し
て
︑
そ
の
⼾
の
伱
間
か
ら
⼿
を
そ
ろ
ỳ
と
中
へ
⼊
れ
た
と
︒
そ
の
⼿
を
触
ỳ
て
み
た
ら
︑
⽑
が
も
し
Ỵ
も
し
Ỵ
⽣
え
て
い
て
︑
⼈
間
の
⼿
の
よ
う
で
は
な
い
︒
ま
す
ま
す
︑
⼦
供
ら
は
怖
ろ
し
く
な
ỳ
て
︑ 
﹁
お
⺟
さ
ん
で
な
い
︒
お
⺟
さ
ん
は
そ
ん
な
⽑
の
⽣
え
て
い
る
⼿
で
は
な
い
ん
だ
︒
つ
る
つ
る
し
た
⼿
な
ん
だ
﹂ 
⼦
供
だ
か
ら
そ
う
⾔
ỳ
て
や
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
そ
う
か
﹂ 
ỳ
て
ま
た
戻
ỳ
て
⾏
ỳ
て
︑
し
ば
ら
く
⼆
時
間
ぐ
ら
い
す
ぎ
た
ら
︑
ま
た
︑
ド
ン
ド
ン
と
⼾
を
た
た
く
︒
⼦
供
ら
は
怖
ろ
し
さ
に
あ
ま
り 
眠
ん
ね
え
で
い
た
と
︒だ
か
ら
︑⼾
を
た
た
く
か
ら
ま
た
出
て
み
た
︒ 
﹁
お
⺟
さ
ん
か
﹂ 
﹁
お
⺟
さ
ん
だ
︒
⼾
を
開
け
ろ
﹂ 
⼿
を
出
し
て
み
ろ
と
⾔
ỳ
た
ら
︑⼾
の
伱
間
か
ら
⼊
れ
た
と
こ
ろ
が
︑
つ
る
つ
る
し
て
い
る
か
ら
お
⺟
さ
ん
だ
と
思
ỳ
て
︑
⼊
れ
た
と
こ
ろ
が
お
⺟
さ
ん
で
は
な
か
ỳ
た
︒
そ
の
指
に
は
⾥
芋
の
葉
を
巻
い
て
︑
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ご
ま
か
し
て
や
ỳ
て
き
た
わ
け
だ
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
は
あ
︑
お
前
た
ち
も
⾟
か
ỳ
た
ろ
う
︒
お
⺟
さ
ん
が
帰
ỳ
て
こ
な
く
て
﹂ 
太
郎
も
︑
お
⺟
さ
ん
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
も
︑
お
⺟
さ
ん
ら
し
く
し
て
る
か
ら
︑
が
ま
ん
し
て
寝
た
と
こ
ろ
が
︑
プ
リ
ン
プ
リ
ン
て
何
か
⾷
ỳ
て
る
ん
だ
︒
次
郎
は
少
し
兄
貴
よ
り
も
︑
頭
の
⽅
は
よ
か
ỳ
た
ん
だ
ろ
う
が
︑ 
﹁
お
⺟
さ
ん
︑
そ
の
⾷
べ
て
ん
の
次
郎
に
も
く
れ
﹂ 
そ
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
が
︑⾚
⼦
の
指
で
あ
ỳ
た
と
︒そ
う
す
る
と
︑ 
﹁
⾚
⼦
の
指
で
は
こ
り
Ỵ
⾷
え
な
い
か
ら
︑
確
か
に
︑
お
⺟
さ
ん
は
こ
れ
に
殺
さ
れ
た
ん
だ
︒
弟
は
こ
の
指
に
相
違
な
い
﹂ 
そ
し
て
弟
は
今
度
︑︵
兄
と
︶
相
談
し
て
︑
お
⺟
さ
ん
に
化
け
た
⻤
ん
ば
が
︑
ス
コ
ン
ス
コ
ン
と
い
い
気
で
寝
て
い
る
間
に
︑
弟
と
兄
貴
は
相
談
し
て
︑ 
﹁
確
か
に
︑
こ
れ
は
弟
の
指
に
相
違
な
い
ん
だ
︒
だ
か
ら
こ
こ
に
い
ち
Ỵ
︑
我
々
も
⾷
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
︑
兄
貴
ど
う
す
る
﹂ 
﹁
い
や
︑
お
⺟
さ
ん
だ
か
ら
﹂ 
兄
貴
は
少
し
頭
の
⽅
が
悪
か
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
ど
う
し
て
も
︑
お
⺟
さ
ん
だ
か
ら
﹂ 
﹁
い
や
そ
う
で
な
い
︒
こ
ん
な
⼈
間
の
⼦
供
の
指
⾷
ỳ
て
る
お
⺟
さ
ん
が
い
る
か
︒
早
く
こ
こ
を
逃
げ
だ
さ
な
い
と
こ
ま
ん
だ
︒
逃
げ
出
そ
う
じ
Ỵ
な
い
か
﹂ 
と
相
談
決
ま
ỳ
て
︑
そ
の
⻤
ん
ば
の
⽅
を
⾒
る
と
︑
⻤
ん
ば
は
安
⼼
し
き
ỳ
て
︑
い
び
き
か
い
て
ゴ
ロ
ン
ス
タ
ゴ
ロ
ン
ス
タ
と
寝
て
い
た
と
︒ 
 
そ
し
て
︑
兄
弟
⼆
⼈
は
何
と
か
寝
て
る
間
に
逃
げ
出
せ
ば
助
か
る
だ
ろ
う
と
︑
ど
ん
ど
ん
︑
ど
ん
ど
ん
逃
げ
出
し
て
い
ỳ
て
︑
⼆
⾥
く
ら
い
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
に
⼤
き
な
お
寺
が
あ
ỳ
た
︒
そ
の
お
寺
に
逃
げ
こ
ん
で
︑
⼾
を
開
け
て
︑ 
﹁
助
け
て
く
れ
﹂ 
坊
さ
ん
が
︑ 
﹁
な
ん
だ
︑
暗
い
う
ち
に
何
事
で
来
た
の
か
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
⼀
部
始
終
を
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
お
寺
の
住
職
は
︑ 
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﹁
お
前
ら
︑
こ
こ
に
い
れ
ば
︑
我
々
ま
で
⾷
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
︑
ど
ỳ
か
い
い
と
こ
あ
ỳ
た
ら
隠
れ
な
さ
い
﹂ 
と
こ
う
⾔
ỳ
て
聞
か
せ
ら
ỳ
た
の
で
︑
弟
は
︑
昔
︑
鉤かぎ
が
あ
ỳ
た
ん
だ
が
︑
そ
う
い
う
鉤
を
借
り
て
︑ 
﹁
あ
の
⼤
き
な
池
の
と
こ
の
柿
の
⽊
へ
あ
が
ろ
う
︒
あ
そ
こ
の
上
だ
ỳ
た
ら
︑
⻤
ん
ば
も
わ
か
ん
ね
え
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
︑
兄
さ
ん
早
く
あ
が
れ
﹂ 
と
︑⼆
⼈
は
鉤
ひ
ỳ
か
け
て
あ
が
ỳ
て
︑夜
明
け
ん
の
待
ỳ
て
た
ら
︑
髪
を
乱
し
た
⻤
ん
ば
が
⼀
⽣
懸
命
追
い
か
け
て
き
た
ỳ
て
も
ん
で
︑
⽊
の
上
で
︑
⼆
⼈
で
声
も
た
て
ず
に
隠
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑ 
﹁
あ
あ
︑
の
ど
が
渇
い
た
︒
⽔
で
も
飲
も
う
﹂ 
と
︑
こ
の
池
の
と
こ
ろ
に
顔
⼊
れ
た
ら
︑
⼆
⼈
の
顔
が
そ
の
⽔
鏡
に
映
ỳ
て
い
た
と
︒ 
﹁
あ
れ
︑
⽔
の
中
に
⼊
ỳ
て
い
る
わ
け
は
な
い
︒
⽊
が
⽣
え
て
い
る
か
ら
こ
の
⽊
だ
ろ
う
﹂ 
そ
し
た
ら
⼆
⼈
は
固
ま
ỳ
て
い
た
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
⻤
ん
ば
の
や
ろ
う
が
︑ 
﹁
こ
ら
こ
ら
︑
ど
う
し
て
そ
こ
へ
上
が
ỳ
た
﹂ 
﹁
お
寺
か
ら
鉤
を
借
り
て
き
て
︑
そ
し
て
⽊
の
ま
た
へ
引
ỳ
掛
け
て
こ
こ
ま
で
上
が
ỳ
た
﹂ 
と
︑
兄
の
⽅
は
正
直
に
⾔
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
﹁
そ
う
か
﹂ 
と
︒
弟
の
⽅
は
︑
気
い
い
も
ん
で
︑ 
﹁
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
教
え
た
ん
だ
︒
我
々
は
⾷
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
︑
早
く
逃
げ
な
く
て
は
な
ん
ね
え
︒
も
ỳ
と
上
へ
上
が
ろ
う
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
ま
だ
枝
か
ら
枝
へ
︑
⽊
登
り
を
し
て
い
ỳ
た
ら
︑
⻤
ん
ば
は
︑
お
寺
か
ら
鉤
を
借
り
て
き
て
上
が
ỳ
て
き
た
︒ 
そ
の
と
き
に
︑
弟
の
⽅
は
︑
ど
う
か
助
け
て
く
れ
と
︑
⼀
⼼
に
神
を
信
じ
た
と
こ
ろ
が
︑⻤
ん
ば
に
⾜
を
押
さ
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
も
う
危
機
⼀
髪
の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
と
き
に
︑
上
か
ら
鎖
が
ザ
Ỹ
ồ
ỽ
と
︑
⼆
⼈
の
前
に
下
が
ỳ
て
き
た
ん
だ
そ
う
だ
︒ 
﹁
太
い
鎖
だ
か
ら
︑
⼆
⼈
で
つ
か
ま
ỳ
て
も
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
助
け
の
神
だ
と
思
ỳ
て
⼆
⼈
が
つ
か
ま
ỳ
た
ら
︑
そ
の
鎖
は
だ
ん
だ
ん
︑
だ
ん
だ
ん
上
の
⽅
へ
引
き
上
げ
ら
れ
て
︑
⻤
ん
ば
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と
遠
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
⻤
ん
ば
も
︑ 
﹁
お
お
︑
悔
し
い
︒
こ
こ
ま
で
追
い
詰
め
て
︑
あ
の
野
郎
ど
も
⾷
わ
ね
え
で
は
い
ら
れ
ね
え
﹂ 
と
︑
ひ
と
り
⾔
を
⾔
い
な
が
ら
や
ỳ
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
⼦
供
ら
の
鎖
は
だ
ん
だ
ん
︑
だ
ん
だ
ん
雲
か
す
み
と
上
へ
上
へ
上
が
ỳ
て
い
く
︒
  
そ
れ
か
ら
︑
隣
の
⼿
の
届
く
と
こ
ろ
に
も
う
⼀
本
の
鎖
が
さ
が
ỳ
て
き
た
︒
あ
あ
こ
れ
は
天
の
助
け
だ
と
︑
⻤
ん
ば
が
そ
れ
に
つ
か
ま
ỳ
た
と
︒
だ
ん
だ
ん
︑
だ
ん
だ
ん
引
き
上
げ
ら
れ
て
上
の
⽅
へ
⾏
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
し
て
⾼
い
⾼
い
雲
の
近
く
ま
で
⾏
ỳ
た
と
き
に
︑
鎖
が
プ
ツ
ン
と
切
れ
て
︑
⻤
ん
ば
は
︑
鎖
も
ろ
と
も
そ
の
池
の
中
に
ド
ボ
ồ
ン
と
落
ち
た
ま
ま
浮
か
ん
で
こ
な
か
ỳ
た
︒ 
 
そ
し
て
︑
⼦
供
は
無
事
助
か
ỳ
て
︑
お
⽉
様
に
な
ỳ
た
ん
だ
と
︒
昔
︑
お
ば
あ
さ
ん
に
教
え
ら
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
継
⼦
ま
ま
こ
い
じ
め 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
宮
野
︶
 
  
 
 
ど
こ
の
国
だ
か
わ
か
ん
ね
け
ど
︑
昔
ア
イ
ヌ
⼭
な
ん
て
⼭
が
あ
ỳ
て
︑
姉
の
お
⽟
と
妹
の
お
杉
が
い
た
︒ 
 
姉
の
⺟
親
が
死
ん
で
︑
後
家
さ
ん
も
ら
ỳ
て
で
き
た
の
が
︑
お
杉
な
の
か
な
︒
と
こ
ろ
が
︑
お
杉
の
⺟
親
は
︵
お
⽟
を
︶
か
わ
い
く
な
く
て
い
じ
め
た
ん
だ
︒
秋
に
な
れ
ば
︑
栗
拾
い
に
︑
お
⽟
に
は
⽳
の
あ
い
た
袋
を
持
た
せ
て
や
り
︑
お
杉
に
は
良
い
袋
を
持
た
せ
て
や
ỳ
て
︑
お
杉
は
お
⽟
を
か
ば
ỳ
て
や
ỳ
て
︑
袋
を
と
ỳ
か
え
て
持
た
せ
て
や
ỳ
て
︑
姉
を
か
ば
ỳ
た
わ
け
だ
︒ 
 
そ
し
て
︑
あ
る
と
き
︑
何
だ
か
親
が
変
で
あ
る
の
で
︑
お
杉
と
お
⽟
の
部
屋
は
別
な
の
だ
が
︑
と
こ
ろ
が
︑
お
⽟
の
天
井
さ
⼤
き
な
⽯
を
つ
る
し
て
お
い
て
︑
殺
す
分
別
し
た
ら
し
い
ん
だ
な
︒
と
こ
ろ
が
妹
の
お
杉
が
聞
い
て
て
︑
⼤
変
だ
か
ら
と
い
う
の
で
︑
お
⽟
の
床
へ
猫
を
寝
か
せ
て
お
い
た
ん
だ
ỳ
て
︒
姉
を
⾃
分
の
部
屋
へ
連
れ
て
⾏
ỳ
て
︑
妹
の
部
屋
で
寝
た
︒ 
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夜
中
に
ド
ス
ン
と
⽯
を
落
と
し
た
ら
︑
姉
の
お
⽟
で
は
な
く
て
猫
で
あ
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
れ
か
ら
家
に
い
て
も
た
い
へ
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
︑
妹
が
姉
を
か
ば
ỳ
て
︑
ア
イ
ヌ
⼭
さ
⼆
⼈
で
逃
げ
て
ỳ
た
ら
し
い
ん
だ
な
︒
そ
し
て
︑
⺟
親
も
⽗
親
も
⼦
が
⼆
⼈
い
ね
え
か
ら
︑ 
﹁
ア
イ
ヌ
⼭
に
︑
お
杉
と
お
⽟
が
い
た
な
ら
ば
︑
ど
う
し
て
こ
の
鐘
た
た
き
ま
し
Ỷ
う
﹂ 
と
鐘
を
た
た
い
た
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
れ
を
つ
れ
て
き
た
ん
だ
と
︒ 
  
 
 
 
婿むこ
選
び 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
宮
野
︶
 
  
 
 
⼤
阪
の
鴻
池
の
⼤
⾦
持
ち
に
ひ
と
り
娘
が
い
た
︒
そ
し
て
︑
婿
を
さ
が
す
の
に
︑
度
胸
の
す
わ
ỳ
た
婿
で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
か
ら
と
相
談
し
た
︒
⽴
派
な
娘
だ
し
︑
お
⾦
持
ち
だ
し
︑ 
﹁
お
れ
も
⾏
き
て
え
︑
わ
れ
も
⾏
き
て
え
﹂ 
と
婿
が
た
く
さ
ん
あ
ỳ
た
そ
う
だ
︒
そ
し
て
⼀
⼈
ず
つ
来
て
も
ら
ỳ
て
︑
そ
し
て
︑ 
﹁
ど
う
か
⼀
晩
泊
ま
ỳ
て
く
だ
さ
い
﹂ 
と
い
う
わ
け
で
泊
め
て
︑
お
座
敷
さ
通
し
て
︑
夜
寝
た
か
寝
な
い
か
と
い
う
頃
に
こ
ん
だ
︑
⼾
が
開
く
ん
だ
そ
う
だ
︒
そ
し
て
次
の
間
の
⼾
の
開
く
⾳
が
︑
ま
た
カ
ラ
カ
ラ
と
す
る
わ
け
だ
︒
⼊
り
の
座
敷
に
カ
ラ
カ
ラ
⾳
が
し
て
︑
そ
こ
で
⼤
き
な
箱
を
開
け
た
よ
う
な
⾳
が
す
る
ん
だ
と
︒ 
﹁
い
ỳ
た
い
何
の
⾳
だ
ろ
う
﹂ 
と
い
う
の
で
聞
い
て
い
る
と
︑
そ
こ
か
ら
何
か
を
出
し
て
︑
ジ
ἀ
キ
ジ
ἀ
キ
と
切
る
⾳
が
す
る
ん
だ
と
︒
変
な
⾳
が
す
る
と
思
ỳ
て
の
ぞ
い
て
み
る
と
︑
チ
カ
チ
カ
と
何
か
切
る
⾳
が
す
る
︒
こ
ん
な
変
な
家
で
は
︑
い
ỳ
た
い
ど
ん
な
こ
と
さ
れ
る
か
わ
か
ん
ね
え
と
い
ỳ
て
︑
み
ん
な
⾶
び
出
し
て
し
ま
う
の
だ
ỳ
て
︒
せ
ỳ
か
く
来
て
泊
ま
ỳ
て
も
︑
お
ỳ
か
な
く
て
⼀
晩
だ
ỳ
て
朝
ま
で
い
た
⼈
は
︑
お
そ
ら
く
い
な
か
ỳ
た
と
︒ 
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そ
し
て
こ
ん
だ
︑
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
か
ら
⾃
分
が
泊
ま
ỳ
て
み
る
と
⾔
ỳ
た
男
が
あ
ỳ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
家
へ
⼊
ỳ
て
き
て
︑ 
﹁
私
に
︑
⼀
晩
泊
め
て
く
だ
さ
い
﹂ 
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
ん
な
ら
ば
と
い
う
の
で
︑
座
敷
さ
泊
め
ら
れ
た
︒
夜
中
に
ま
た
︑
箱
か
ら
⼿
の
よ
う
な
⾜
の
よ
う
な
も
の
出
し
て
︑
ジ
カ
ジ
カ
ジ
カ
ジ
カ
と
切
り
出
す
と
い
う
ん
だ
な
︒
ま
さ
か
︑
⾃
分
に
か
か
ỳ
て
は
来
ま
い
と
度
胸
を
決
め
て
︑次
の
朝
起
き
る
と
︑ 
﹁
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
⼣
べ
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
﹂ 
と
⾔
う
と
︑
そ
こ
の
主
⼈
が
︑ 
﹁
あ
あ
︑
こ
れ
は
⽴
派
な
男
だ
︒
こ
う
い
う
度
胸
の
す
わ
ỳ
た
男
で
あ
れ
ば
︑
⾃
分
の
家
の
婿
養
⼦
に
し
ま
し
Ỷ
う
﹂ 
と
い
う
わ
け
で
︑
娘
に
⾒
合
い
を
さ
せ
た
そ
う
だ
︒
そ
し
た
ら
ば
︑
な
る
ほ
ど
⽴
派
な
き
れ
い
な
娘
だ
そ
う
だ
︒
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
実
際
こ
れ
は
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
⼈
の
⼿
や
⾜
の
よ
う
な
も
の
は
︑
お
菓
⼦
で
こ
し
ら
え
た
落
雁
ら
く
が
ん
だ
︒
⾃
分
の
家
の
婿
養
⼦
に
な
る
に
は
度
胸
が
な
い
と
だ
め
だ
か
ら
試
し
た
︒
あ
な
た
は
⽴
派
な
度
胸
だ
か
ら
︑
ど
う
ぞ
︑
う
ち
の
婿
養
⼦
に
な
ỳ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
わ
け
で
︑
そ
こ
の
養
⼦
に
そ
の
⼈
が
な
ỳ
た
︒ 
  
 
 
 
す
ず
め
と
⽢
酒
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
地
区
名
不
詳
︶
 
  
 
  
 
す
ず
め
が
⽊
の
枝
の
⽳
の
所
へ
︑
⽶
集
め
て
た
だ
ỳ
て
︒
そ
ん
う
ち
に
︑
⾬
が
降
ỳ
て
⽳
に
⽔
が
溜
ま
ỳ
た
だ
ỳ
て
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
ま
わ
り
で
︑
す
ず
め
は
歌
さ
歌
ỳ
て
た
だ
ỳ
て
︒
何
だ
と
思
ỳ
て
︑
⾒
た
ら
︑
⽢
酒
が
で
き
て
た
だ
と
︒ 
  
 
 
 
猫
檀
家 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
綱
沢
︶
  
 
 
津
川
の
﹁
ニ
コ
ウ
寺
﹂
と
い
う
お
寺
の
話
で
す
が
ね
︒
こ
れ
は
猫
を
か
わ
い
が
ỳ
て
何
よ
り
も
⼤
事
に
し
て
い
た
⼈
が
い
た
ん
だ
な
︒
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と
こ
ろ
が
猫
ば
か
り
か
わ
い
が
ỳ
て
い
て
貧
乏
に
な
ỳ
て
︑
ど
う
に
も
し
Ỷ
う
が
な
く
な
ỳ
た
︒
と
う
と
う
︑
猫
に
ご
は
ん
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
ỳ
て
︑
寝
る
頃
︑ 
﹁
お
ま
え
に
ご
は
ん
を
や
る
よ
う
な
く
な
ỳ
た
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
と
き
︑
そ
の
猫
が
⼈
間
の
⾔
葉
で
︑ 
﹁
恩
返
し
す
ỳ
か
ら
︒
こ
れ
か
ら
何
⽇
先
に
葬
式
が
あ
ỳ
か
ら
︑
そ
の
お
棺
を
法
で
も
ỳ
て
巻
き
上
げ
ỳ
か
ら
︑
俺
が
︒
そ
の
と
き
︑
お
ま
え
が
来
て
拝
め
ば
︑
そ
の
お
棺
を
降
ろ
す
︒
他
の
坊
さ
ん
が
拝
ん
だ
ỳ
て
︑
俺
は
降
ろ
さ
な
い
か
ら
︒
拝
む
⽅
法
は
﹃
ト
ラ
や
降
り
な
ぞ
﹄
と
⾔
え
ば
い
い
か
ら
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
そ
の
猫
は
消
え
ち
ま
ỳ
た
︒ 
そ
の
⼈
が
何
⽇
か
た
ỳ
て
⼤
尽
だ
い
じ
ん
︵
⾦
持
ち
︶
の
家
の
葬
式
さ
⾏
ỳ
た
ん
だ
と
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
⼤
尽
の
お
葬
式
の
と
き
に
︑
⼀
天
に
わ
か
に
掻
き
曇
ỳ
て
︑
お
棺
が
ズ
ồ
ỽ
と
空
の
上
に
上
が
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
︒
さ
あ
︑
⼤
騒
ぎ
に
な
ỳ
て
︑
坊
さ
ん
も
あ
ỳ
ち
こ
ỳ
ち
か
ら
呼
ん
で
来
て
︑
お
経
あ
げ
て
も
ら
ỳ
た
ん
だ
が
︑
そ
の
お
棺
︑
降
り
て
来
な
い
︒
空
⾼
く
舞
い
上
が
ỳ
て
︒
そ
ん
な
と
き
に
︑
乞
⾷
み
た
い
な
姿
で
︑
そ
の
⼈
が
や
ỳ
て
来
て
︑ 
﹁
ト
ラ
や
降
り
な
ぞ
︑
ト
ラ
や
降
り
な
ぞ
︑
ト
ラ
や
降
り
な
ぞ
﹂ 
三
回
⾔
う
と
︑
ズ
ồ
ỽ
︑
ズ
ồ
ỽ
と
そ
の
お
棺
が
降
り
て
来
た
と
︒ 
そ
の
お
か
げ
で
も
ỳ
て
︑
そ
の
⼤
尽
の
家
か
ら
︑
⼋
町
ぐ
ら
の 
⼟
地
を
も
ら
ỳ
て
︑
お
寺
を
建
て
て
も
ら
ỳ
て
︑
そ
こ
の
お
寺
の
住
職
に
な
ỳ
た
ん
だ
と
︒
そ
の
お
寺
が
今
で
も
あ
る
わ
け
だ
︒ 
   
 
 
 
⾸
塚
・
胴
塚
・
⾜
塚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
松
尾
︶
  
 
 
む
か
し
︑﹃
綱
沢
﹄
と
い
う
と
こ
と
﹃
松
尾
﹄
の
と
こ
の
境
界
の
沢
げ
で
︑
境
界
の
争
い
が
あ
ỳ
た
︒
あ
そ
こ
の
公
⺠
館
の
と
こ
に
清
左
衛
⾨
と
い
う
⼈
の
屋
敷
が
あ
ỳ
て
︑
そ
の
⼈
が
松
尾
か
ら
⾏
ỳ
て
︑
綱
沢
か
ら
も
⼀
⼈
⾏
ỳ
て
︑
代
官
様
だ
か
何
だ
か
と
⼭
の
境
界
さ
調
べ
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
︒
こ
こ
か
ら
⼀
⾥
ば
か
り
奥
だ
︒ 
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 
な
に
ぶ
ん
に
も
綱
沢
の
⼈
は
負
け
ら
か
し
た
い
と
︵
松
尾
側
を
︶
思
ỳ
て
い
た
ん
だ
も
ん
で
︑
御
上
に
伺
で
指
し
て
教
え
た
松
尾
の
清
左
衛
⾨
を
⾒
て
︑ 
﹁
な
ん
だ
御
無
礼
な
︒
御
上
に
⾜
︵
伺
︶
を
も
ỳ
て
案
内
す
ỳ
と
は
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
だ
︒ 
 
そ
い
か
ら
︑
境
界
を
決
め
る
の
に
﹁
鉄
⽕
の
勝
負
﹂
と
い
ỳ
て
︑
鍬くわ
を
真
ỳ
⾚
に
焼
い
て
︑
そ
れ
を
た
が
ỳ
て
︵
⼿
に
持
ỳ
て
︶
熱
く
な
け
れ
ば
勝
ち
と
い
う
︑
そ
う
い
う
き
た
な
い
こ
と
を
や
ỳ
た
ん
だ
な
あ
︒ 
そ
の
と
き
︑
御
上
は
松
尾
の
⼈
に
は
︑
熱
く
焼
け
た
鍬
を
も
た
せ
て
︑
綱
沢
の
⼈
に
は
焼
け
た
よ
う
な
⾊
を
つ
け
た
鍬
を
や
ỳ
た
︒
そ
い
だ
か
ら
︑
松
尾
の
も
の
は
負
け
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
と
う
と
う
︑
そ
の
⼈
は
殺
さ
れ
て
し
ま
ỳ
て
︑
⾜
と
胴
と
⾸
に
切
ら
れ
ỳ
ち
ま
ỳ
て
︑
⼭
ん
中
さ
埋
め
ら
れ
ち
ま
ỳ
た
︒
⼭
の
上
の
⽅
か
ら
︑
⾜
・
胴
・
⾸
・
と
さ
か
さ
ま
に
埋
め
ら
れ
た
ん
だ
︒
そ
い
で
︑
⾜
塚
・
胴
塚
・
⾸
塚
と
い
ỳ
て
︑
今
で
も
残
ỳ
て
い
る
ん
だ
︒ 
 
そ
の
こ
と
が
あ
ỳ
た
も
ん
で
︑
こ
の
松
尾
と
綱
沢
と
は
︑
縁
組
は
し
な
く
な
ỳ
て
︑
今
も
し
ま
せ
ん
よ
︒
  
⼦
供
の
遊
び
歌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
出
ἃ
原
︶
  
 
 
か
ら
す
か
ら
す
 
ど
こ
さ
い
ぐ 
 
け
ん
ね
え
寺
の
寺じい
さ
い
ぐ 
 
⼿
に
も
ỳ
た
な
ん
だ 
 
あ
わ
⽶
こ
ご
め 
 
お
ら
に
ち
ỳ
と
く
ん
ね
え
か 
 
⾷
れ
ỳ
と
ひ
ろ
え 
 
へ
ỳ
た
ら
ひ
ろ
え 
 
ひ
ろ
う
と
つ
め
た
い 
 
つ
め
た
け
り
Ỵ
あ
た
れ 
 
あ
た
ỳ
と
 
あ
つ
つ 
 
あ
つ
け
り
Ỵ
 
う
ỳ
ち
Ỵ
が
れ 
 
う
ỳ
ち
Ỵ
が
ỳ
と
の
み
く
う 
 
の
み
く
う
と
け
え
わ 
 
か
ゆ
い
こ
ん
だ
か
あ
け 
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 
か
あ
く
と
 
い
て
え
わ 
 
い
て
え
え
だ
 
い
た
ち
の
く
そ
つ
け
ろ 
   
 
 
 
⿃
追
い
の
歌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⽜
尾
︶
  
 
 
⼭
⼝
の
が
き
め
ら 
 
と
り
も
と
り
も
︵
い
ね
︶ 
 
ね
ん
ね
ぼ
し
つ
ỳ
つ
い
た
り 
 
あ
わ
ん
ぼ
し
つ
ỳ
つ
い
た
り 
 
す
ず
め
の
頭
 
⼋
つ
に
割
ỳ
て 
 
ち
Ỵ
れ
こ
ち
Ỵ
あ
い
ほ
い 
 
 
⽜
尾
の
が
き
め
ら 
 
と
り
も
と
り
も
︵
い
ね
︶ 
 
ね
ん
ね
ぼ
し
つ
ỳ
つ
い
た
り 
 
あ
わ
ん
ぼ
し
つ
ỳ
つ
い
た
り 
 
す
ず
め
の
頭
 
⼋
つ
に
割
ỳ
て 
 
ち
Ỵ
れ
こ
ち
Ỵ
あ
い
ほ
い 
             
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 
 
︻
第
三
部
︼
⽔
の
研
究 
 
 
 
 
は
じ
め
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
⽇
本
⽂
化
研
究
会
と
い
う
サ
ồ
ク
ル
内
に
⺠
話
分
科
会
が
結
成
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
⼗
七
年
︒
以
来
︑
⺠
話
分
科
会
は
夏
季
・
春
季
の
休
暇
に
東
北
地
⽅
の
現
地
合
宿
で
⾏
わ
れ
る
⺠
話
採
集
訪
問
を
基
軸
と
し
て
︑
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
︒ 
 
⺠
話
採
集
訪
問
と
は
︑
そ
の
⼟
地
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
昔
話
・
伝
説
・
世
間
話
な
ど
を
︑
直
に
聞
い
て
来
よ
う
と
す
る
⽬
的
で
︑
分
科
会
員
が
⼆
︑
三
⼈
の
各
班
に
分
か
れ
て
︑
そ
れ
ら
の
話
を
今
な
お
記
憶
す
る
⽼
⼈
た
ち
を
訪
れ
︑
そ
の
⼈
た
ち
の
話
を
テ
ồ
プ
レ
コ
ồ
ダ
ồ
に
収
め
て
来
る
も
の
で
す
︒そ
し
て
週
⼀
回
の
⽇
常
活
動
⽇
に
は
︑
合
宿
の
成
果
を
ま
と
め
て
⽂
字
と
し
て
残
す
作
業
に
追
わ
れ
る
⼀
⽅
で
︑
そ
れ
ら
を
活
⽤
し
て
考
察
し
よ
う
と
い
う
⾯
ま
で
に
は
⼿
が
回
ら
な
か
ỳ
た
︑
と
い
う
の
が
実
態
で
し
た
︒
こ
の
点
で
⺠
話
分
科
会
は
︑
⼀
つ
の
重
⼤
な
課
題
を
か
か
え
て
い
た
の
で
し
た
︒ 
 
結
成
し
て
三
年
有
余
の
歳
⽉
を
経
た
今
年
は
︑
分
科
会
員
も
当
初
の
倍
を
数
え
る
⼆
⼗
数
名
に
⾄
り
︑
合
宿
の
ま
と
め
に
も
そ
れ
程
の
時
間
を
費
や
す
必
要
も
な
く
な
り
ま
し
た
︒
さ
ら
に
時
期
的
に
も
︒
各
⼈
が
従
来
⽋
け
て
い
た
研
究
⾯
を
意
識
し
始
め
︑
運
営
⾯
に
お
い
て
も
︑
⼆
⼗
数
名
と
い
う
⼤
所
帯
の
⼀
⼈
⼀
⼈
の
意
⾒
を
尊
重
し
て
分
科
会
を
ま
と
め
て
い
く
に
は
︑
新
し
い
企
画
を
考
察
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ỳ
た
の
で
す
︒ 
 
こ
こ
に
私
た
ち
は
︑
従
来
の
課
題
を
⾒
出
し
ま
し
た
︒
そ
こ
で
相
談
の
結
果
︑
基
底
に
⼀
つ
の
⼤
き
な
テ
ồ
マ
を
定
め
︑
か
つ
各
⼈
の
関
⼼
が
⽐
較
的
近
い
も
の
同
⼠
の
⼩
グ
ル
ồ
プ
を
設
け
て
︑
テ
ồ
マ
に
沿
ỳ
た
⼩
グ
ル
ồ
プ
に
よ
る
各
ジ
Ỿ
ン
ル
か
ら
の
接
近
⽅
法
を
発
案
し
た
の
で
す
︒ 
 
選
ん
だ
テ
ồ
マ
は
﹃
⽔
﹄︒
設
定
さ
れ
た
⼩
グ
ル
ồ
プ
は
四
つ
︒
そ
し
て
今
⽇
ま
で
⽔
に
関
す
る
話
を
︑
四
つ
の
グ
ル
ồ
プ
が
独
⾃
の
⽅
法
と
着
眼
に
よ
り
考
察
し
て
き
ま
し
た
︒
以
下
に
記
載
し
て
あ
る
の
が
︑
各
グ
ル
ồ
プ
の
経
過
で
す
が
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
途
中
報
告
で
あ
り
︑
結
論
で
は
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
ま
す
︒︵
若
林
︶ 
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 
 
 
﹃
⽔
と
⼥
﹄ 
 
 
⽔
に
ま
つ
わ
る
⺠
話
で
︑
そ
の
話
の
主
⼈
公
が
⼥
性
で
あ
る
場
合
が
多
数
あ
る
︒
沼
︑
川
︑
池
な
ど
で
⼊
⽔
⾃
殺
す
る
娘
︑
⼈
柱
に
な
る
⼥
性
︑機
織
姫
な
ど
と
例
を
あ
げ
て
も
限
り
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
︒ 
 
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
⺠
話
の
中
で
︑ 
﹁
⼊
⽔
⾃
殺
す
る
も
の
が
⼥
性
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
は
︑
な
ぜ
だ
ろ
う
﹂ 
と
い
う
疑
問
を
い
だ
き
︑
こ
れ
に
つ
い
て
み
ん
な
で
考
え
て
み
よ
う
と
思
ỳ
た
︒ 
 
ま
ず
︑
私
た
ち
は
︑﹃
沼
︑
川
︑
池
な
ど
に
主ぬし
が
い
て
︑
⼥
性
が
引
き
込
ま
れ
る
場
合
﹄
を
︵
Ａ
︶︑﹃
主
が
い
な
く
て
⼥
性
が
⼊
⽔
し
た
場
合
﹄
を
︵
Ｂ
︶
と
分
類
し
た
︒ 
 
︵
Ａ
︶
の
中
で
現
れ
る
主
を
︑
私
た
ち
は
男
の
⽔
神
︵
Ｂ
︶
で
︑
⼊
⽔
後
⼥
性
が
何
か
に
化
⾝
し
て
現
れ
た
場
合
︑
そ
れ
は
⼥
の
⽔
神
だ
と
推
測
し
た
︒︵
Ａ
︶
の
パ
タ
ồ
ン
の
話
は
︑
次
の
よ
う
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒ 
 
昔
︑
⼥
性
は
常
に
男
性
に
服
従
の
状
況
に
あ
り
︑
結
婚
も
選
ば
れ
る
⽴
場
で
し
か
な
か
ỳ
た
︒
⾃
分
の
意
思
は
ほ
と
ん
ど
⼊
る
余
地
は
な
い
︒
し
た
が
ỳ
て
︑
権
⼒
の
持
ち
主
に
対
し
て
は
抵
抗
で
き
な
か
ỳ
た
︒
強
い
権
⼒
者
の
⾒
初
め
た
⼥
性
は
︑
本
⼈
の
意
思
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
︑
そ
の
⼈
の
も
と
に
嫁
が
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
権
⼒
者
の
象
徴
が
﹃
⽔
の
神
﹄
と
な
ỳ
て
話
の
中
に
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
⽔
が
洪
⽔
を
起
こ
し
︑
多
く
の
犠
牲
者
を
出
す
よ
う
な
荒
々
し
い
性
質
を
持
ỳ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ồ
ジ
か
ら
も
想
像
で
き
よ
う
︒ 
 
昔
︑
⽇
本
⼈
に
と
ỳ
て
絶
対
的
権
⼒
者
は
⾃
然
神
で
あ
ỳ
た
と
思
わ
れ
る
︒
農
耕
⺠
族
に
と
ỳ
て
⼀
番
気
が
か
り
な
の
は
秋
の
収
穫
で
あ
る
︒
こ
れ
を
左
右
す
る
の
は
﹃
⽔
﹄
で
あ
ろ
う
︒
天
候
を
⽀
配
す
る
⽔
︑
そ
れ
は
⼈
々
を
畏
れ
さ
せ
る
の
に
⼗
分
で
あ
ỳ
た
に
ち
が
い
な
い
︒ 
 
︵
Ｂ
︶
の
パ
タ
ồ
ン
の
場
合
︑
毎
⽇
の
⽣
活
の
苦
し
さ
や
恋
愛
問
題
の
悩
み
な
ど
で
︑
実
際
に
⼊
⽔
⾃
殺
を
し
た
⼥
性
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
⼊
⽔
後
︑
彼
⼥
た
ち
が
何
か
に
化
⾝
し
た
と
す
る
の
は
︑
⽣
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前
に
何
の
⼒
も
持
ち
得
な
か
ỳ
た
彼
⼥
た
ち
を
哀
れ
ん
で
︑
実
話
に
即
し
て
⽔
神
と
な
ỳ
て
永
遠
に
⽣
き
続
け
る
と
い
う
形
式
を
作
り
だ
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒ 
 
⼥
性
の
⼊
⽔
す
る
話
の
発
⽣
は
︑
⽔
の
持
つ
清
ら
か
さ
が
⼊
⽔
⾃
殺
を
引
き
⽴
た
せ
︑
彼
⼥
た
ち
に
⾃
殺
の
⼿
段
と
し
て
⼊
⽔
を
選
ば
せ
る
原
因
に
も
な
ỳ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
⽔
の
持
つ
神
秘
性
や
沼
︑
池
︑
湖
な
ど
の
持
つ
静
寂
さ
が
彼
⼥
た
ち
の
⼥
性
と
し
て
の
美
し
さ
を
⼀
段
と
印
象
づ
け
る
役
割
を
う
け
も
ỳ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
⼀
⽅
︑
⽔
の
神
を
⼥
性
と
す
る
考
え
⽅
に
つ
い
て
︑
農
作
物
の
豊
穣
を
も
た
ら
す
﹃
⽔
﹄
は
︑
⼥
性
が
⼦
を
産
み
⼦
を
増
や
す
イ
メ
ồ
ジ
と
共
通
す
る
⾯
を
も
ỳ
て
い
る
︒
こ
れ
を
⽔
の
神
は
⼥
性
で
あ
る
と
す
る
原
因
の
⼀
つ
に
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒ 
 
⽔
は
毎
⽇
の
⽣
活
に
︑
ま
た
農
業
に
⼤
切
な
も
の
で
あ
り
︑
限
り
な
い
恵
み
を
⼈
々
に
与
え
る
︒
こ
れ
が
⼦
を
育
て
る
⺟
親
の
優
し
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
ご
く
⾃
然
な
発
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
古
代
︑
⽇
本
⼈
は
⽔
の
神
を
形
あ
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
ỳ
た
と
思
う
︒
た
だ
︑
沼
︑
池
︑
湖
と
か
⽔
そ
の
も
の
を
神
と
考
え
畏
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
︒
そ
の
⽔
の
神
は
⺠
話
と
い
う
話
の
世
界
に
住
む
よ
う
に
な
る
と
︑
そ
の
姿
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
現
す
よ
う
に
な
り
︑私
た
ち
に
語
り
か
け
て
く
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
︒
あ
る
と
き
は
荒
々
し
い
男
神
と
な
り
︑
ま
た
あ
る
と
き
に
は
優
し
い
⼥
神
と
な
ỳ
て
⼈
間
界
に
働
き
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
︒ 
 
 
⽔
と
⼥
性
の
⼊
⽔
に
ま
つ
わ
ỳ
て
︑
⼊
⽔
後
の
⼥
性
が
機
織
を
す
る
類
の
話
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
⽔
と
織
姫
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
か
を
探
ỳ
て
み
た
︒
ま
ず
︑
歴
史
的
事
実
と
し
て
︑
⽔
を
祭
る
巫
⼥
が
各
地
を
巡
る
と
き
︑
機
具
を
持
ち
歩
き
︑
普
段
は
機
織
を
し
て
い
た
と
い
う
事
か
ら
︑
⽔
の
祭
り
と
機
織
り
の
⾳
が
村
に
響
く
と
き
の
時
間
的
な
⼀
致
が
挙
げ
ら
れ
る
︒︵
数
多
く
あ
る
︑
機
具
を
持
ỳ
て
通
る
者
の
⼊
⽔
は
⽔
を
祭
る
巫
⼥
の
⼊
⽔
の
﹃
お
話
化
﹄
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒︶ 
次
に
︑
神
へ
の
供
物
と
し
て
の
布
が
神
聖
視
さ
れ
︑
森
の
奥
深
い
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清
ら
か
な
泉
の
そ
ば
に
忌
機
殿
が
建
て
ら
れ
︑
処
⼥
達
が
機
織
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
⽷
を
さ
ら
す
泉
に
︑
機
織
り
の
技
に
⻑
け
た
⼥
性
を
存
在
さ
せ
た
の
は
⾃
然
で
あ
る
︒ 
 
ま
た
︑
当
時
の
⽣
活
⾯
か
ら
⾒
て
も
︑
嫁
⼊
り
道
具
の
ひ
と
つ
で
あ
る
事
や
︑
姑
の
嫁
判
断
の
対
象
と
な
る
な
ど
︑
⼥
性
の
⽣
活
と
結
び
つ
き
が
深
か
ỳ
た
た
め
︑
⼥
性
が
⼊
⽔
し
た
ら
︑
湖
下
の
彼
⼥
の
た
め
機
具
を
共
に
沈
め
も
し
た
だ
ろ
う
し
︑
実
際
︑
そ
の
類
の
伝
説
が
存
在
す
る
︒ 
 
⼀
⽅
︑
⽔
か
ら
受
け
る
連
想
と
し
て
︑
湖
上
を
吹
き
抜
け
る
⾵
が
造
る
さ
ざ
波
の
⽂
様
は
布
が
織
り
上
げ
ら
れ
る
様
に
⾒
え
る
し
︑
湖
下
で
の
カ
タ
カ
タ
と
い
う
機
⾳
が
︑
湖
⾯
に
や
さ
し
い
波
形
を
描
く
と
い
う
連
想
も
起
こ
る
︒
⽔
と
機
織
り
に
関
す
る
限
り
︑
登
場
⼈
物
も
⼥
性
な
ら
︑
こ
こ
で
い
う
⽔
の
性
質
も
︑
や
さ
し
さ
︑
静
け
さ
︑
機
織
作
業
︑
清
ら
か
さ
︑
と
⼥
性
的
で
あ
り
︑
荒
々
し
い
男
性
的
な
⾯
を
も
た
な
い
︒
つ
ま
り
︑
⽔
の
こ
う
い
ỳ
た
⼀
⾯
を
象
徴
し
て
︑
機
織
り
を
す
る
⼥
性
の
主
が
⽣
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒ 
 
次
に
︑
こ
の
類
の
話
に
関
し
て
︑
な
ぜ
機
織
り
が
︑
天
候
に
左
右
す
る
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
が
︑
前
期
の
︑
連
想
で
機
織
り
作
業
と
⽔
⾯
の
⾵
や
波
を
結
び
つ
け
た
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
機
織
り
作
業
と
は
︑
湖
や
泉
の
あ
た
り
の
微
妙
な
気
候
変
化
を
意
味
し
︑
⾃
然
に
対
し
て
鋭
い
観
察
眼
を
持
ỳ
た
昔
の
⼈
が
そ
れ
を
感
じ
と
ỳ
た
と
解
釈
で
き
る
︒
 
 
 
︵
藤
川
・
⽵
⾕
・
守
屋
・
⾬
宮
・
⻑
⾕
川
︶ 
   
 
﹃
⽔
と
⽣
活
﹄︵
⺠
話
に
お
け
る
洪
⽔
の
分
類
︶ 
 
① 
実
際
に
起
こ
ỳ
た
洪
⽔
の
話
に
つ
い
て 
 
﹃
や
ろ
か
⽔
﹄ 
 
岐
⾩
県
加
茂
郡
太
川
⽥
︵
現
美
濃
加
茂
市
︶ 
愛
知
県
丹
⽻
郡
⽝
⼭
町
︵
現
⽝
⼭
市
︶ 
愛
知
県
葉
栗
郡
草
井
村
⼩
渕
︵
現
江
南
市
︶︵
⽊
曽
川
流
域
︶ 
⼆
Ỗ
三
〇
〇
〇
年
前
︑
⽇
々
の
⾬
続
き
の
と
き
︑
⽊
曽
川
の
上
流
で
﹁
や
ろ
か
︑
や
ろ
か
﹂
と
い
う
声
が
す
る
︒
村
⼈
は
誰
の
声
か
わ
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か
ら
な
い
が
︑﹁
い
こ
さ
ば
︑
い
こ
さ
ば
﹂
と
い
う
と
︑
し
ば
ら
く
す
る
と
次
第
に
増
⽔
し
て
︑
つ
い
に
⼤
洪
⽔
に
な
ỳ
た
と
い
う
伝
説
︒ 
﹃
⽩
髪
⽔
﹄ 
 
⼗
五
Ỗ
六
世
紀
ご
ろ
か
ら 
 
⻘
森
県
東
津
軽
郡
造
道
村
︵
現
⻘
森
市
︶ 
 
岩
⼿
県
盛
岡
の
北
上
川 
 
岩
⼿
県
紫
波
郡
佐
⽐
内
村
︵
現
紫
波
町
︶ 
 
岩
⼿
県
東
磐
井
郡
松
川
村
︵
現
東
⼭
町
︶ 
 
福
島
県
南
会
津
郡
檜
枝
岐
村 
 
新
潟
県
古
志
郡
東
⾕
村
栃
掘
︵
現
栃
尾
市
︶ 
 
愛
媛
県
北
宇
和
郡
旭
村
︵
現
広
⾒
町
︶ 
 
  
⼤
洪
⽔
の
と
き
に
⽩
髪
の
⽼
⼈
が
現
れ
て
洪
⽔
の
予
告
を
し
た
と
か
︑洪
⽔
の
中
に
⽩
髪
の
⽼
⼈
の
姿
が
⾒
え
た
と
い
う
類
の
伝
説
︒ 
 
私
た
ち
は
︑こ
れ
ら
の
話
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
︒ 
︵
⼀
︶
洪
⽔
に
予
兆
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て 
︵
⼆
︶
予
⾔
の
多
く
が
⽩
髪
の
⽼
⼈
が
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て 
 
ま
ず
︵
⼀
︶
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
現
在
の
よ
う
な
天
災
で
あ
る
と
同
時
に
⼈
災
︵
た
と
え
ば
︑
ゴ
ル
フ
場
建
設
の
た
め
の
無
謀
な
伐
採
な
ど
︶
で
あ
る
と
い
う
考
え
⽅
は
こ
れ
ら
の
話
に
は
全
く
⾒
ら
れ
な
い
︒
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
不
可
抗
⼒
の
家
屋
敷
及
び
⽣
産
の
基
で
あ
る
⽥
畑
な
ど
︑
す
べ
て
泥
⽔
と
と
も
に
運
び
去
ỳ
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
の
洪
⽔
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
ỳ
て
は
徹
底
し
た
破
壊
︑
⽇
常
⽣
活
の
転
覆
が
あ
る
の
み
で
︑
創
造
的
な
⾯
は
⾒
ら
れ
な
い
︒ 
 
現
代
ほ
ど
科
学
の
進
歩
し
て
い
な
い
時
代
に
お
い
て
は
︑
洪
⽔
の
防
⽌
と
い
う
よ
り
︑
洪
⽔
か
ら
い
か
に
し
て
の
が
れ
る
か
と
い
う
事
の
⽅
を
⼈
々
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
降
り
続
く
⾬
な
ど
の
⾃
然
現
象
か
ら
︑
そ
の
前
ぶ
れ
を
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
⼤
⽅
︑
時
期
や
場
所
な
ど
︑
そ
の
⽣
起
は
⼈
知
で
は
測
り
難
い
も
の
で
あ
ỳ
た
だ
ろ
う
︒ 
 
洪
⽔
に
感
ず
る
危
機
感
や
不
安
は
ぬ
ぐ
い
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
ỳ
た
た
め
︑⼈
々
は
︑何
ら
か
の
形
で
予
兆
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
⾳
に
お
い
て
︑
あ
る
現
象
の
科
学
的
分
析
な
ど
は
不
可
能
で
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あ
ỳ
た
ろ
う
︒ 
 
そ
ん
な
と
き
︑
不
安
を
ど
こ
に
解
消
す
る
か
と
考
え
る
と
︑
や
は
り
超
⼈
間
的
な
も
の
・
・
・
神
の
よ
う
な
も
の
・
・
・
に
そ
の
原
因
を
⾒
つ
け
る
他
に
な
か
ỳ
た
と
思
わ
れ
る
︒ 
 
⼤
塚
﹁
⽇
本
⺠
俗
学
辞
典
﹂
に
︑
洪
⽔
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒ 
﹃
・
・
・
予
兆
の
根
底
に
は
︑
広
範
の
神
信
仰
の
歴
史
が
認
め
ら
れ
︑
予
兆
を
神
の
啓
⽰
と
認
め
る
態
度
が
古
⾵
だ
ỳ
た
︒・
・
・
ど
ん
な
現
象
が
未
来
の
ど
ん
な
事
実
を
ツ
ゲ
︑
シ
ラ
セ
ル
か
を
判
断
す
る
知
識
は
︑
経
験
に
よ
ỳ
て
次
第
に
固
定
し
て
き
た
が
︑
事
実
が
起
こ
ỳ
て
か
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ
ỳ
て
そ
の
原
因
を
求
め
る
形
が
古
く
︑
そ
う
し
た
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
ỳ
て
︑
予
兆
か
ら
事
前
に
結
果
を
予
知
す
る
知
識
が
類
型
︑
定
型
化
し
︑・
・
・
﹄ 
と
あ
る
︒ 
 
こ
こ
で
︑
私
た
ち
が
と
り
あ
げ
た
﹃
や
ろ
か
⽔
﹄︑﹃
⽩
髪
⽔
﹄
の
話
は
︑
前
の
説
明
の
︿
過
去
に
さ
か
の
ぼ
ỳ
て
原
因
を
求
め
る
形
﹀
で
古
い
考
え
⽅
の
反
映
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒ 
 
次
に
︵
⼆
︶
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒
い
ず
れ
の
話
に
お
い
て
も
⽩
い
髪
の
⽼
⼈
と
い
う
の
は
︑
特
別
な
霊
⼒
の
持
主
と
し
て
現
れ
て
い
る
︒
こ
の
⽩
髪
の
⽼
⼈
は
︑﹁
神
々
と
⼈
間
と
を
媒
介
し
︑
忍
耐
強
い
が
︑
⼀
度
怒
る
と
⾃
然
現
象
を
左
右
し
て
⼈
々
を
苦
し
め
る
︒﹂
と
い
う
イ
ン
ド
の
仙
⼈
を
連
想
さ
せ
る
︒
神
と
⼈
間
と
の
間
に
位
置
す
る
も
の
・
・
・
⾮
凡
な
も
の
・
・
・
こ
そ
︑
凡
⼈
の
⾏
い
得
な
い
予
⾔
を
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
⽩
と
い
う
⾊
⾃
体
︑
何
か
神
聖
な
も
の
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
︑
⽩
髪
と
い
う
の
は
⻑
命
に
つ
な
が
り
︑
か
つ
て
は
︑
⼈
間
が
冥
界
へ
⾏
く
と
き
に
⾝
に
つ
け
た
⾊
で
あ
ỳ
た
︒
こ
の
事
に
つ
い
て
︑
柳
⽥
国
男
は
︑
謡
曲
＋
歌
占
に
注
⽬
し
︑
⽩
髪
の
太
夫
が
⾏
う
託
宣
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
証
拠
だ
と
い
ỳ
て
い
る
︒︵﹃
⼥
性
と
⺠
間
伝
承
﹄︶ 
⼀
般
に
も
若
⽩
髪
は
幸
運
の
し
る
し
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
少
し
⾶
躍
す
る
が
︑凡
⼈
と
は
異
な
る
霊
⼒
の
証
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
⼤
洪
⽔
を
予
⾔
す
る
⽩
髪
の
⽼
⼈
と
太
夫
と
は
︑
お
そ
ら
く
予
⾔
を
も
ỳ
て
⼈
々
に
崇
拝
さ
れ
る
こ
と
で
⼀
致
し
て
い
る
︒ 
 
⽩
髪
⽔
と
い
う
の
は
︑
洪
⽔
と
い
う
危
機
に
際
し
て
︑
あ
の
世
か
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ら
再
⽣
し
た
異
⼈
の
よ
う
な
⼒
あ
る
存
在
に
託
宣
を
あ
お
い
だ
⾵
習
の
存
在
を
も
の
が
た
る
伝
説
だ
と
い
う
︒︵﹃
原
初
的
思
考
﹄
⽩
の
フ
Ỽ
ồ
ク
ロ
ア
︶ 
 
以
上
の
⼆
点
を
通
し
て
⾒
ら
れ
る
の
は
︑
昔
の
⼈
々
の
洪
⽔
︵
⾃
然
現
象
︶
の
と
ら
え
⽅
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
現
代
に
お
い
て
も
︑
洪
⽔
は
起
き
て
し
ま
え
ば
⼈
⼒
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
が
︑
前
代
に
お
い
て
は
︑
さ
ら
に
︑
そ
の
原
因
す
ら
︑
具
体
的
な
事
柄
で
説
明
す
る
す
べ
も
な
い
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
ỳ
た
︒ 
 
⽔
の
威
⼒
に
圧
倒
さ
れ
た
⼈
々
は
︑
こ
こ
に
⼈
間
の
⼒
以
上
の
も
の
を
感
じ
︑
そ
れ
を
⽀
配
す
る
も
の
を
想
像
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
予
兆
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
︑
不
安
を
少
し
で
も
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
② 
動
物
が
起
こ
す
洪
⽔
の
話
に
つ
い
て 
 
洪
⽔
を
引
き
起
こ
す
動
物
に
は
︑
⻯
︑
⼤
蛇
︑
⻯
神
︑
⼤
鯰
︑
⽜
︑
ワ
ニ
︑
サ
メ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
⻯
ま
た
は
⼤
蛇
で
あ
る
︒
こ
の
⻯
︑
⼤
蛇
は
⽔
の
神
の
化
⾝
と
考
え
ら
れ
︑
洪
⽔
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
⽔
の
神
の
怒
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
⾃
然
の
宝
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
て
︑暴
⾵
⾬
や
洪
⽔
を
も
ỳ
て
強
烈
な
反
撃
を
加
え
た
の
で
あ
る
︒ 
 
⽔
の
神
は
︑
富
を
与
え
て
く
れ
る
⺟
親
的
な
性
格
と
︑
犠
牲
を
強
い
る
荒
神
的
な
性
格
と
を
持
ỳ
て
い
る
︒洪
⽔
を
引
き
起
こ
す
の
は
︑
犠
牲
を
要
求
す
る
荒
神
的
な
性
格
を
持
ỳ
た
神
が
な
す
業
で
あ
る
と
⾔
え
よ
う
︒
そ
し
て
⺠
衆
は
︑
こ
の
神
の
怒
り
を
恐
れ
︑
神
に
祈
り
を
捧
げ
︑
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
り
︑
神
の
怒
り
を
鎮
め
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
︒ 
 
こ
の
こ
ろ
⺠
衆
は
︑
⾃
然
に
対
す
る
主
体
性
を
あ
ま
り
持
ỳ
て
い
な
か
ỳ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
も
︑
洪
⽔
は
神
の
怒
り
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
犠
牲
を
払
わ
ず
に
神
の
怒
り
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
は
︑
保
守
的
な
⾒
地
か
ら
脱
し
︑
い
さ
さ
か
で
は
あ
る
が
進
歩
し
た
と
⾔
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
こ
の
こ
と
か
ら
︑
い
ろ
い
ろ
な
洪
⽔
の
話
を
時
代
を
追
ỳ
て
並
べ
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て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
︒し
か
し
︑
資
料
不
⾜
の
た
め
︑
そ
こ
ま
で
研
究
の
段
階
に
及
ん
で
い
な
い
︒ 
 
洪
⽔
を
取
り
扱
ỳ
た
話
に
は
︑
し
ば
し
ば
琵
琶
法
師
︑
あ
る
い
は
座
頭
と
か
い
ỳ
た
盲
⼈
が
登
場
し
て
く
る
︒
彼
ら
は
︑
⼤
蛇
の
秘
密
を
教
え
ら
れ
︑
そ
の
⾔
を
も
ら
し
て
命
を
失
い
︑
⼀
村
の
災
厄
を
救
ỳ
た
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
多
い
︒ 
 
な
に
ゆ
え
に
こ
の
盲
⼈
琵
琶
法
師
は
︑
蛇
体
か
ら
特
別
な
扱
い
を
う
け
︑英
雄
的
存
在
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒  
前
述
の
通
り
︑
わ
が
国
の
⺠
間
信
仰
に
お
い
て
︑
⻯
蛇
は
⼀
般
に
⽔
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
蛇
体
は
︑
仏
教
の
⽅
で
は
琵
琶
を
持
つ
⼥
神
と
し
て
現
れ
︑
琵
琶
を
弾
く
者
の
保
護
者
で
あ
ỳ
た
︒
そ
し
て
︑
琵
琶
法
師
の
読
唱
す
る
地
神
経
は
︑
そ
の
神
徳
を
た
た
え
た
詞
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
︒
故
に
︑
琵
琶
法
師
が
⽔
底
の
神
︵
蛇
︶
か
ら
特
別
な
恩
顧
を
得
た
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
る
︒ 
 
今
⽇
︑
盲
⽬
の
⼈
々
が
祭
り
仕
え
て
い
る
弁
天
様
は
琵
琶
を
弾
く
美
し
い
⼥
性
で
あ
り
︑
盲
⼈
と
い
う
不
幸
な
者
は
︑
琵
琶
が
我
国
に
渡
ỳ
て
く
る
以
前
に
も
私
た
ち
の
間
に
あ
ỳ
た
︒
彼
ら
は
彼
ら
な
り
に
⽣
を
営
み
︑
因
縁
あ
る
守
護
神
に
す
が
り
︑
⽔
底
の
神
に
仕
え
て
い
た
時
代
が
あ
ỳ
た
か
も
し
れ
な
い
︒ 
 
そ
う
す
る
と
︑
昔
か
ら
よ
く
⽿
に
す
る
﹃
盲
⼈
蛇
に
お
じ
ず
﹄
と
い
う
諺
の
起
源
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
盲
⼈
が
蛇
を
恐
れ
な
い
の
は
︑
単
に
⽬
が
⾒
え
ず
何
も
知
ら
な
い
か
ら
だ
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
︑
彼
ら
盲
⼈
は
︑
蛇
に
関
す
る
珍
し
い
知
識
を
昔
か
ら
持
ỳ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒ 
 
③ 
洪
⽔
神
話
に
つ
い
て 
 
洪
⽔
神
話
と
伝
説
や
昔
話
に
お
け
る
洪
⽔
の
話
の
⼤
き
な
違
い
は
︑
後
者
が
破
壊
を
そ
の
話
の
テ
ồ
マ
に
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
前
者
は
創
造
を
テ
ồ
マ
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
両
者
は
全
く
相
反
す
る
テ
ồ
マ
を
持
ỳ
て
い
る
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
︑
伝
説
や
昔
話
に
お
い
て
は
登
場
す
る
も
の
は
た
い
て
い
⼤
蛇
と
か
⻯
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
湖
や
池
の
主
で
あ
ỳ
た
り
︑
⽔
の
神
で
あ
ỳ
た
り
す
る
︒
そ
し
て
何
か
に
対
し
て
怒
り
︑洪
⽔
を
起
こ
す
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
︒
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洪
⽔
に
よ
ỳ
て
全
て
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る︵
前
述
参
照
︶︒ 
 
そ
れ
に
対
し
て
︑
洪
⽔
神
話
は
︑
も
ち
ろ
ん
洪
⽔
が
起
き
て
全
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
無
に
な
ỳ
た
状
態
が
︑
創
造
と
い
う
テ
ồ
マ
を
導
き
出
す
の
に
必
要
な
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
が
︑
洪
⽔
神
話
の
他
の
洪
⽔
の
話
と
⽐
べ
た
場
合
の
⼤
き
な
違
い
で
あ
る
︒ 
 
た
と
え
ば
︑
中
国
の
華
南
の
ミ
Ỿ
オ
族
の
洪
⽔
神
話
で
は
︑
⼤
洪
⽔
が
起
き
て
⼈
間
は
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
う
が
︑
⽣
き
残
ỳ
た
兄
妹
に
よ
ỳ
て
近
親
相
姦
が
⾏
わ
れ
︑
そ
こ
か
ら
ま
た
⼈
間
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
  
 
洪
⽔
神
話
は
︑
中
国
の
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
広
く
分
布
し
て
い
る
が
︑
そ
の
結
果
︑
⽣
き
の
び
た
も
の
が
︑
原
初
の
夫
婦
神
と
な
り
︑
彼
ら
が
⼈
類
を
創
造
す
る
と
い
う
形
に
な
ỳ
て
い
る
︒ 
 
で
は
︑
ど
う
し
て
洪
⽔
と
い
う
も
の
が
︑
⼈
類
を
創
造
す
る
話
に
中
で
︑
で
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑ 
﹁
神
話
の
世
界
で
は
︑
宇
宙
を
つ
く
り
だ
す
も
の
と
し
て
︑
⼀
般
的
に
は
⽔
が
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
⼤
む
か
し
か
ら
の
た
び
た
び
の
経
験
で
︑
原
始
⼈
は
︑
こ
う
⽔
の
ひ
い
た
あ
と
に
は
︑
か
な
ら
ず
も
の
を
⽣
み
だ
す
ど
ろ
の
層
が
下
に
た
ま
る
と
い
う
こ
と
を
知
ỳ
て
い
た
︒
︵
中
略
︶
そ
れ
ら
の
な
が
い
あ
い
だ
の
経
験
が
万
物
を
創
造
す
る
も
の
と
し
て
⽔
を
想
像
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂ 
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
万
物
の
も
と
は
⽔
で
あ
る
と
い
う
考
え
⽅
に
よ
ỳ
て
そ
こ
か
ら
⼈
類
の
創
造
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
︑
洪
⽔
と
い
う
も
の
が
そ
の
話
の
前
提
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
は
当
然
と
⾔
え
る
︒ 
 
ま
た
︑
も
う
⼀
つ
の
興
味
深
い
点
は
︑
⼈
類
を
想
像
す
る
際
の
そ
の
形
態
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
⼋
丈
島
の
い
タ
ナ
婆
伝
説
に
お
い
て
は
︑
⼤
津
波
の
と
き
に
懐
妊
中
の
タ
ナ
婆
が
⼀
⼈
だ
け
助
か
り
︑
の
ち
に
男
⼦
を
産
み
︑
⺟
⼦
相
姦
に
よ
ỳ
て
島
⺠
の
祖
と
な
る
の
で
あ
る
︒ 
 
ま
た
︑
前
述
の
ミ
Ỿ
オ
族
の
洪
⽔
神
話
の
よ
う
に
兄
妹
が
⽣
き
残
ỳ
て
︑
⼆
⼈
が
結
婚
し
︑
⼦
ど
も
を
産
ん
で
⼈
類
の
祖
と
な
る
話
も
多
い
︒ 
 
ま
た
も
う
⼀
つ
洪
⽔
の
話
で
は
な
い
が
︑
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
お
け
る
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神
話
で
は
︑
万
物
創
造
の
⺟
を
チ
マ
ỽ
ト
と
い
い
︑
そ
れ
は
⽔
の
神
で
あ
り
︑
こ
の
神
は
そ
れ
⾃
⾝
で
も
の
を
作
り
出
す
能
⼒
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
︒
⽗
な
し
で
⼦
を
も
つ
処
⼥
神
で
あ
ỳ
た
と
⾔
わ
れ
て
い
る
︒ 
 
外
国
の
洪
⽔
神
話
ば
か
り
取
り
上
げ
た
が
︑
で
は
⽇
本
の
神
話
の
中
に
は
洪
⽔
神
話
の
よ
う
な
話
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
全
く
同
じ
パ
タ
ồ
ン
の
話
は
な
い
が
︑
部
分
的
に
洪
⽔
神
話
と
類
似
し
て
い
る
点
を
⾒
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒ 
 
た
と
え
ば
︑
イ
ザ
ナ
ギ
の
⽕
神
殺
害
の
神
話
で
は
︑
イ
ザ
ナ
ギ
は
剣
を
抜
い
て
⽕
神
の
⾸
を
切
ỳ
た
が
︑
そ
の
と
き
流
れ
た
⾎
が
神
々
と
な
り
︑
他
⽅
︑
殺
さ
れ
た
⽕
神
の
⾝
体
の
各
部
分
に
も
神
々
が
⽣
ま
れ
た
︒
こ
う
い
う
形
態
は
︑
洪
⽔
神
話
の
中
で
は
︑
原
初
の
夫
婦
神
︵
兄
妹
や
⺟
⼦
︶
が
⼦
を
産
み
︑
そ
の
⼦
を
親
︵
あ
る
い
は
他
の
神
︶
が
切
断
す
る
と
︑
そ
の
破
⽚
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
⼦
ど
も
が
⽣
ま
れ
る
と
い
う
パ
タ
ồ
ン
と
似
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
︒ 
 
ま
た
︑﹁
イ
ザ
ナ
ギ
︑イ
ザ
ナ
ミ
の
神
婚
神
話
は
洪
⽔
神
話
の
う
ち
︑
前
半
の
洪
⽔
発
⽣
部
が
脱
落
し
た
と
み
る
よ
り
も
︑
も
と
も
と
洪
⽔
発
⽣
と
い
う
要
素
を
⽋
き
︑
原
初
の
海
洋
中
の
島
に
天
か
ら
兄
妹
が
降
ỳ
て
く
る
︽
原
初
洪
⽔
型
︾
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒ 
 
し
か
し
︑
こ
の
︽
原
初
洪
⽔
型
︾
も
︑
普
通
の
洪
⽔
神
話
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒﹂と
い
う
よ
う
に
神
婚
神
話
に
お
い
て
も
︑洪
⽔
神
話
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒ 
 
洪
⽔
神
話
と
い
う
も
の
を
⾔
い
か
え
る
と
︑
そ
れ
は
︑
⼈
類
の
始
祖
神
話
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
洪
⽔
神
話
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
よ
ỳ
て
︑
む
か
し
の
⼈
々
の
︑
⼈
類
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え
⽅
の
断
⽚
を
⾒
た
よ
う
な
気
が
す
る
︒ 
︵
磯
前
・
猪
野
・
他
三
名
︶ 
 
 
︿
 
参
考
⽂
献
 
﹀ 
稲
作
の
神
話
 
⼤
林
太
良
著 
図
説
⺠
俗
学
全
集
Ⅰ 
 
  
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 
 
﹃
蛇
﹄
 
  
 
 
私
た
ち
は
︑
全
体
の
テ
ồ
マ
で
あ
る
﹁
⽔
﹂
と
関
係
の
深
い
﹁
蛇
﹂
を
と
り
あ
げ
︑
神
話
︑
伝
説
︑
昔
話
の
各
々
の
⽴
場
か
ら
︑
何
故
蛇
が
神
と
結
び
つ
い
た
か
を
私
達
な
り
に
考
察
し
て
み
た
︒ 
 
 
神
話
編 
ヤ
マ
タ
の
オ
ロ
チ
は
︑
頭
︑
尾
が
⼋
つ
︑
そ
し
て
⼋
⾕
⼋
峡
に
わ
た
る
⻑
さ
を
有
し
て
い
た
と
い
う
︒
そ
れ
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
︑
あ
な
た
は
何
を
想
像
す
る
だ
ろ
う
か
︒
私
た
ち
は
︑
⼭
々
⾕
々
か
ら
流
れ
出
す
川
の
形
容
と
⾒
る
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
︒﹃
川
ử
蛇
﹄
と
い
え
る
︒
川
の
曲
が
り
く
ね
ỳ
て
︵
蛇
⾏
と
い
う
よ 
う
に
︶
流
れ
る
様
⼦
は
︑
ま
さ
に
蛇
が
く
ね
く
ね
と
細
⻑
い
⾝
体
を
動
か
し
て
進
⾏
す
る
姿
に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
実
際
︑
あ
る
書
物
で
も
︑
は
ỳ
き
り
と
ヤ
マ
タ
の
オ
ロ
チ
を
︑
川
と
⾒
た
て
て
い
る
⽂
章
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
⽇
本
の
神
話
を
み
る
場
合
︑
そ
こ 
に
は
⽇
本
の
⾃
然
条
件
が
介
⼊
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
︒ 
 
ま
た
︑
国
家
形
成
の
基
礎
を
な
し
た
主
な
⽣
産
と
い
え
ば
︑
古
代
国
家
で
は
︑
な
ん
と
い
ỳ
て
も
農
業
⽔
稲
栽
培
で
あ
ỳ
た
︒
古
代
社
会
に
お
い
て
︑
⾃
然
は
︑
⼈
間
に
は
と
う
て
い
⼒
の
及
ば
な
い
偉
⼤
な
存
在
で
あ
り
︑
⼤
き
な
災
難
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ỳ
た
︒
そ
れ
は
即
︑
⾃
⼰
の
⽣
命
の
危
機
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ỳ
た
の
だ
︒
そ
れ
と
は
う
ら
は
ら
に
︑
⾃
然
の
恵
み
︑
豊
穣
を
も
た
ら
す
存
在
で
も
あ
る
︒ 
 
⽔
稲
栽
培
に
と
ỳ
て
︑
⽔
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
須
の
も
の
で
あ
り
︑
川
の
⽔
を
利
⽤
し
た
の
で
は
な
い
か
と
予
測
す
る
︒
平
地
を
四
⽅
⼋
⽅
に
流
れ
︑
⽔
を
ひ
く
に
は
便
利
で
あ
ỳ
た
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
︒
川
は
古
代
⼈
に
と
ỳ
て
⼤
事
な
も
の
︑
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
を
蛇
と
し
て
祭
る
こ
と
に
通
ず
る
︒ 
 
古
代
⼈
に
と
ỳ
て
︑
⼈
間
が
⽣
命
を
保
ち
︑
個
体
︑
種
族
を
維
持
発
展
さ
せ
る
事
は
切
実
で
あ
ỳ
た
︒
そ
の
た
め
に
⽣
産
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
︒
⼈
間
の
⼤
な
る
⽣
存
へ
の
欲
求
が
︑
ど
う
に
か
災
害
︵
川
の
氾
濫
︑
旱
害
な
ど
︶
を
避
け
た
い
と
願
う
古
代
⼈
を
︑
⽔
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神
と
し
て
︑
蛇
を
祭
り
信
仰
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒ 
 
 
伝
説
編 
 
﹁
⽇
本
伝
説
名
彙
﹂
を
紐
解
い
て
い
く
と
︑
蛇
の
出
て
く
る
話
と
い
う
の
は
意
外
に
多
い
︒
従
ỳ
て
︑
蛇
が
神
聖
視
さ
れ
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
伝
説
を
調
べ
た
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
だ
け
で
も
け
ỳ
こ
う
多
く
の
話
が
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
話
は
︑
蛇
が
﹃
ぬ
し
﹄
と
し
て
の
崇
拝
を
う
け
て
い
る
内
容
の
も
の
が
多
い
︒
私
た
ち
は
︑﹃
蛇
﹄
と
﹃
ぬ
し
﹄
と
の
結
び
つ
き
を
考
慮
し
︑
そ
の
点
か
ら
⾃
分
な
り
の
理
解
の
上
に
⽴
ỳ
て
﹃
蛇
神
聖
化
﹄
の
原
因
を
考
察
し
て
み
た
︒ 
 
最
初
に
︑
蛇
が
神
性
化
さ
れ
て
い
る
伝
説
の
⼀
つ
を
述
べ
て
み
る
つ
も
り
だ
が
︑
今
で
も
な
お
御
神
体
と
し
て
祭
ら
れ
︑
⼈
々
の
信
仰
厚
い
三
輪
⼭
信
仰
︑
つ
ま
り
は
三
輪
⼭
伝
説
を
︑
こ
こ
で
は
具
体
例
と
し
て
記
述
し
て
み
る
︒
こ
れ
は
昔
話
に
も
⾒
え
る
﹃
蛇
婿
⼊
り
﹄
の
類
型
で
も
あ
ỳ
て
︑
最
初
に
⽂
献
に
⾒
え
る
﹃
⽇
本
書
紀
﹄
崇
⼈
天
皇
紀
の
⼤
物
主
神
と
倭
迹
迹
⽇
百
襲
姫
や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め
の
内
容
に
︑
三
輪
⼭
伝
説
の
原
型
を
顧
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 
 
そ
れ
に
よ
る
と
︑
毎
夜
︑
⼀
⼈
の
男
性
が
姫
の
も
と
に
通
ỳ
て
く
る
が
︑
朝
に
な
る
と
い
つ
も
姿
が
な
く
︑
そ
れ
を
不
満
に
思
ỳ
た
姫
は
︑
男
に
﹁
⼀
度
あ
な
た
の
姿
が
⾒
た
い
﹂
と
願
う
の
で
あ
る
︒
姫
の
懇
願
ぶ
り
に
男
は
納
得
し
て
︑﹁
明
朝
︑
お
前
の
櫛
の
筥はこ
の
中
を
あ
け
て
⾒
よ
︒
そ
れ
が
私
の
姿
だ
︒
た
だ
し
条
件
と
し
て
︑
⾃
分
の
姿
を
⾒
て
も
驚
い
て
は
い
け
な
い
﹂
と
念
を
お
し
た
︒
朝
に
な
ỳ
て
姫
は
さ
ỳ
そ
く
櫛
の
筥
の
中
を
あ
け
て
⾒
る
と
︑
中
に
は
き
れ
い
な
⼩
さ
な
蛇
が
い
た
の
で
あ
る
︒
念
を
お
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
ỳ
た
が
︑
姫
は
︑
あ
ま
り
の
意
外
さ
に
気
も
動
顚
ど
う
て
ん
し
て
︑
⼤
声
を
あ
げ
て
騒
ぎ
た
て
て
し
ま
ỳ
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
蛇
は
︑
た
ち
ま
ち
輝
く
ば
か
り
の
美
丈
夫
の
姿
に
戻
ỳ
て
︑
⾃
分
に
恥
を
か
か
せ
た
と
︑
天
空
を
⾶
ん
で
御
諸
⼭︿
ử
三
輪
⼭
﹀に
還
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
の
で
あ
る
︒ 
 
後
に
姫
は
泣
き
悲
し
ん
で
︑
箸
で
下
腹
部
を
突
い
て
死
ん
だ
と
あ
る
︒
そ
の
墓
が
︑
今
で
も
明
⽇
⾹
の
⼭
辺
の
道
︵
三
輪
⼭
︶
の
そ
ば
に
残
る
箸
墓
は
し
は
か
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
︒ 
こ
れ
は
明
ら
か
に
三
輪
⼭
の
神
が
蛇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
︒ 
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同
様
に
︑
三
輪
⼭
の
神
が
蛇
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
︑
雄
略
天
皇
の
七
年
︵
四
六
三
年
︶
の
段
に
も
⾒
え
る
か
ら
︑
こ
の
信
仰
は
︑
か
な
り
古
く
か
ら
⾏
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒ 
 
で
は
︑
何
故
に
三
輪
⼭
の
神
が
蛇
と
な
ỳ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
故
縁
を
明
記
し
て
あ
る
書
物
は
︑
⾒
出
せ
な
か
ỳ
た
の
で
︑
種
々
の
書
物
か
ら
⾃
分
た
ち
な
り
の
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
れ
は
五
つ
の
理
由
に
分
け
ら
れ
る
か
と
も
思
う
︒
が
︑
こ
こ
で
は
⼀
つ
の
具
体
例
と
し
て
︑
三
輪
⼭
伝
説
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
︑
そ
の
記
述
は
避
け
る
︒﹃
ぬ
し
﹄
と
し
て
の
﹃
蛇
﹄
の
神
性
化
に
論
述
し
て
み
た
い
︒ 
 
そ
れ
に
は
ま
ず
初
め
に
﹃
ぬ
し
﹄
と
い
う
も
の
が
︑
如
何
に
し
て
発
⽣
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒ 
 
⽇
本
⼈
は
周
知
の
と
お
り
︑
農
耕
⺠
族
で
あ
る
︒
農
耕
⺠
族
に
と
ỳ
て
︑
最
も
崇
め
る
も
の
は
︑
太
陽
で
あ
り
⽔
で
あ
り
︑
最
も
恐
れ
る
も
の
は
︑農
作
物
を
⼀
挙
に
駄
⽬
に
し
て
し
ま
う
天
災
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
農
耕
⺠
族
に
と
ỳ
て
太
陽
は
万
物
に
恵
み
を
も
た
ら
す
善
神
で
あ
り
︑
災
害
を
も
た
ら
す
も
の
は
悪
神
で
あ
ỳ
た
︒ 
 
し
か
し
⼈
々
に
と
ỳ
て
は
︑
何
が
災
害
を
も
た
ら
す
の
か
⼀
向
に
不
明
だ
ỳ
た
に
違
い
な
く
︑
そ
う
か
と
い
ỳ
て
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
置
け
な
い
の
が
⼈
間
の
本
性
で
は
な
か
ろ
う
か
︒ 
 
そ
こ
で
⼈
々
は
悪
神
の
実
態
を
⾃
⼰
の
⾝
辺
の
実
世
界
に
求
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
⼟
地
に
永
く
住
み
つ
い
て
い
る
⽣
物
の
⽬
⽴
つ
も
の
が
そ
れ
に
擬
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
︒
つ
ま
り
は
こ
れ
が
﹃
ぬ
し
﹄
だ
と
思
う
の
で
あ
る
︒ 
 
こ
う
考
え
れ
ば
︑﹃
ぬ
し
﹄
が
暴
⾵
⾬
や
不
作
や
病
な
ど
を
流
⾏
さ
せ
て
︑⼟
地
を
荒
ら
し
て
⺠
を
こ
ま
ら
す
張
本
⼈
で
あ
る
の
だ
か
ら
︑
⼈
々
は
﹃
ぬ
し
﹄
の
機
嫌
を
と
ỳ
て
︑
平
穏
な
⽇
々
を
送
ろ
う
と
す
る
︒⼈
⾝
御
供
ひ
と
み
ご
く
う
と
か
⼈
柱
ひ
と
ば
し
ら
な
ど
は
そ
れ
に
よ
る
犠
牲
の
た
ま
も
の
だ
と
思
う
︒﹃
ぬ
し
﹄
の
害
を
も
た
ら
す
超
⼈
⼒
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
︑
そ
の
機
嫌
を
と
り
︑
祭
り
の
催
し
を
し
て
い
る
う
ち
に
︑
い
つ
か
当
初
の
敵
た
る
意
義
を
忘
れ
て
﹃
何
々
神
﹄
と
し
て
善
神
を
崇
め
る
の
と
混
同
化
さ
れ
て
し
ま
ỳ
て
︑﹃
ぬ
し
﹄
の
⼀
つ
た
る
﹃
蛇
﹄
も
神
性
化
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒ 
 
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 
昔
話
編 
 
蛇
婿
⼊
り
の
話
は
関
敬
吾
⽒
に
よ
る
と
︑
⽴
聴
型
︵
三
輪
⼭
伝
説
型
︶︑
⽔
乞
み
ず
ご
い
型
︑
蛙
報
恩
型
に
分
け
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
全
体
の
テ
ồ
マ
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
⽔
乞
型
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
︒ ⽔
乞
型
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
︒ 
① 
三
⼈
︵
ま
た
は
⼀
⼈
︶
の
娘
を
も
つ
⽗
親
が
⽥
が
⼲
い
て
い
る
の 
で
︑
⽔
を
か
け
た
も
の
に
娘
を
や
る
約
束
を
す
る
︒ 
② 
⽥
に
⽔
が
か
か
る
︒ 
③ 
⽗
親
は
娘
に
相
談
す
る
と
︑
姉
⼆
⼈
は
断
り
末
娘
が
承
諾
す
る
︒ 
④ 
蛇
が
侍
ま
た
は
若
者
に
な
ỳ
て
迎
え
に
来
る
︒ 
⑤ 
末
娘
は
針
千
本
︑
釘
︑
懐
剣
︑
銀
︑
胡
椒
︑
⾟
⼦
︑
⽔
油
︑ 
瓢
箪
ま
た
は
⽊
綿
を
も
ỳ
て
い
く
︒ 
⑥ 
瓢
箪
を
沈
め
た
ら
嫁
⼊
り
す
る
と
⾔
ỳ
て
︑
池
に
投
ず
る
︒ 
⑦ 
蛇
が
沈
め
よ
う
と
し
て
い
る
処
に
針
を
投
ず
る
︒ 
⑧ 
蛇
は
鉄
の
毒
に
ふ
れ
て
死
に
︑
末
娘
は
助
か
り
家
に
帰
る
︵
あ
る
い
は
︑
娘
は
去
る
︶︒ 
こ
の
話
を
若
⼲
推
察
し
て
み
る
と
︑
第
⼀
に
︑
発
端
に
⽥
に
⽔
を
か
け
る
も
の
と
し
て
蛇
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
は
蛇
を
⽔
の
神
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
⽣
産
の
⼀
つ
で
あ
る
⽔
稲
栽
培
に
と
ỳ
て
⽔
は
最
も
重
要
で
︑
そ
れ
に
よ
ỳ
て
豊
凶
は
左
右
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
農
⺠
は
豊
穣
を
願
う
た
め
に
蛇
を
⽔
の
神
と
し
て
崇
拝
し
た
の
だ
ろ
う
︒ 
 
第
⼆
に
娘
が
蛇
の
と
こ
ろ
へ
嫁
に
⾏
く
こ
と
で
あ
る
︒娘
が
⼥
性
︑
蛇
が
男
性
の
役
割
を
と
る
こ
と
で
︑
必
然
的
に
⼦
ど
も
が
⽣
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒こ
れ
も
⼀
種
の
⽣
産
で
あ
る
︒そ
こ
で
︑
こ
の
⼥
性
の
⽣
産
⼒
と
︑
豊
か
に
み
の
ら
せ
る
た
め
の
⼟
壌
の
豊
穣
さ
と
を
結
び
つ
け
考
え
る
な
ら
ば
︑
や
は
り
︑
こ
の
場
⾯
で
も
︑
農
作
物
の
豊
穣
を
願
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
 
第
三
に
︑
最
後
の
場
⾯
で
蛇
が
殺
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
蛇
を
⽔
の
神
と
意
識
し
︑
豊
穣
を
願
ỳ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
何
故
神
と
し
て
の
蛇
は
殺
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
︒
そ
れ
は
︑
お
そ
ら
く
︑
昔
話
に
お
い
て
は
︑
蛇
を
⽔
の
神
の
神
観
念
は
あ
ỳ
た
に
せ
よ
︑
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
な
く
︑
む
し
ろ
⼈
間
に
危
害
を
加
え
る
と
い
う
体
験
を
通
し
て
︑
恐
ろ
し
さ
か
ら
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
描
き
出
す
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よ
う
に
な
り
︑
蛇
に
対
す
る
信
仰
的
意
味
は
う
す
れ
て
し
ま
ỳ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒ 
 
以
上
の
よ
う
に
︑
三
つ
の
⽴
場
か
ら
⾒
て
︑
⼀
応
の
結
論
を
述
べ
た
が
︑
ま
と
め
る
と
︑
神
話
︑
伝
説
か
ら
は
︑
農
耕
⺠
族
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
︑
⽣
産
に
結
び
つ
い
た
信
仰
と
い
う
も
の
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
昔
話
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
︑
⽣
産
か
ら
の
蛇
に
対
す
る
神
意
識
は
認
め
ら
れ
る
が
︑
他
の
⼆
つ
ほ
ど
の
強
さ
は
み
ら
れ
な
い
と
い
え
る
︒
こ
れ
が
私
た
ち
の
⾒
解
で
あ
る
︒ 
︵
廣
⽥
・
若
林
・
清
⽔
・
菊
地
・
笹
川
・
他
⼀
名
︶ 
 
︿
 
参
考
⽂
献
 
﹀ 
・
妖
怪
学
⼊
⾨
︵
阿
部
主
計
︶・
⺠
俗
学
辞
典
︵
柳
⽥
国
男
編
︶
  
・
⽇
本
伝
説
名
彙
︵
柳
⽥
国
男
︶・
神
話
伝
説
辞
典 
・
⺠
間
信
仰
︵
桜
井
徳
太
郎
︶ 
・
⼤
神
神
社
︵
中
⼭
和
敬
︶ 
・
⽇
本
神
話
︵
川
副
武
胤
︶
  
・
昔
話
と
笑
話
︵
関
敬
吾
︶ 
・
⼤
和
の
伝
説
︵
仲
川
明
︶
  
・
原
初
的
思
考 
・
⺠
話
︵
第
⼆
号
︶︵
⺠
話
と
⽂
学
の
会
︶ 
・
⽇
本
の
⺠
俗
︵
朝
⽇
新
聞
編
︶
  
・
⽇
本
伝
説
傑
作
選
︵
和
歌
森
太
郎
・
⼆
反
⻑
半
︶ 
・
⽇
本
伝
説
集
︵
武
⽥
清
澄
︶ 
   
 
﹃
主ぬし
﹄ 
 
 
昔
話
伝
説
の
中
に
は
⽔
に
関
係
す
る
話
が
多
い
︒
そ
し
て
そ
の
中
で
主
の
登
場
し
て
く
る
話
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
主
は
本
当
に
存
在
す
る
の
で
し
Ỷ
う
か
︒
な
ぜ
︑
主
と
い
う
存
在
が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
し
Ỷ
う
か
︒
主
と
は
い
ỳ
た
い
何
だ
ろ
う
︒
私
達
の
グ
ル
ồ
プ
で
は
︑そ
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒ 
 
例
え
ば
主
の
登
場
す
る
話
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
﹃
⼩
沼
の
鮭
﹄
と
い
う
話
は
︑
⼩
沼
の
主
で
あ
る
鮭
が
沼
に
毒
を
流
し
て
⿂
を
と
ろ
う
と
し
た
⼈
間
の
前
に
坊
主
と
な
ỳ
て
あ
ら
わ
れ
教
え
さ
と
す
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
毒
を
流
し
て
し
ま
ỳ
た
⼈
間
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は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
話
で
す
︒ 
 
ま
た
信
州
中
野
の
﹃
⿊
姫
伝
説
﹄
は
︑
⼩
館
城
主
の
娘
⿊
姫
を
⼤
沼
池
の
主
の
⿊
⿓
が
み
そ
め
︑
⼩
姓
の
姿
を
し
て
求
婚
す
る
が
︑
正
体
を
知
ỳ
て
い
る
城
主
は
難
題
を
か
け
る
︒
傷
つ
き
な
が
ら
も
難
題
を
解
決
し
た
⿊
⿓
だ
ỳ
た
が
︑約
束
を
守
ら
な
い
城
主
に
腹
を
た
て
︑
⼤
暴
⾵
⾬
を
よ
ん
で
姫
を
攫さら
い
天
に
昇
ỳ
た
そ
う
で
す
︒
ま
た
主
ら
し
か
ら
ぬ
主
と
し
て
︑
河
童
伝
説
や
そ
の
他
妖
怪
の
話
も
各
地
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 
 
第
⼀
の
話
で
は
︑
多
分
に
村
落
で
の
教
訓
的
な
⾯
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
︑
第
⼆
の
話
で
は
︑
そ
の
⾯
は
薄
れ
︑
主
が
ヒ
ồ
ロ
ồ
と
し
て
話
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
︒
第
三
で
は
単
に
逸
話
的
に
そ
の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
︒
多
く
の
昔
話
伝
説
を
み
て
い
く
と
︑
ど
う
や
ら
こ
の
よ
う
な
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒
で
は
こ
の
三
種
の
話
は
全
く
別
々
な
発
達
を
遂
げ
て
き
た
の
で
し
Ỷ
う
か
︒
い
ỳ
た
い
主
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
⽣
し
た
の
で
し
Ỷ
う
か
︒ 
 
私
達
は
百
話
程
の
話
を
あ
げ
︑
ま
ず
た
た
り
︵
報
酬
︶
と
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒主
の
出
て
く
る
話
に
は
全
て
︑
た
た
り
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
︒ 
 
た
た
り
と
し
て
表
れ
る
も
の
に
は
⾃
然
現
象
︵
暴
⾵
⾬
︑
洪
⽔
︑
池
が
枯
れ
る
等
々
︶
⼈
が
死
ぬ
︑
病
気
︑
変
⾝
︿
蛇
体
に
な
る
﹀
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
原
因
と
し
て
は
道
徳
的
な
も
の
︵
川
沼
を
汚
す
︑
禁
漁
を
破
る
︶︑
主
を
維
持
す
る
た
め
に
⼈
々
が
考
え
出
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
︵
主
に
み
こ
ま
れ
る
︑
姿
を
⾒
る
︶︑
そ
の
他
主
に
害
を
お
よ
ぼ
す
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
︒ 
 
こ
れ
ら
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
︑
主
を
考
え
出
す
背
景
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た
︒ 
第
⼀
は
環
境
の
神
秘
性
で
す
︒⽊
々
に
囲
ま
れ
た
沼
︑底
な
し
沼
︑
不
気
味
な
岩
な
ど
︑
主
の
い
る
と
さ
れ
る
湖
沼
河
川
で
は
そ
う
い
ỳ
た
環
境
が
あ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒ 
第
⼆
に
は
⾃
然
現
象
に
対
す
る
⼈
々
の
恐
怖
⼼
で
す
︒
例
え
ば
ひ
で
り
と
か
洪
⽔
と
か
⼈
間
の
⼒
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
︑
⼈
間
を
超
越
し
た
⼒
へ
の
畏
敬
で
す
︒
こ
の
⼆
つ
が
結
び
つ
き
︑
主
と
い
う
具
体
的
⾏
動
の
主
体
が
⽣
ま
れ
た
の
で
す
︒
こ
の
⼆
つ
を
結
び
つ
け
た
要
因
と
し
て
は
︑
異
論
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
⼀
応
道
徳
と
い
う
も
の
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が
考
え
出
さ
れ
ま
し
た
︒ 
 
つ
ま
り
⽔
源
を
荒
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
か
︑
⿂
を
む
や
み
に
採
ら
せ
な
い
︑
⼦
供
を
⽔
の
危
険
か
ら
救
う
た
め
な
ど
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
村
落
共
同
体
を
守
る
掟
の
よ
う
な
も
の
は
︑
主
の
存
在
を
強
化
す
る
作
⽤
因
と
し
て
も
働
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
そ
し
て
主
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
と
︑
⼤
洪
⽔
や
⾵
⾬
や
疫
病
な
ど
と
結
び
つ
き
互
い
に
作
⽤
し
あ
ỳ
て
︑
さ
ら
に
主
と
い
う
具
体
性
を
持
ỳ
た
動
物
的
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒ 
 
⼩
沼
の
鮭
で
は
教
訓
的
な
⾯
が
そ
の
ま
ま
発
展
し
て
作
ら
れ
た
話
で
あ
り
︑
⿊
姫
伝
説
で
は
教
訓
⾯
を
離
れ
︑
メ
ル
ヘ
ン
的
に
主
が
住
み
つ
い
て
い
る
湖
沼
を
離
れ
︑
そ
れ
⾃
体
が
中
⼼
と
な
ỳ
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
ỳ
た
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒ 
⼀
⽅
河
童
や
妖
怪
は
⾃
然
現
象
へ
の
恐
怖
と
は
結
び
つ
か
ず
に
︑
環
境
へ
の
神
秘
性
が
発
達
し
て
⽣
ま
れ
た
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
こ
う
し
て
私
達
は
主
の
出
て
く
る
話
を
そ
の
発
⽣
か
ら
三
型
に
分
類
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
︒ 
 
し
か
し
︑
全
て
の
話
が
こ
の
型
ど
お
り
と
い
う
訳
で
は
な
い
し
︑
何
に
よ
ỳ
て
神
秘
と
⾃
然
現
象
へ
の
恐
怖
⼼
が
結
び
つ
い
た
か
は
︑
ま
だ
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
他
の
⽅
々
の
批
判
を
請
い
︑
ま
た
今
後
の
研
究
を
期
待
し
て
︑
今
は
こ
の
段
階
で
発
表
す
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
︒ 
︵
⼩
栗
・
滝
川
・
深
野
・
津
⽥
・
郡
司
・
他
⼆
名
︶ 
 
︵
次
ペ
ồ
ジ
掲
載
︶ 
﹃
た
た
り
の
原
因
か
ら
か
ら
み
た
主
の
発
⽣
と
話
の
分
類
﹄ 
         
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                 
         
  
       
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⾼
畠
町
・
⻄
会
津
町
の
⺠
話
︵
話
者
と
題
名
︶ 
︽
題
名
の
下
の
数
字
は
︑
掲
載
し
た
ペ
ồ
ジ
を
表
し
ま
す
︒
カ
ỽ
コ
内
は
︑
採
話
当
時
の
話
者
の
住
居
地
区
名
で
す
︒︾ 
 
 
  ︻
⾼
畠
町
の
⺠
話
︼ 
⿊
⽥
梅
野
︵
船
橋
︶ 
い
わ
し
の
頭
も
信
⼼
か
ら
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七 
弥
三
郎
ば
ん
ば
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五 
⻫
藤
博
七
︵
⻲
岡
︶ 
⻨
つ
き
地
蔵
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋ 
佐
平
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
管
野
利
享
︵
泉
岡
︶ 
南
の
⼭
の
⾺
⿅
む
こ
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼋ 
菅
野
貞
雄
︵
泉
岡
︶ 
佐
兵
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
〇 
鈴
⽊
よ
し
ゑ
︵
中
島
︶
  
⾷
べ
た
し
Ỷ
う
で
ん
様
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼆ 
菅
野
キ
ウ
︵
熊
野
︶ 
は
ん
⼦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼆ 
⾼
橋
う
め
よ
︵
相
森
︶ 
シ
ン
ド
ウ
呉
服
屋
の
話
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
四 
⼆
平
た
け
︵
北
和
⽥
︶ 
化
け
物
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
四 
鏡
 
宮
勢
︵
河
原
⼦
︶ 
さ
ど
り
の
わ
ỳ
ぱ
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
五
  
⼒
持
ち
に
な
ỳ
た
住
職
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
六 
お
り
や
峠
の
⼤
蛇
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇 
三
匹
の
⽼
狐
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三
  
⼤
⽊
喜
代
松
︵
清
⽔
︶ 
⾼
安
の
⽝
の
宮
の
話
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼋ 
⾼
橋
う
め
よ
︵
相
森
︶ 
⼤
和
屋
の
伝
説
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼋
  
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⼟
屋
弥
太
郎
︵
⾼
安
︶ 
鈴
沼
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
九 
安
部
よ
し
ゑ
︵
北
和
⽥
︶ 
⼦
育
て
地
蔵
の
話
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
話
者
不
明
︵
地
区
名
不
詳
︶ 
相
撲
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
九 
和
者
不
明
︵
佐
沢
︶ 
船
坂
し
ん
べ
い
の
話
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
七 
 
︻
⻄
会
津
町
の
⺠
話
︼ 
三
留
 
保
︵
⻘
坂
︶ 
⾺
⿅
む
こ
の
話
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼆ 
ま
す
び
き
と
猿
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
四 
伊
藤
あ
や
⼦
︵
出
ἃ
原
︶ 
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
兄
弟
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六 
⼦
供
の
遊
び
う
た
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼋
  
 
平
河
義
道
︵
真
ἃ
沢
︶ 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六 
⼩
椋
 
茂
︵
弥
平
四
郎
︶ 
お
釈
迦
様
の
話
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋
  
⻤
ん
ば
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
〇 
⻑
⾕
川
伊
佐
海
︵
綱
沢
︶ 
猫
檀
家
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
六 
五
⼗
嵐
寅
⼋
︵
松
尾
︶
  
⾸
塚
・
胴
塚
・
⾜
塚
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
七 
沼
沢
シ
マ
︵
⽜
尾
︶ 
⿃
追
い
の
歌
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
九 
話
者
不
明
︵
宮
野
︶ 
継
⼦
い
じ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
四 
婿
選
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
五 
話
者
不
明
︵
地
区
名
不
詳
︶ 
す
ず
め
と
⽢
酒
の
話
 
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
六 
 
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あ
と
が
き
﹁
本
当
の
教
養
⼈
﹂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郡
司
秀
明 
 
 
私
は
よ
く
友
⼈
か
ら
⺠
話
に
対
す
る
批
判
を
受
け
る
︒ 
﹁
当
然
滅
び
ゆ
く
も
の
を
な
ぜ
無
理
じ
い
し
て
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
ん
だ
︒そ
ん
は
こ
と
を
や
ỳ
て
お
前
に
何
の
⾜
し
が
あ
る
ん
だ
︒
語
り
に
興
味
が
あ
る
の
な
ら
︑
現
代
の
語
り
に
⽬
を
向
け
た
ら
ど
う
だ
︒
村
と
い
う
最
⼩
単
位
の
中
で
の
語
り
︑
そ
れ
も
半
分
⾵
化
し
か
か
ỳ
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
よ
り
も
︑
も
ỳ
と
お
前
が
︑
そ
し
て
︑
俺
達
が
⽣
活
し
て
い
る
こ
の
マ
ス
メ
デ
ỹ
ア
の
な
か
で
も
⽣
き
ら
れ
る
︑
い
や
芽
⽣
え
始
め
て
い
る
か
な
︑
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
︒
と
に
か
く
そ
ん
な
語
り
が
あ
る
筈
な
ん
だ
な
︒
そ
れ
を
⼤
切
に
育
ま
せ
て
や
る
の
が
お
前
ら
の
本
当
の
役
⽬
じ
Ỵ
な
い
の
か
﹂ 
 
私
は
そ
の
度
に
絶
句
す
る
︒
⺠
話
と
い
う
も
の
に
興
味
を
感
じ
た
と
き
か
ら
ず
ỳ
と
絶
句
し
続
け
て
い
る
の
だ
︒
も
し
⺠
話
に
⼼
が
あ
る
な
ら
ば
︑
も
し
⺠
話
に
命
が
あ
る
な
ら
ば
︑
⺠
話
は
村
を
追
い
出
さ
れ
た
の
で
も
な
く
︑
⾃
分
で
ど
こ
か
へ
逃
げ
た
の
で
も
な
く
︑
き
ỳ
と
⾃
殺
し
た
に
違
い
な
い
︒
⺠
話
は
真
実
に
飢
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
は
た
し
て
現
代
に
⺠
話
は
⽣
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
新
聞
は
ウ
ソ
を
伝
え
︑
テ
レ
ビ
で
は
デ
マ
を
い
い
︑
⼤
学
は
我
々
が
本
当
に
知
り
た
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
な
い
︒ 
 
教
養
⼈
と
呼
ば
れ
る
⼈
達
は
︑
虚
辞
に
満
ち
た
話
が
⼤
好
き
で
あ
る
︒
そ
ん
な
⼈
の
⼼
に
は
⺠
話
は
住
め
な
い
の
で
あ
る
︒
⺠
話
は
︑
都
会
⼈
を
含
む
現
代
⼈
に
⾒
切
り
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
︒
⺠
話
に
も
意
思
が
あ
る
の
で
あ
る
︒ 
 
新
聞
の
論
説
委
員
が
問
題
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
海
の
汚
染
問
題
を
漁
師
の
お
じ
さ
ん
の
⽅
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
⺠
話
が
住
め
る
世
界
と
は
マ
ス
コ
ミ
が
話
者
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
︑
私
達
⼀
⼈
⼀
⼈
が
語
り
⼿
と
し
て
真
実
を
伝
え
て
い
け
る
社
会
な
の
だ
︒ 
 
⻄
会
津
で
ベ
コ
先
⽣
な
る
⼈
物
に
お
会
い
し
た
︒
先
⽣
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
お
ら
れ
る
か
た
だ
ỳ
た
︒
現
代
社
会
に
も
本
当
の
教
養
⼈
が
い
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
て
こ
の
冊
⼦
の
あ
と
が
き
と
し
た
い
︒ 
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 
⺠
話
分
科
会
名
簿
︵
学
年
は
⼀
九
七
五
年
度
︶ 
 
郡
司
秀
明
 
 
⼀
年
 
⼯
学
部 
笹
川
⾹
寿
江
 
⼀
年
 
教
育
学
部 
松
倉
 
薫
 
 
⼀
年
 
教
育
学
部 
⾬
宮
さ
と
み
 
⼆
年
 
教
育
学
部 
⽵
⾕
寿
々
代
 
⼆
年
 
教
育
学
部 
津
⽥
奈
都
⼦
 
⼆
年
 
教
育
学
部 
⻑
⾕
川
博
⼦
 
⼆
年
 
教
育
学
部 
深
野
弘
美
 
 
⼆
年
 
教
育
学
部
︵
分
科
会
チ
ồ
フ
︶ 
守
屋
晴
⼦
 
 
⼆
年
 
教
育
学
部 
猪
野
明
江
 
 
三
年
 
教
育
学
部 
⼩
栗
幸
宣
 
 
三
年
 
⼯
学
部 
菊
地
美
恵
⼦
 
三
年
 
教
育
学
部 
清
⽔
公
⼦
 
 
三
年
 
教
育
学
部 
滝
川
陽
⼦
 
 
三
年
 
教
育
学
部 
 
 
藤
川
 
誠
 
 
三
年
 
⼯
学
部 
若
林
⼰
千
雄
 
三
年
 
⼈
⽂
学
部 
磯
前
礼
⼦
 
 
四
年
 
教
育
学
部 
廣
⽥
真
理
⼦
 
四
年
 
教
育
学
部 
 
 
 
 
 
 
他 
五
名 
           
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 
 
 
︽
編
集
後
記
︾ 
 
昨
年
ま
で
の
﹁
南
郷
む
か
し
﹂﹁
ざ
ỳ
と
む
か
し
﹂
と
は
︑
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違
ỳ
て
皆
様
の
前
に
お
⽬
⾒
え
致
し
ま
し
た
﹃
と
ん
と
む
か
し
﹄︑
い
か
が
で
し
た
か
？ 
 
今
年
の
編
集
委
員
は
美
し
く︵
？
︶全
員
⼥
性
で
統
⼀
し
ま
し
た
︒
表
紙
も
⾚
で
⾊
ỳ
ぽ
く
せ
ま
り
ま
し
た
︒
⺠
話
分
科
会
⼥
性
軍
の
品
の
良
さ
が
感
じ
ら
れ
る
美
し
い
冊
⼦
だ
と
⾃
画
⾃
賛
し
て
い
ま
す
︒ 
 
今
︑
外
は
⾬
︑
私
の
お
腹
は
⼀
杯
で
す
︒
 
 
 
 
︵
Ｒ
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
﹃
と
ん
と
む
か
し
﹄
第
四
集
︵
⽔
の
研
究
︶ 
︵
発
⾏
者
︶
 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会
 
⺠
話
分
科
会 
︵
発
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